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ELD-
No dudamos en afirmar que el documento que han publicado los di-
rectores de !a Confederación General de Trabajadores de Italia constituye 
/ la claudicación de una gran fuerza socialisfn. 
Esta claudicación se lia consumado en el orden doctrinal. La entrada, 
en efecto, de las organizaciones sindicales socialistas en el rég imen corporati-
vo que rige en Italia es ya una claudicación terminante. Si hay un sistema que 
represeoté la ant í tes is de las aspiraciones del socialismo es el sistema 
corporativo. Pero los socialistas italianos, no sólo ingresan en el rég imen 
corporativo fascista, sino que llegan a m á s : aceptan los principios (ftd fas-
cismo. Así dicen: «Ha hecho el régimen fascista una ley, sin duda alguna 
muy atrevida, por la que introduce la disciplina en las relaciones colecti-
vas del trabajo, pero en esa ley vemos que han sido recogidos unos prin-
cipios que son también nuest ros .» Y m á s adelante abiertamente proclaman: 
<(\demás, estallamos en contradicción con nosotros mismos, si mostráse-
mos oposición al Estado corporativo y a la Carta del Trabajo que el ré-
gimen fascista quiere real izar .» 
0 Es en vano que los firmantes del documento traten de paliar su con-
fesión invocando en abono de su tesis favorable al fascismo el ejemplo 
de Rusia. Italia y Rusia presentan en cuanto a la legislación social diferen-
cias notables. En Italia se busca 'y hasta se impone, mediante la magistra-
tura del trabajo, la a rmonía de las clases productoras, y lo que hay en 
Rusia es la dictadura de una sola clase; en Italia se admite el Estado como 
armonizador de los intereses de clase, y en Rusia se niega el Estado, por-
qUe la dictadura proletaria es de naturaleza transitoria; el r ég imen italia-
no es espiritualista, y en Rusia impera él concepto materialista de Marx. . . 
La claudicación de los Sindicatos socialistas de I ta l ia es, pues, inne-
gable. Y no debe olvidarse que el socialismo italiano era de'los m á s pode-
rosos de Europa: en los Sindicatos de la C, G. T. hubo un . día 2.5()Ü.Ü()0 
obreros. No sólo el socialismo era fuerte en I ta l ia : era de los m á s avan-
zados; perteneció un tiempo a la Tercera Internacional y llegó a emplear 
la acción directa durante setiembre de 1918 en Milán, con la ocupación de 
las fábricas. Esa temible organización revolucionaria ha terminado por 
ser una víc t ima m á s del nacionalismo italiano y ofrecerse ante el mundo 
como un nuevo episodio de la descomposición que está sufriendo el socia-
lismo en todos los continentes. 
Se a rgü i rá tal vez que también les obreros de los Sindicatos católicos 
de Italia han ingresado en el régimen corporativo fascista. Pero, en primer 
lugar, la organización corporativa del trabaj-o es una reforma social de in-
discutible abolengo cristiano. En Raimes se dibujan ya los Comités pari-
tarios de industria que existen con carácter legal obligatorio en Italia, en 
Bélgica y en España. Y León X I I L fué un admirable panegirista del régi-
men corporativo. Por otra parte, la escuela social católica afirma la exis-
tencia de clases sociales, la armonía que entre ellas debe existir, la supe-
rioridad del in terés colectivo respecto del interés ' individual o de clase, la 
necesidad del Estado, como representante genuino del in terés de la comu-
nidad, y, como consecuencia de estos principios, el de que al Estado com-
pete un moderado intervencionismo. No éxiste, pues, entre los principios 
sociales de la Iglesia católica y el régimen corporativo fascista aquella opo-
sición «per d iámet rum» que se observa entre el fascismo y el socialismo. 
Es cierto que la doctrina fascista no es la católica. De aquí que los 
obreros católicos italianos no hayan aceplaclo como han aceptado los obre-
ros socialistas los principios que informan el rég imen implantado por Mus-
solini. Los obreros católicos no claudican. Toleran simplemente un estado 
de cosas que no pueden evitar, y procuran, en el seno de las Corporaciones 
fascistas, obtener el mayor bien posible. 
La Iglesia ha mantenido en todo momento con firmeza la integridad 
de sus doctrinas frente al rég imen fascista. En la alocución pontificia de 
14 de diciembre de 1925, Su Santidad Pío X I condenaba el nacionalismo 
exagerado que había sido objeto de expresa, condenación en la Encíclica 
Ubi Arcano Dei como una «concepción política que, haciendo de la so-
ciedad y del Estado fines en sí mismos, se ve fácilmente, por no decir 
fatalmente, arrastrada a sacrificar y absorber los derechos individuales y 
particulares, con consecuencias, como se comprende, no menos desastrosas». 
En la alocución de 20 de diciembre últ imo vuelve Pío X I a condenar «una 
concepción del Estado que no puede ser la concepción católica», que «hace 
del Estado él fin y del ciudadano, del hombre, un medio». Y más rocien-
lemente, en la carta que Su Santidad dirigió a monseñor Gasparri con 
ocasión de las leyes fascistas acerca de los «balülas», Pío X I dice que 
ise trata de ordenaciones legislativas en las cuales se prescribe la enseñanza 
de una doctrina que tenemos motivos de creer fundada en una concepción 
del Estado que, por obligación de la vigilancia apostólica, ya en dos alo-
cuciones consistoriales hemos debido señalar como no conforme con la 
concepción católica». 
E l nacionalismo exagerado que el Papa condena conduce a la estafo-
latría, a la divinización del Estado, y reserva días aamrgos para la Iglesia. 
Pero la Iglesia salvará sus principios y t r iunfará de la herejía nacionalista, 
como ha triunfado de cuantas han surgido en los veinte siglos de su his-
toria. Del socialismo no po/irá decirse otro tanto. Por de pronto, en Italia 
acaba de perder una gran batalla.; 
D E L . C O L _ 0 R D E M I C R I S T A L 
E l s o l d a d o d e s c o n o c i d o 
MARUJA.—¿Hfli lloradol 
PILI.—No, mujer, 
—No me lo niegues. 
—Te lo niego. 
—¡Pero si tienes los ojos como toma-
tes] , 
—Aunque los tenga como pimientos. 
—No seas tonta y dime lo que te pasa. 
—\Dale\ No me pasa nada. 
—¿Fes? Se te están cayendo dos la-
grimones como avellanas. 
—Avellanas..., tomates... ¡Qué empe. 
ño! Bueno,'pues sd he llorado, era. Y 
lloro. Y lloraré Y haré lo que me dé la 
gana. Déjame en paz. 
—No'te enfades. Te lo pregunto por sí 
puedo consolarte. 
i r^iA mi no me puede consolar más 
que la muerfé] 
I —Ya será algo menos. 
— \Es que estoy tristisimaí 
—Se te pasará. 
—Es la única esperanza que me queda. 
~l)ime, por fin: ¿qué te ocurre? 
—¡.Has visto a Paco? 
-.Yo. 
—Pues no lo veas. 
—¿.Por quét 
t—\Paco\ ¡Mí Poce! Vn mueñacho tan 
oien, tan pera, tan., todo lo que se es-
tila.., 
—En efecto, es muy elegante. 
—¿Verdad que s i l A mí me gustaba 
un horror, 
—¿Y ya no te gustal 
~ \ A y \ \Ya no es el mismo! 
—¿Qué le ha pasadol 
—\Tú no sabes'cómo lo ha7i puesto] 
-¿Quien"! 
—No sé; los que mandan en esas co-
sas. 
—Explícale. 
—Paco es soldado de este año. 
—Sí, lo sabía. 
—Ha entrado en filas el primero de 
febrero. 
"—¿Y quél 
- A h í está mi desdicha. 
—¿Lo han mandado a Africa'! 
—Peor que eso. 
—¿Peor? 
—Sí, mujer. ¿No has visto el nuevo 
IW/orme? 
—No. 
"~̂ s 9Ue no te has fijado. No habrás 
creído que eran miiUareSm 
—¿Es muy raro"! 
m7lES muy íeo1 Scni tan honro&o c0-, , ^empre, por lo que representa, pero 
- nsimo. ¡oW(í col0l. de tela, .y qué 
para e^0ue' tú: habr(i '"^ Comisión 
los saftp er Í0S m'odclos Que presenten 
—Supongo. 
—La Comisión estará formada total-
mente por hombres. 
—Es seguro. 
—Ya. se nota. Comisión muy técnica, 
muy respetable, muy sabia..., \pero de 
hombres solos'. Hija, los hombres solos 
son una calamidad. Está haciendo mu-
chísima falta que las mujeres interven-
gamos en todo, que no se haga nada 
sin nuestro concurso. Sobre todo estas 
cosas. Ahora que tantas mejoras se in-
troducen en las legislaciones y en los 
métodos de gobierno, ¿por qué no se 
ha pentado en la importancia enorme, 
decisiva, que para nosotras tiene el uni-
forme cuando se trata de militares'! 
—Chicñ, tienes razón. 
—Y?) daría una ley. 
—¿Tú darías una ley'! 
—Si me dejaran, claro. Y la ley diría : 
«Se prohibe la adopción de ningún nue-
vo uniforme militar sin que antes lo 
apruebe una Comisión de muchachas 
competentes en cuestiones indumenta-
rias.* 
— \ Bravo] 
—Asi no ocurriría lo que me ha ocu-
rrido a mi. 
—Cuenta. 
—Verás. Se presento Paco ante mis 
ojos, y—que te lo diga mamá—cal re-
donda. Tardé en volver no sé cuánto. 
—Se conoce que te habías ido muy 
lejos. 
—Tuvieron que darme tila y azahar 
y la mar de cosas. Paro estaba que un 
color se le iba y otro se le venia. Y, 
naturalmente, se ponía más feo. Cuan-
do me repuse, le dije solemnemente: 
«Soldado de a caballo, retírate al cuar-
tel. Figúrate que no nos hemos visto 
nunca. Tú para mi ya no eres mi Paco; 
eres el soldado desconocido.» 
—Pero, mujer... 
—Y no quieras saber lo que he llo-
rado. Si esto no me cuesta la vida, será 
porque luego se me pase, como tú di-
ces. Por el momento, sufro. 
— iPobrecilla I 
—Pero, .'??lor; es io que yo digo-, 
¿por qué no nos consultan siquiera an-
tes de lanzar un nuevo uniforme1! 
Tirso MEDINA 
La Deuda exterior de Méjico 
NUEVA YOP.K, 3.—La Comisión ínter 
nacional de banqueros ha declarado que 
el Gobierno de Méjico se ha liberado ya 
totalmente de las deudas exteriores con 
respecto al año 1926, que ascendían a la 
cantidad de 13.370.0Ü0 dólares. 
Briand informa sobre la 
política exterior 
o 
cNo se h a b l a r á de evacuar el Rhin 
mientras no e s t é n resueltas las cues 
tienes relat ivas a la s e g u r i d a d » 
En China continuará la política 
seguida hasta ahora 
—o— 
PARIS, 3—Bnaud ha liabladu en la 
Comisión . de Negocios Extranjeros del 
Senado. 
Comenzó diciendo que los acuerdos de 
Locarno habían venido a completar el 
Tratado de Versalles. cuya ejecución fa-
cilitan. Gracias a ello—añadió—la fron-
tera del Rhin es reconocida, por vez 
primera, por Alemania y se encuentra 
garantizada para los aliados. 
En cuanto a la frontera oriental "ale-
mana, también se halla ya garantizada 
por los expresados, acuerdos de Locar-
no, y sobre este punto Alemania se ha 
comprometido a no recurrir a la fuerza. 
La evacuación de la zona de Colonia 
ha sido efectuada a consecuencia de lo 
estatuido en el Tratado de Versalles, no 
por lo convenido en los acuerdos de Lo-
carno. 
Confirmó el ministro de Negocios Ex-
tranjeros que Francia no había adquiri-
do compromiso alguno en la entrevista 
de Thoiry. Por atra parte—agregó—, se 
hizo saber a Stressemaun que no podría 
existir un acuerdo completo entre Fran-
cia y Alemania mientras no quedaran 
resueltas definitivamente todas las cues-
tiones delativas a la seguridad. El pro-
blema, pues, ha quedado planteado. 
Marruecos y Siria 
Añadió que en Locarno, Francia tan 
sólo buscó la paz. paz que continúa de-
scando firmemente; pero este anhelo 
no la ha impodido sostener en Marrue 
eos y Siria dos guerras que le fueron 
impuestas y de las cuales ha quedado 
recompensada con la situación moral de 
primer orden que ha alcanzado en el 
mundo, situación que ha permitido a 
Francia, en varios casos de gran difr 
cuitad, actuar de arbitro favorablcmen 
te atendido. 
Francia—prosiguió diciendo el orador-
continuará confiando en si propia, y no 
olvidará atender a la fuerza material 
tan sólo como un medio de consolidar 
su fuerza moral. 
Esta política de paz, prudente y firme, 
la observa Francia en cuantas cuestio-
nes interviene. 
L a cuestión de China 
Ocupándose, del Extremo Oriente, 
Rriand dijo que el Gobierno francés se 
preocupa de no menoscabar la integri-
dad de China, y se encuentra dispuesto 
a facilitar en momento oportuno el ac-
ceso del país chino a la independencia 
y al beneficio de las libertades de que 
gozan incluso las organizaciones nacio-
nales más modestas. 
Terminó diciendo que abriga ln espo-
ranza de que China respetará y prote-
gerá la vida y bienes de los subditos 
franceses resi'lentes en el país. 
Contestando luego a preguntas que le 
fueron hechas por diversos miembros 
de la Comisión, precisó que los asuntos 
de orden exterior se discuten siempre 
en Frartcla en Consejo de ministros, y 
las resoluciones son adoptadas de co-
mún acuerdo. El Par lamento—agregó-
no ha de encontrarse nunca ante un he-
cho consumado. Finalmente, insistió en 
considerar que la política de paz debe 
ser mantenida con todas las segurida-
des que ella representa. 
LOS PASAPORTES 
RUGBY, 3.—La noticia de que el Go-
bierno francés había decidido restablecer 
por algún tiempo el visado de pasapor-
tes ha provocado algunas gestiones del 
-'Mprno inglés en Par ís . 
Todavía no se ha llegado a un acuerdo. 
LOS VINOS 
PARIS, 3.—El diputado por la Gironde, 
monsieur Cante, ha presentado una pe-
tición de interpelación acerca de los pe-
ligros del paro que se harán sentir en 
el comercio de vinos de la Gironde y de 
Borgoña, si se renueva el aeperdo franco-
alemná connercial sin incluir a los vinos 
de ambas regiones. 
E L VIZCONDE D E ISHI SE MARCHA 
PARIS, 3.—Se anuncia que el vizconde 
Ishi, embajador japonés en París, aban-
donará probablemente su cargo y regre 
sará al Japón en el próximo mes de 
abril. 
El vizconde de Ishi fué nombrado por 
primera vez embajador en Par ís el año 
1912. En 1915 regresó al Japón para des-
empeñar la cartera de Negocios Extran-
jeros en el Gabinete Okkuma. En 1917 
marchó a Wáshington como embajador 
pero fué vuelto a designar para Par í s 
en 1920. Desde entonces ha represen-
tado constantemente al Japón en la Con-
ferencia de embajadores y en el Consejo 
de la Liga de las Naciones. 
Se habla de Adatchi, embajador ja-
ponés en Bruselas, como sucesor del viz-
conde de Ishi. 
Un plazo a los rebeldes!Ayer l e y ó M a r x la d e c l a r a c i ó n minis ter ia l 
en Méjico 
El Gobie rno anuncia que p e r d o n a r á 
a los que se r indan antes del d ía 10 
—o— 
MEJICO, y.—El secretario del departa-
mento de la Guerra anuncia que se con-
cederá el beneficio de amnistía a todos 
los rebeldes que se sometan sin condi-
ciones a las autoridades federales antes 
del día 10, y que pasada esta fecha los 
rebeldes serán considerdaos como bando-
leros y perseguidos con todo rigor por 
las tropa?; federales hasta su compleia 
exterminación. 
TRANQUILIDAD E N E L NORTE 
MEJICO, 3.—En todos los Estados del 
Norte ha podido restablecerse el orden 
después de haberse iníligido duro cas-
igo a las patrullas de rebeldes que man-
tenían la población en constante alarma. 
El presidente Calles se ha negado ro-
tundamente a que la sustanciación de las 
responsabilidades en que hayan podido 
incurrir los clérigos alentando la acti-
tud de rebeldía de los católicos, esté 
a cargo de un tribunal especial, en el 
que figuren algunos Prelados. 
L A PRODUCCION D E P E T R O L E O 
Defensa e n é r g i c a de la C o n s t i t u c i ó n . L a Reichswehr no p o d r á ser 
p o l í t i c a . L i b e r t a d escolar. Un c ó d i g o del t rabajo. L a p o l í t i c a ex ter ior 
se encierra en estas palabras: Plan D a w e s , Loca rno , S. de Naciones 
EKH 
Los nacionalistas declaran; «Queremos eníerrar el pasado» 
TQE 
BERLIN, 3.—Una multitud enorme ha cas. En cuanto al nuevo Código alemúu 
llenado todas las tribunas del Reichs-
tag para escuchar la declaración minis-
terial del canciller Marx. Ha sido nece-
sario cerrar las puertas. Todos los es-
caños están llenos cuando el canciller 
sube a la tribuna. 
El doctor Marx ha declarado que el 
Gobierno reconoce unánimemente el ré: 
gimen republicano y la Constitución de 
Weimar. Está fuertemente decidido a 
proteger y a hacer respetar esta Cons-
titución, así como los colores que la 
representan. Serán considerados como 
reos de alta traición cuantas personas 
hagan tentativas o intentaren por cual-
quier medio introducir modificaciones 
en dicha Constitución. 
En lo que a la cuestión escolar se re-
fiere, cuestión que, como se recordará, 
ha constituido uno de los más debatidos 
puntos de litigio entre los diversos gru-
pos parlamentarios, Marx dice que el 
Gobierno salvaguardará por todos los 
NUEVA YORK, 3.-'La Asociación dejiyeiios a su alcance la libertad de con-
productores de petróleo de Méjico ha ciencia, así como también la instruc-
declarado que el trabajo cesó en las dos cióh religiosa y los derechos do los pa-
terceras partes de las explotaciones pe-jdres 
del trabajo, se amoldará al de Aus-
tria ( ? ) . -
El Gobierno prestará toda atención al 
Ejército y a la Marina, a fin de que 
el país pueda tener confianza en sí mis-
mo. La Reichswehr deberá sustraerse a 
la agitación de los conflictos políticos, y 
se probibirá a los miembros de la mis-
ma que mantengan relaciones con orga-
nizaciones políticas. Con este motivo, el 
canciller ha hecho constar que está ple-
namente de acuerdo con el ministro de 
la Reichswehr y con los ejércitos de 
mar y de tierra acerca de estos extre-
mos. 
A continuación ha tratado de la polí-
tica extranjera. Para el canciller se re-
sume as í : Plan Dawes, Locarno, Socie-
dad de Naciones. 
L a política exterior 
«Si Alemania es posible que modifique 
su política en el interior, no debe modi-
ficar su política con respecto a los Es-
tados extranjeros. La política actual de 
Alemania tiene por carácter la renuncia 
a todo ideal de desquite.» Desde luego, 
el doctor Marx manifiesta que no hu 
trolíferas, a consecuencia de la entra-1 El problema interior más urgente fs biera ace tado constittlir Gabinete, n i 
da en vigor de las nuevas leyes, decrc- ahora el paro forzoso. En cuanto a la ' 
tadas por el Gobierno del señor Calles, jornada de ocho horas, Alemania ratifi-
Los resultados de ello han sido una cará los acuerdos de Wáshington siom-
disminución en la producción petrolífe-jpre que las demás potencias del Oeste 
ra, que el año 1922 fué de 185 millones ¡hagan lo mismo. El nuevo Gobierno fa-
de barriles, quedando reducida en 1920'vorecerá además todo cuanto tienda a 
a 19 millones. |la supresión de las barreras económi-
L O D E L D I A 
La ciudad universitaria y 
los estudiantes católicos 
La> Junta Suprema de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de Espa-
ña nos ha enviado una nota, de la que 
entresacamos lo substancial para que lo 
conozcan nuestros lectores. 
Los estudiantes católicos, para quie-
nes es una aspiración la Ciudad Uni-
versitaria, no pueden menos de agrade-
cer fervientemente la iniciativa de su 
majestad el Rey, al que respetuosamen-
te quieren testimoniar su reconocimien-
to; pero no han de apartarse de la ac-
t i tud en que se colocaron a raíz del 
espléndido donativo hecho por el mar-
qués de Valdecilla, en su deseo de que 
no se malgasten y antes se empleen 
bien los recursos que se piensan alle-
gar para la Ciudad Univrsitaria. 
Piden, pues, los estudiantes católicos 
que se suspendan las obras comenzadas 
respondiendo al antiguo proyecto de 
ampliar la Universidad., en las calles de 
los Reyes y del Noviciado, y que lo 
que había de gastarse en ellas se des-
tine a repasar puertas y ventanas del 
actual edificio, a instalar bien la cale-
facción, a establecer un guardarropa y 
a otras mejoras, en fin. estrictamente 
indispensables, que son las únicas que 
íe solicitan. 
L a c i u d a d univers i taria 
Felicís ima ha sido la idea del Rey 
de conmemorar el vigésimoquinto ani-
versario de su coronación con la crea-
ción de la ciudad universitaria en Ma-
drid. E L DEBATE, que tan preferente 
atención lia dedicado al problema de 
la Universidad, problema básico de la 
cultura, no puede menos de sentir hon-
da 'satisfacción al ver que uno de sus 
anhelos m á s sentidos está próximo a 
convertirse en realidad fecunda. 
En estos veinticinco años España ha 
progresado visiblemente, y bien puede 
asegurarse que cada una de las cere-
monias inaugurales, que don Alfon-
so X I I I ha realzado con su presencia, 
ha marcado un avance de la nación en 
el camino de su perfeccionamiento. El 
^ e y ha inaugurado ferrocarriles, pan-
tanos, sanatorios, casas de Córreps, 
puertos, casinos... Le faltaba sólo p^h 
ner la primera piedra de una Univer-
sidad, y en fecha memorable para éi 
y para la Patria, se dispone a echar 
los cimientos de la ciudad universita-. 
na española. 
El hecho será, trasccdental en la his-
toria de nuestra cultura. Más aún, 
creemos que podrá ser decisivo en la 
marcha progresiva de la nación. 
Claro es que, al hablar así, no pen-
sarnos tan sólo en la materialidad de 
los nuevos edificios, sino en el espíri-
tu universitario que vivificará la insr 
titución. Por fortuna, en España .se 
«siente» cada día m á s la Universidad. 
Desde las esferas oficiales hasta los 
sectores apartados de la opinión, sin 
excluir a los estudiantes, por. supuesto, 
la idea de la iniporiacia decisiva de 
las Universidades se impone cada día 
con m á s fuerza»a las conciencias. 
Por eso. al aplaudir sin la menor 
reserva la idea del Rey-y del Gobier-
no, nos permitimos formular, una- l i -
gera observación. Se piensa en un cor-
teo extraonlinario de la Lotería, que 
permita allegar los cuantiosos fondos 
que exige la realización del proyecto. 
No es mala idea. Pero nosotros cree-
mos que si, a d e m á s , se organizara en 
España y en Amér ica una gran colee 
ta con ese f in, el éxito se rá mucho 
mayor y ganar ía el homenaje en sig 
nificacióu y en generosidad. Muchos 
ser ían los españoles de la península 
que sin la menor idea de lucro contri-
buir ían en la medida de sus fuerzas 
a esta obra verdaderamente nacional. 
Muchos ser ían también los compatrio-
tas de America que acudir ían con en-
tusiasmo a la suscripción que con tal 
fin se abriese. En nuestro poder obran 
cartas de españoles "residentes en las 
repúblicas americanas, donde se nos 
asegura que una gran colecta, bien' 
organizada, para levantar en Madrid 
la gran Universidad española, supe-
ra r í a a los cálenlos m á s optimistas que 
se pudieran pensar. 
Nada se opone a que se empleen ai-
mul láncainente . ambos medios para el 
mayor éxi to ' de esta magna empresa. 
H o r i z o n t e s d i p l o m á t i c o s 
En Italia acaba de llevarse a efecto 
una amplia combinación diplomálica, 
que representar a un Soberano cerca 
de un jefe de Estado, es el mandata-
rio de su país en una determinada na-
ción. Su carác te r eminentemente de-
mocrát ico—valga la- palabra—le obliga 
a no circunscribir su actividad a las 
estrictas cuestiones oficiales. Ya no son 
suficientes las notas .de Cancillera, si-
no que hacen falla las c a m p a ñ a s há-
bilmente dirigidas, las informaciones 
tendenciosas prontamente rectificadas, 
el conourso de la Prensa diestramente 
logrado. Aprovechar la oportunidad pa-
ra dar a conocer las cosas de su país, 
evitar con rapidez, y con prudente ener-
gía ios daños que a su crédi to pue-
dan inferirse o aminorarlos cuando se 
hayan producido, servir de órgano dé 
comunicación y de expans ión de su 
pueblo. 
Tal es la obra que el diplomático 
está obligado a realizar fuera de su 
patria. 
Creemos indispensable nue la opN 
nión española se asimile estas ideas. 
Sólo así se fo rmará un estado de con-
ciencia, que ha r á , posible una refor-
ma, cada día m á s necesaria, de nues-
tro Cuerpo diplomático • y consular. 
En general se presta atención muy es-
casa a este problema, que lleva en 
buena parte vinculado nuestro'presti-
gio en el mundo. 
L o s nuevos K e r e n s k y 
Con frecuencia tratamos en estas co-
lumnas el tema del comunismo, y en 
rigor mucho más deber íamos ocuparnos 
de ese gravísimo problema planteado en 
el mundo contemporáneo . 
Ocioso será decir que en esta posición 
no estamos solos. Los sectores más 
autorizados de la opinión europea sien-
ten con nosotros alarma justificada al 
contémplár los avances de la propagan-
da bolchevista. Ante los ojos' tenemos 
"el número de Le' Fígaro correspon 
diente al día I del actual, y en el que 
en lugar preferente de la primera pía 
na se inserta un documentado estudio, 
que lleva un significativo título a dos 
columnas: «El peligro comunista es 
universal». 
No vamos a examinar los documen-
tos en que el articulista asienta los 
fundamentos de su tesis. Creemos que 
es innecesario. Quien haya seguido con 
atención nuestras informaciones . ex-
lranjoras sabrá a qué atenerse respec-
to a la parl icipación del comunismo en 
las revoluciones políticas y sociales de 
Europa y Asia. , J 
Por eso mismo no acertamos a ex-
plicarnos la ceguera suicida de tantos 
Estados que en nombre de falsos pre-
juicios no vacilan en entablar relacio-
nes con la Rusia soviética. Inglaterra 
está en estos mismos instantes sufrien-
do las funestas consecuencias de la 
debilidad de sus Gobiernos. La opi-
nión pública lo. comprende, y la v i -
gorosa campaña emprendida contra el 
comunismo pone de ^manifiesto la po-
derosa racción operada en el pueblo 
bri tánico. 
La sociedad francesa también se da 
ouoiita del peligro, y por medio de sus 
órganos periódicos exterioriza la alar-
que presenta una caracter ís t ica muy! ma- «Rusia no. tuvo más que un Ke-
digna de tenerse en cuenta. A l hacer! rensl\v: • pero ^sle fu6 suficiente para 
los' nuevos nombramientos, el Gobier-isu ruina», escribe el Fígaro en el ar-
no de Mussolini ha escogido a las per- líenlo que comentamos. Pero lo malo 
sonas que pudieran estar m á s cupaci- —añadimos nosotros—es que los hom-
tadas para cumplir su misión, sin pa-
rar mientes en si pertenecen o no a la 
carrera diplomática. El ((Corrieic'della 
Sera» comenta en tono francamente 
bres que tienen en su mano la suerte 
de Europa sientan, con muy leves ex-
cepciones, las vacilaciones y cobardías 
de aquel infeliz político. La responsa-
elogioso esta conduela, y Jiace notar bilidad de los nuevos Kerensky es tan-
que un aspecto esencial de la labor del] lo mayor cuanto que no pueden ale-
diplomático es dar a conocer su pa í s '&ar en descargo suyo la ignorancia de 
en las naciones cerca de cuyos Gobier-' los males que " la propaganda cóma-
nos está acreditado. nista aóarrea a la sociedad. La histo-
Con las naturales reservas al espl- ria no podrá explicarse el día de ma-
r i tu nacionalista que informa al ai-1 Hana cómo las naciones de Europa qui-
lículo de referencia, suscribimos el sieron abrigar en su seno el más po-
punto ilc vista del («Corriere della S e n d e r ó s e disolvente de los valores socia-
ra». La misión del diplomático ha cam- les que ha podido conocerse en el 
biado los ̂ tiempos modernos. Más transcurso de los siglos.j 
hubiera obtenido la colaboración del 
doctor Stressemaun, si ambos no hu-
bieran tenido la seguridad tle que la 
política exterior actual de Alemania no 
tiene la aprobación del Gobierno en-
tero.. ' ; r 
El doctor Marx enumera los frutos 
proporcionados por la política sosteni-
da hasta ahora en esas normas. Pasa 
seguidamente a examinar lo que queda 
por hacer: Obtención de la igualdad 
moral y política con los demás pueblos 
y restablecimiento de la plena sobera-
nía del Reich sobre el territorio alemán. 
Indica que la ocupación de la segunda 
y tercera zonas no es obstáculo al des-
arrollo normal y favorable de las'rela-
ciones con los vecinos orientales de 
Alemania; pero se opone a la obra de 
Locarno, que está basada en la igual-
dad de los derechos respectivos,» 
L a adhesión nacionalista 
El jefe de los nacionalistas, conde de 
Westarp, se levanta en medio .le una 
expectación enorme. Su discurso es una 
rectificación compita. Empieza afirman-
do la adhesión de su partido a la polí-
tica de Locarno y de apoyo a la So-
ciedad de las Naciones. Niega las acu-
saciones que se hacen corrientemente 
contra los conservadores, que están de-
cididos a respetar la Constitución y 
aceptan por completo lo que sobre este 
punto dice la declaración ministerial. 
El partido nacionalista quiere enterrar 
el pasado. Termina diciendo que no croo 
que la política extranjora de Alemania 
sufra con el cambio de Gobierno. 
Los oradores de lo« comunistas, de los 
socialistas y de los demócratas declara-
ron que sus partidos votar ían contra 
el Gobierno. 
STRESEMANN NO V E R A A BRIAND 
BERLIN, 3.—La Agencia Wolff des-
miente el rumor de fuente alemana, se-
gún el cual Stressemaun, en un próxi-
mo viaje al Mediodía de Francia, cele-
brará una entrevista con los ministros 
que firmaron el Tratado de Locarno. 
* * * 
PARIS, 3—El Malin dice que en él 
Quai d'Orsay no • se tiene noticia de 
que el_ señor Stressemann, vaya a pa-
sar una pequeña temporada en la Costa 
Azul. 
DEPOSITO D E ARMAS D E S C U B I E R T O 
DANTZIG, 3.—La Policía tcaba de des-
cubrir en Alta Silesia, en Beuthen y en 
Bobruk depósitos de armas clandesti-
nos, que contenían municiones, obuses, 
fusiles y ametralladoras. 
Declaraciones del ministro 
del Trabajo 
o — ' 
Una reforma transcendental en 
. Casas baratas 
Se r e v i s a r á la ley de Huelgas 
Universidades Industriales en Madrid 
y en Barcelona 
—o— 
No resulta fácil uuoa en ningún ca-
so el destacar con la brevedad que im-
pone una conversación quo ha de ser 
reflejada en las columnas de un perió-
dico los puntos sobresalientes de la 
gestión do un departamento rninisterW 
durante un año. Pero tratándose ue 
un minisuMio como el do Trabajo. Co-
I N D I C E - R E S U M E N 
—«ot— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
E l hilo de oro (foUetin), por 
Henry Gréville ; Pág. 7 
Una pregunta pertinente, por 
Salvador Minguijón 
Conmoción, sensación, explota-
ción, por M. Herrero García... 
|| Al toalcón de la vida (¿Ci\ál de 
los dos?), por «Curro Vargas»... 







MADRID.—Hoy habrá Consejo de mi-
nistros (página 3).—Toma de posesión 
en el Consejo de Estado.—Se reúne la 
Asamblea de cerealistas.—Conferencia de 
un senador filipino.—La conversión de 
Tesoros pasa de 4.100 millones de pesetas 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Gran actividad en las 
salinas de Torrevieja.—Sube el precio del 
pan en Toledo.—El 5 de marzo asistirá 
el marqués de Estolla a la botadura del 
«Sebastián Elcano», en Cádiz.—Van a ca-
talogarse los templos monacales de Ca-
taluña.—Bodas de platino de un perio-
dista en Vich.—Bandas do gaviotas so-
bre Gerona.—Nieva en Teruel.—Naufra-
ga un pesquero en Málaga y perecen tres 
tripulantes (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ayer se leyó la decla-
ración ministerial alemana; los nacio-
nalistas han hecho una rectificación 
completa.—Se ha sublevado parte de la 
guarnición de Oporto; el Gobierno es 
dueño de la situación.—Hoy decidirá el 
Gobierno inglés sobre la situación de 
China; se habla de una derrota de Sun-
Chuan-Fang.—Briand informa acerca do 
la política exterior.—El referéndum de 
los socialistas belgas da 142.000 votos de 
mayoría a la participación gubernamen-
tal (páginas 1 y 2). 
mercio e Industria, cuyo contenido es 
tan extenso como su nombre indica y 
que por añadidura se encuentra en pe-
ríodo ' constituyente, resumir lo más 
fundamental de lo ya realizado y dar, 
un avance de la obra que se prepara 
obliga a hablar de múltiples y muy 
diversas iniciativas. 
El Código de Trabajo y la 
Organización Corporativa. 
El señor Aunós. constreñido a hacer 
mención de lo más culminante de su 
obru, en el año 1926, enuncia, por lo que 
se refiere a Trabajo, estas dos medidas: 
Código de Trabajo y decreto ley de Or-
ganización Corporativa nacional. 
En la parte ya publicada del Código 
de Trabajo—nos dice el ministro—se re-
coge por vez primera una reforma bási-
ca: el contrato de trabajo. El de apren-
dizaje, el del trabajo marít imo, la ley 
de accidentes y los Tribunales indus-
triales, se refieren a las diversas moda-
lidades, a las condiciones y a la apli-
cación de ese contrato. 
La organización corporativa es la otra 
medida que el ministro juzga de ma-
yor imponancia. No puede el señor Au-
nós disimular el orgullo que experimen-
ta por haber llevado esa reforma a la 
Gaceta. Él decreto-ley, ricamente enoua-
dernado en piel y con canto de oro, 
destaca sobre la mesa del ministro. 
—La nueva organización—nos dice— 
asentará sobre bases estables la paz so-
cial y la armonía de las clases produc-
toras. El criterio que la preside es fran-
camente democrático, y en este punto 
so aparta do la organización italiana y 
aún supera a la ley belga. 
El ministro está muy satisfecho de la 
acogida que ha tenido el régimen cor-
porativo y hace notar que el trabajo in-
telectual es el que marcha a la vanguar-
dia en la organización. La Prensa, los 
autores y actores y los módicos de so-
ciedades muy pronto tendrán sus Co-
mités paritarios constituidos. 
L a red eléctrica nacional 
y nuestra reconstrucción eco-
nómica. 
En el ramo de la industria el señor 
Aunós habla con entusiasmo del decre-
to que ha establecido los principios de 
la sed eléctrica nacional. Considera la 
creación de la red como uno de los 
elementos más imponantes, si no el más 
importante para la reconstrucción eco-
nómica, de España. 
El ministro' confía en quo a fines del 
27 o en los primeros meses del año 
próximo el Gobierno teridrá en su po. 
de^ cuantos elementos necesita para 
aco'ni^t^r "la creación d e / d i e b á red. 
Auii señaló el numstro- o^rás^^i^p-f 
slcionés impórtántes del año l&Rrv oí 
decreto-ley de verificación ele metales 
preciosas que ' devo/vnivi ál punzón es-
pañol el-, crédito que ba veíiido .perdien-
do desde Carlos I I I por falta de un:! 
ley que fijase la aleación de ly plata 
y el oro españoles, y que además im-
pedirá la " venta de joyas extranjeras 
montadas oh metales no pnnz.uios eon-
forme.a nuestra ley; la reglamentación 
del trabajo a domicilio, anhela, común 
de operarías, tratadistas—el seiior Au-
nós recordó un libro del señon Sangro 
Ros'do' Olano, en que se apogaba por 
reforma tan humanitaria—y de gober-
nantes, pero que nadie se había decidi-
do a> llevar a la Gacela; la inspección 
de las Cajas de Ahorro y .Vmitos de Pie-
dad, encaminada a la defensa obligada 
por parte del Estado, del aburro popu-
lar ; ' l a colegiación' de los agentes de 
comercio. 
. La obra de l a ñ o 192? 
Entrando ya on la labor a que espera 
dar cima en el presente año, nos dice 
el ministro; 
—La ley que está más estudiada es la 
del trabajo nocturno dp la mujer, que 
podré llevar este mismo mes al Conse-
jo. Esta ley y las de la jornada mercan-
t i l , jornada de ocho horas, descanso 
dominical, prohibición del nocturno on 
la panadería, trabajo do mujeres y ni-
ños e inspección del trabajo, serán co-
dificadas este año. 
El ministro nos adelanta que se pro-
pone ir a la revisión de la ley de huel-
gas. No nos suministra detalles muy 
precisos de lo que ha de ser la nueva 
ley de Huelgas, pero creemos que la 
orientación del señor Aunós on esta ma-
teria os. francamente restrictiva y que 
la huelga y el paro patronal van a ser 
adaptados a las nuevas leyes, en espe-
cial a la organización corporativa. 
Un seguro social más 
También en el año l'.)27 espera el mi-
nistro que el subsidio de maternidad 
se transforme en un seguro obligatorio, 
constituido con la aportación de los 
t L D t tí A I t i ¡VlAUKlü.—Año XVII.—Núm. 
elementos interesados y del Estado. No 
puede decir todavía el señor Aunós si 
se ha de entregar a las obreras que den 
a luz un auxilio económico, si se les fa-
cilitara el auxilio en forma de asisten-
cia facultativa en clínicas construidas 
y sostenidas con los fondos del seguro 
o en su rropro domicilio cuando las 
parturientas se negasen a ser hospitali-
zadas. Tal vez el régimen será mixto 
de asistencia facultativa y de un auxi-
lio económico. 
Reforma importante en 
Casas baratas. 
El señor Aunós nos dice acerca de 
este !is;ir i < -. 
—Como está a punto de terminarse 
el crédito do cicntó cincuenta millones 
intimamente acordado para auxilio a l a 
vivienda barata, urge pensar en nue-
vas normas que den una garant ía de 
permanencia de los auxilios a los cons-
tructores. La fórmula puede ser que 
además del auxilio del Estado las ins-
tituciones oficiales de ahorro y preyi-
sión inviertan, con las suficientes g i t 
rant ías una parte de sus reservas en 
créditos para la construcción de casas 
baratas. Con tal objeto se celebrará del 
28 al 31 de marzo en Madrid una con-
ferencia de dicha", entidades y luego se 
reunirán en otra conferencia los cons-
tructores, . futuros prestatarios. El Go-
bierno, en vista de las conclusiones de 
unos y otros, dictará una ley de Casas 
baralas, y esta actividad social dejará 
de vivir parasitariamente sobre el Es-
tado. 
Patentes de invención y 
Tribunales de Propiedad 
Industrial. 
El ministro está trabajando en la prp-
)>,unción de una reforma honda.de la 
ley da Propiedad Industrial. En la nue-
va ley se establecerá una dualidad de 
patentes de invención. Habrá, patentes 
sin garant ía de la propiedad y novedad 
del invento, que este es el sistema ac-
tuat en España, y patentes cuya nove-
dad garant izará el Estado. Esta segun-
da clase devengará mayores derechos, 
por requerir el previo examen de los 
técnicos. En materia de patentes se ad-
mii i ián las que versen sobre procedi-
njientos de publicidad, hoy desconoci-
das en nuestra legisi-ación. Las innova-
ciones dichas aumentarán el ingreso 
Condenado por difamaríLOS AGRICULTORES NORTEAMERICANOS SE QUEJAN 
a Glandstone 
E l Jurado dice que el capitán 
VVright es embustero, cobarde y 
calumniador 
—o— 
LONDRES, 3.—Eáta tárde se ha pro-
punfciado la sentencia en el proceso se-
gui'do a ' instancia del capitán Wright 
cuntía el hijo de. Gladstune, el gran 
huuilue de Esía4o inglés, proceso que 
rtipto había apasionado a la.opiniun. 
El capitán Wright publictt, 'en junio 
de 1923, un libro titulado «Retratos y 
criticas», en cuya parte reservada a 
ül.ulstoue decía lo siguiente: 
>El primer - ministro profesaba los 
principios- más nobles y mas rigurosos 
fn público; ppro en privado hacia una 
vidfi indecorosa.» . 
El liíjó do' Gládstone publicó .segui-
damente una caria, en la que ílamaba 
ál capi tán , cmbusiero,, cobarde, y calum-. 
ñiador. Además obtuvo su^cxpulsión qc 
uno do. los círculos más aristocráticos 
de ¡a City. ' • 
Misler Wright llevó .el asunto a los 
Tribunales, obicniendo quo la Directiva 
del i;aih Club fueso condenada, a una 
Indemnización de daños y .perjuicios 
por expulsión indebida. El proceso ac-
tual tenia'por motivo la-cana insulian-
te de lord .Gládstone. 
VA capitán Wright ha manifestado.,que 
escribió, lo que .escribió-.puJcque..lo croía 
firmé.mente^ y que estaría dispuesto a 
escribirlo otra vez Jsi'se presemaifi vqca-' 
síóñ. Añadió cfiie" rió lo había, liechó sin 
pruebas,, asegurando quo/por 'testiino: 
niós fidedignos- le constaba lo que decía 
y relataba una multitud de detalles más 
menos escandalosos. 
Todas estas revelaciones han sido ra 
petidas por el capitán Wright con mo-
tivo del proceso que ha seguido contra 
el hijo del «Grand oldman», por la carta 
injuriosa aludida anteriormente. 
El fallo es desfavorable al capitán 
Wright, cuya petición es desechada. Las 
deliberaciones del Jurado han durado 
tres hoi^s. El veredicto ha sido en el 
sentido de que «las palabras emplea-
das por lord Gládstone con respecto al 
capitán Wright eran exactas». En vista 
Tú, picaro niño, no debes esperar nada de los Reyes 
[Newí] de Detroit.) 
que obtiene el Estado por los servicios , 
'dé ,1a propiedad industrial. Los fondos l6„elIo^eLT^ su 
L a o p i n i ó n inglesa al lado del Gob ie rno 
— m 
H o y se d e c i d i r á acerca de la ruptura de negociaciones con el G o -
bierno de C a n t ó n . Se habla de una derrota de las t ropas de Shan-
g h a i que deja l ibre el camino a los nacionalistas 
—1—(itd 
serán administrados por una Caja es-
pecial y se destinarán al pago de los 
fúncionarios; gastos de oficina e ins-
talación de nuevos registros, el primé-
ro de los cuales se creará en Barcelona, 
aunque- el Central, a los efectos de la 
numeración de los expedientes y prio-
ridad de derechos seguirá residiendo en 
Madrid. También con los recursos de la 
Propiedad Industrial se crearán labora-
torios industriales, donde puedan for-
marse los futuros inventores 
Un extremo de gran importancia de 
esta reforma es la creación de Tribuna-
les de Propiedad Industrial, que cono-
. cerán de cuantas .cuestiones surjan en 
la aplicación de las leyes del ramo, 
.salvo las de caráctef c ivi l y criminal, 
' que 'pertenecen a la jurisdicción ordi-
naria. 
Universidades Industriales 
El ministro nos comunica la noticia 
de que no pasará el ario de 1927 sin quo 
se hayan puesto los jalones de la Uní 
versidad Industrial de Madrid. 
—Es una vergüenza—nos dice el se 
rior Aunós—que no haya en la canital 
de Esparia un centro donde se prüpor 
.cioiie toda la enseñanza industrial. Des 
de la del obrero, en todos sus grados^ 
hasta la del ingeniero, pasando'por la 
del perito, del tipo de las famosas de 
Bélgica, como las de Lieja y Namur, El 
nuevo centro no producirá una carga 
para" el Estado. Se levantará la Univer 
sidad Industrial con el producto de la 
venta de los edificios en que están ins-
taladas las Escuelas de Peritos y con 
las aportaciones que el Municipio y la 
Diputación están obligadas a hacer con 
destino a la enseñanza técnica de los 
obreros, También en Barcelona proyed 
ta la Diputación Provincial una Univer-
sidad Industrial Hispanoamericana. En 
una y otra habrá Residencias de estu-
diantes. 
E l aeropuerto de Sevilla 
* El señor Aunós abre la cartera miriis-
íerial y con un proyecto de decreto a 
la vs ta nos da cuenta de las l íne is 
generales de la concesión a una Com-
pañía particular de la línea aérea Sevi 
lia-Buenos Aires. La Compañía quedara 
obligada a construir en el plazo máx ' 
mo de cuatro arios el aeropuerto do Se-
wha con todos los eíemeiVos r.ca.sa-
rios para la construcción de los zeppe-
lines con que se ha de realizar el ser-
vicio. El coste presupuesto del aeropuer-
to es de 30 millones de pesetas, las cua-
les serán reintegradas por el Estado a 
la Compañía parcialmente a un tanto 
'fijo por viaje a América y en el caso 
de que la línea no obtenga el resultado 
que se espera. 
Hacia un Código de la tierra 
Con el ministro se hallaba a esta sa-
zón el director de Acción Social Agra-
ria. El señor Aunós cede la palabra a 
este alto funcionario para que nos mo,-L di'jo de la Tierra. 
fallo de acuerdo con las pretensiones
del abogado defensor de lord Gládstone. 
Reuniones de la S. de N. 
en febrero 
El asunto m á s impor tan te es las 
medidas para p reven i r las guerras 
GINEBRA, 3.—Durante el mes corrien 
te los trabajos de la S. D. N. versarán 
sobre la reducción y limitación de los 
armamentos, las comunicaciones y el 
tránsito, la higiene y las cuestiones eco-
nómicas. 
El Comité técnico de peritos prespues 
tarios se reuni rá el • 21 de febrero en 
París y el Comité técnico de peritos en 
materia de Aviación civi l en Bruselas el 
día 7. 
Hacia el d ía . 15 se reunirá un Comité 
compuesto por De Brouckere, lord Cecil 
y Titubesco, encargados de estudiar las 
medidas práct icas de acción preventiva 
en caso de amenaza de guerra que pue-
á£ ejercer el COA^iQ en^i r^ud del ar-
líiuln í l del paclu do la s! D. N. 
Hoy so reunirá en l.ondrc.s el Cpjnité 
(fe puertos y de navegación marí t ima 
para ocuparse de diferentes asuntos en-
tre, otros los de la unificación, del aba-
lizamiento y de lalumbrado de, los puer-
tos. 
En f in, el Comité económico se reuni-
rá el dí-a 25 -ev Roma. En el orden del 
día figuran especialmente la cuestión 
de la unificación de las leyes en mate-
ria de letras de cambio, así como la de 
ejecución de las sentencias arbitrales 
dictadas en el extranjero. 
nifleste los proyectos de la Dirección. 
El señor Benjumea'nos dice que ya se 
ha iniciado la' nueva forma de coloni-
zación agraria, con la compra de la pro-
piedad del pueblo de Otones, de que ya 
se lia hablado en EL DEBATE, y con el es-
tudio que técnicos de la Dirección están 
realizando en diversas zonas suscepti-
bles de una adecuada colonización, co-
mo la comarca conocida por la Siberia 
extremeña. Los Pósitos, sin perjuicio 
de conservar su fisonomía peculiar de 
instituciones de crédito benéficas, harán 
préstamos con destino a la obra de las 
colonias agrícolas. Para ello habrán de 
introducirse reformas en su contabili-
dad. 
El señor 'Renjumea nos manifiesta que 
este mismo ario so constituirán las Jun-
tas Sociales Agrarias Provinciales y lo-
cales, pero sin precipitaciones n i auto-
matismos, procurando seleccionar bien 
las personas en cada caso. 
Con todas las disposiciones relativas 
al crédito, a la colonización.y. a la or-
ganización se llegará a formar el Có-
RUGBY, 3.—Mañana estudiará el Go 
bierno las notas que le han sido envia-
das por el ministro de China en Pekín, 
Miles Lampson, y por el delegado bri-
tánico en Hankeu, O'Malley, así como 
la comunicación del ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno $le Can-
tón, Chen, avisando la suspensión de 
las negociaciones. En ella dice que el 
Gobierno nacionalista no ha pensado 
nunca en apoderarse por la fuerza del 
establecimiento internacional de Shan-
ghai. . 
No se sabe si habrá modificaciones en 
la política seguida hasta ahora por el 
Gobierno, pero en algunos círculos ofi-
ciosos se piensa que quizá fuera con-




veniente que las tropas enviadas a Shan-
ghai fueran desembarcadas en Hong 
Kong. 
El DaUy Teleyraph dice que el Gobier-
no británico, en el Consejo celebrado 
ayer, decidió no modificar en nada la 
política desarrollada en China; pero el 
Daily Express asegura, por el contrario, 
que en breve serán enviadas nuevas ins-
trucciones al consejero de la Legación 
bri tánica en China, serior O'Malley. 
:.La'imayoría de la Prensa de Londres 
insiste en -que la ruptura de Hankey'.se 
debe a la influencia de los rusos. Es 
digno de notarse que los partidos de la 
oposición están al lado del Gobierno, 
considerando que las proposiciones he-
chas por éste son excepcionalmente ge-
nerosas. El mensaje enviado por Chen 
al partido laborista independiente ha 
producido un efecto contrario al que se-
guramente espora su autor. Hoy han 
conferenciado de nuevo los representan-
tes del partido laborista con Chamber-
lain acerca de los asuntos de China. 
Italia y Changai 
Varios periódicos publican despachos 
de Roma diciendo que el Giornale d'Ila-
lia y La Tribuna piden al Gobierno que 
se una a la política inglesa en el Ex-
tremo Oriente, enviando allí una expe-
dición. Hacen notar el peligro que corre 
Shanghai y la necesidad apremiante de 
que las potencias europeas se unan para 
la defensa común. 
L A PRENSA ALEMANA 
BERLIN, 3.—Alemania sigue con gran 
atención, pero con poca simpatía, las 
andanzas bri tánicas en China. La acti-
tud general es do satisfacción por las 
dificultades con que tropieza Inglaterra. 
La enemistad se manifiesta no solamen-
te en los artículos y notas publicados 
en los periódicos sobre la situación de 
China, sino en la elección de los enca-
bezamientos de los telegramas de Lon-
dres y del Lejano Oriente. 
«Otro bofetón a Inglaterra», «Derrota 
inglesa en Hankeu», «Ultimátum del Go-
bierno de Cantón», «Inglaterra debe dar 
satisfacciones», «Retirada estratégica bri-
tánica», y así sucesivamente. Se 
igualmente una tendencia a abultar las 
noticias desfavorables a los intereses 
británicos. Dicha tendencia no se l imi -
ta a un sector de la Prensa, sino que 
es general en toda ella. Se hace resal-
tar que antes de la guerra los británi-
cos eran omnipotentes en China. Du-
rante la guerra hicieron a los chinos 
brillantes promesas, que no cumplie-
ron. Ahora los chinos piden su cum-
plimiento y quieren que se les devuelva 
su soberanía. 
Uno de los diarios escribe : 
«Durante mucho tiempo los chinos han 
soportado el insulto y la vergüenza in-
herentes a los «tratados desiguales» del 
siglo pasado. Ahora piden la supresión 
de la injusticia, y ¿quién de nosotros, 
en estos días de lucha sobre el Tratado 
de Versalles y la liberación del territo-
rio del Rhin, se atreverá a vituperarles? 
Tienen derecho a lo que piden, y el 
deber nacional de combatir para conse-
guirlo.» 
SUN-CHUAN-FANG, DERROTADO 
LONDRES, 3—Telegrafían de Nueva 
York a los diarios que, según las últi 
o-
Reforma de la ley de T r a d e Unions 
y la defensa de pe l i cu las b r i t á n i c a s 
RUQBY, 3.—Mañana se decidirán lo 
.términos del mensaje de la.Corona, que 
será leído el martes 8 en la apertura 
del Parlamento. 
En política exterior la parte más im 
portante será dedicada a los asuntos de 
China. Entre las cuestiones interiores, 
es casi seguro que se anunciará la pre-
sentación de la reforma de la ley sobre 
Trade Unions. Se dice que las líneas 
generales del proyecto están ya ultima-
das, y sólo faltan los detalles del mismo. 
También se anunciará la presentación 
de los proyectos de ley para el cambio 
de tí tulo del Soberano—uno de los 
acuerdos de la pasada Conferencia im-
perial—y otro referente a las películas 
inglesas. 
El principal objeto de éste será ase-
gurar la proyección de un determinado 
tanto por ciento de «films» ingleses en 
los «cines» de Inglaterra. Será preciso 
para ello que él ministro de Comercio 
disponga de los poderes necesarios para 
exigir a los dueños de las salas de es-
pectáculos que le muestren las pelícu-
las proyectadas y para otorgar algo así 
como certificados de «britanismo» a los 
«films». 
Después de la apertura del Parlamen-
to lord Balfour descubrirá en los pasi-
llos de la Cámara de los Comunes una 
estatua de José Chamberlain, el gran 
político inglés, padre de los ministros 
de Negocios Extranjeros y de Higiene. 
!os m a m ' M BGie:is 
"14 EiiVIhA SAGi lDA" 
Destaca, entre los libros recientemente 
publicados, el éxito de «LA E N C I N A SA-
GKADA», que ha constituido la revelación 
de su autora. A su traductor, el culto pa-
dre Barreneclie, debemos el si^uieute resu-
men del libro, que justifíca por sí mismo 
el éxito: 
«LA E N C I N A SAGRADA», obra maestra 
de la genial escritora María Kodziewez, es 
una do las más. valiosas joyas de la ac-
tual literatura polaca. Por su fondo mo-
ral, ha ejercido allí gran influencia in-
ültrando en los terratenientes el amor al 
-03-
EL A5ÍO FINANCIERO 
El '"^e^lnc.late'rra001'0"3 P 0 R L A P R E N S A E X T R A N J E R ^ 
LA APUESTA 
En la Prensa inglesa I ^ T ^ T ^ 
de la existencia de un vicio m P ŝ 
preocupados a los sociólogos- ^ t'ene 
jeres de la clase popular de Inc?5 ^ 
se gastan el dinero apostando erra 
carreras de caballos y en el 1111̂ 1 'as 
modesta mecanógrafa, la ofici 1 â 
una sastrer ía , la lavandera, sale3 ? ^ 
trabajo y emplea el jornal en * Su 
apuesta sobre tal caballo o sob- Una 
equipo. ^1 
Para que esto pueda roalizarse h 
agentes que aceptan cantidades H 
seis peniques. Así se ve en m u r h o ^ 6 
The Times ha publicado el suplemen-
to anual que dedica al examen y es-
ludio de la situación financiera en to-
das las naciones. 
La parte dedicada a España comien-
za con la afirmación de que el nuestro 
es un país esencialmente agrícola y 
que debe tenerse en cuenta lo malo 
que ha sido el año de 1926 para la 
agricultura. Da después una estadística 
del comercio español de importación 
y exportación y otra con referencia 
particular al comercio entre España e 
Inglaterra. 
Viene a cont inuación un apartado con 
el tí tulo «Efecto de la rendición de 
Marruecos». En él se da cuenta de la 
disminución en los gastos que repre-
senta la victoria obtenida sobre Abd-
ol-Krim. 
Dedica finalmente atención al presu-
puesto extraordinario, exponiendo gros-
so modo sus principales partidas, y 
termina con la afirmación siguiente: 
«La mayor intensidad en la protec-
ción a las industrias nacionales es el 
acontecimiento sobresaliente del año.» 
TRATADO D E AMISTAD 
HISPANOINGLES 
Da cuenta E l Universal, de Méjico, 
de haberse descubierto en el archivo 
de la Cámara de diputados de Chihua-
hua un bando del gobernador español 
muchos hn 
gares una miseria pareja de la del 1 
cohol. No se olvide que Inglaterra 
un país en el que no hay lotería n 65 
que es un juego inmoral. " r* 
R I V A L I D A D E S DE OFICl0 
The Evening Star, de Wáshingto,, 
publica un telegrama de Rusia, en ¡ 
que cuenta que se ha descubierto un 
escuela de bandidos, dirigida por Gre-
gorio Uvaroff. 
Las enseñanzas se daban en un bos-
que. Se trataba, por lo tanto, de una' 
escuela al aire l ibre, que es la última 
palabra de la pedagogía . Acudían a ella 
muchachos y muchachas y se les adíes, 
traba en la técnica del robo por l0s 
procedimientos más modernos» 
Los comunistas han detenido a pro. 
fesor y alumnos. No nos explicamos 
por qué. Rivalidades de oficio sin duda. 
don Nemesio Salcedo, fechado en sep- A i r , • 1 < 
tiembre de 1809, y en el que se publica ÍCT / \ t l á n t l U 3 J l G P f l 
los un Tratado ^ • o 
a B o l a m a 
para conocimiento de tod s 
de amistad entre Fernando V I I de Es-
paña y el Rey de Inglaterra. El art ícu-
lo primero dice a s í : 
«Habrá entre S. M. bri tánica el Rey 
de los reinos unidos de la Gran Bre-
taña e Irlanda' y S. M. C. Fernando V I I 
rey do .España y de las Indias y entre 
los Reinos, Estados. Dominios y vasa-1 
líos una paz cristiana duradera e in-i 
violable, y una amistad perpetua y sin-
cera y una estrecha alianza durante la ticias recibidas por el jete del Servicio 
guerra con Francia, como también un de Aeronáut ica, el jefe de la patrulla 
entero y completo olvido de todos los «Atlántida» había radiografiado su He-
La patrulla «Atlántida» cubrió ayer 
sin novedad la etapa Monrovia-Ko-
nakoy. 
L L E G A D A A BOLAMA 
En la Dirección de Marruecos y Colo-
nias manifestaron anoche que, según no-
ejemplo del protayonista, carácter verdade-
ramente varonil y profundamente católico, 
que, sobreponiéndose a" las dificultades y 
a la corriente de la opinión, vence en las 
luclifis de la vida, apoyado en sus firmes 
¡convicciones. 
Marcos Oherwan, primogénito de un hi-
dalRo de Lituania. se ve a la muerte de 
«u padre pospuesto a sus hermanos por in-
trigas de su madrastra y reducido a una 
situación económica difícil, que se hace 
más .onerosa por la promesa que hizo a 
aquél en sus últimos momentos de aten-
mas noticias recibidas de Shanghai, eljg* ^ todo 51 la h i e n d a de su amigo 
general Sun Chuan Fang, gobernador i J Jwid era un 
do la ciudad, ha sufrido una completa 
campo y a las patrias tradiciones con el j actos hostiles cometidos por cualquiera g3-da a Bolama (Guinea portuguesa). 
Orwid era un terrateniente acaudalado 
quien, no obstante, tuvo que emigrar a 
derrota por parte de las tropas sudistas América en una época calamitosa para el 
en la frontera de Chekiang y que sus país, dejando confiado a su amigo el cui-
fuerzas se baten en franca retirada condado de sns tierras. El padre de Manos 
dirección a Han Chou. consideró este compromiso de amistad co 
E L J E F E ROJO, ENFERMO |mo un sagrado deber que transmitió i 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Shanghai s" pnmogénrto el cual lo cumplió, en 
a la Agencia Reuter que el general'íecfto' sac"^™do propios intereses, 
.̂L. • 1 1 i _ • * 1 , hasta que apareció la heredera de Orwid 
CUang Kai Seb. comandante en jefe del la jovcn Iren0) educa(la pn Norteamérica 
de las dos partes, en el curso de las L A SATISFACCION D E L GOBIERNO 
últimas guerras en que han estadpl Según nuestras impresiones, el Gobier-
no exter ior izará la satisfacción que le 
produce el brillante «raid» de estos avia-
dores tan pronto lleguen a Las Palmas 
(Canarias), en donde coincidirán con 
el ministro de Gracia y Justicia. 
comprometidos 
E L CONSULADO, ABIERTO 
ALUMBRAMIENTO D E AGUAS 
E N RIO D E ORO 
El 20 embarcarán en Cádiz para Río 
ejército de Cantón, ha sido hospitaliza 
do por hallarse enfermo de disentería. 
• UN T E R R E M O T O 
. SHANGHAI, 3.—Hoy han sido observa 
das sacudidas sísmicas a unos 50 mi-
llas al Noroeste do Shanghai. 
En los primeros momentos produjeron 
gran pánico entre los habitantes; pero 
pronto vióse que el movimiento carecía 
de importancia y que no había motivo 
para alarmarse. 
E l representante del J a p ó n en 
el minis ter io de Estado 
Durante una hora se entrevistaron ayer 
el ministro del Japón en España y el 
señor Vanguas, en, el despacho oficial 
dé éste. 
Es probable que la conversación ver-
sara sobre el conflicto chino. 
Los protestantes alemanes 
hacia el catolicismo 
Se quiere restablecer la c o n f e s i ó n , 
el episcopado y l a v i d a m o n á s t i c a 
—o— 
PARIS, 3.—En la «Revue de Jeunes» 
se dan algunos detalles interesantes so-
bre las tendencias actuales de la alta 
Iglesia evangél ica alemana. Se nota en 
dicha Iglesia un renacimiento de la l i -
turgia, correspondiente a una reforma 
reclamada urgentemente por muchos 
protestantes alemanes, atraídos por la 
l i turgia católica. La reforma parece 
que va unida a una revisión del dogma. 
Hay que señalar igualmente un movi-
miento en favor del renacimiento del 
Episcopado, del restablecimiento de la 
confesión auricular y de la vida monás-
nota tica. 
Surgió en ésta hacia el lituano un afecto 
desinteresado, y profundo, que por las di-
ficultades suscitadaá cónstituyé la'ti-áma 
de la narración.-.llegando, a veces., a sj 
tuaciones trágicas. Por otra parte, el ca-
rácter humorista y ocurrente de Rymko 
Ragis, servidor y confidente de Marcos, da 
lugar a episodios divertidos que comuni 
can extraordinaria amenidad a la narra 
ción, la cual se desenvuelve en un medio 
ambiente que por la originalidad acre-
cienta el interés.» 
E l traductor. P. Rarreneche, ha huido 
de un servilismo literal que hace tales 
obras descoloridas y forzadas, mantenien-
do, mediante una discreta adaptación, to-
do el interés y vida del original, como 
aparece en la naturalidad y colorido con 
que la acción se desenvuelve. 
Un tomo, publicado en la Biblioteca Hes-
peria de EDITORIAL VOLUNTAD, 4 pe-
U b i m DE Lfl T IERP DE OTPIT 
por Jesús It. Coloma. 
«El laureado novelista, que obtuvo con 
«Amores africanos» el primer premio en 
la Editorial Voluntad y después otros tres 
premios importantes por diversas novelas, 
ha escrito ahora «El alma de la tierra 
de Campos». Tratándose del referido autor 
huelga decir el interés vivísimo de la fá-
bula, la limpieza de su fondo, la pulcri-
tud de su estilo y el acopio de cultura 
que guardan estas páginas admirables. Con 
uña fábula moderna sugestiva y amení-
sima, desarrollada en el solar de la vieja 
Castilla, se emanan interesantes evocacio-
nes históricas que forman el subsuelo do 
la narración. 
El amor lo absorbe todo: el amor de hom-
bre y mujer, el amor a la herencia de 
estirpe, el amor a la igualdad de derechos. 
Es una lucha vivísima de amores enfren-
tados.» Un tomo. 6 pesetas. 
Pedidos a EDITORIAL VOLUNTAD. Al-
calá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 v 34, 
Apartado 8.037.—•Rruch, 35, BARCELONA. 
Mar, 17, VALENCIA. 
N U E V E HORAS 
Entre los italianos residentes en Pa-
rís—cuenta L a Croix—que, como es sa-
bido, son en gran n ú m e r o , cundía des-'de Oro los ingenieros de Minas don 
de hace algún tiempo un estado de1 Joaquín de Mendizábal, conde de Peña 
protesta porque las horas en que el i Florida y don Enrique Dupuy de Lome, 
Consulado de su nación estaba abierto i desiSnados Por la ^.irecclotn general^ 
al día resultaban insuficientes para Îarr"ecos para rê^̂^̂^̂  
' , . . . . r , lógicos, con miras al alumbramiento de 
despachar los asuntos e i n o p o r t u n a s , ^ ^ en el l i toral eSpañol dei Sahara. 
para los que tenían algún trabajo fijo. 0 
El presidente Mussolini ha resuello p . . 1 1 • „nrv a i u n n ¿ 0 
esta cuestión de una vez, ordenando U l t m i e 61 V J O D l t i m ü d lUdueS 
telegráficamente que el Consulado ita-
liano esté abierfo para los italianos 
nueve horas diariamente. 
LONDRES, 3»—Dicen de Atenas que 
el Gobierno albanés ha dimitido. , 
CUIDADO CON LOS El jefe liberal, prisionero 
en Nicaragua R A T E R O S ! 
Se descubre un complo t 
—o— 
-Telegrafían de Mana-LONDRES, 3. 
Nos es familiar este rótulo puesto 
en las paredes de la sala de espera 
de las estaciones. Es un aviso prudente 
porque excluye toda confianza. No e s ' ^ a la Agencia Reuter que el Ge. 
•1, , . : bierno conservador anuncia la captura pos.blc descansar pensando que qui- |del aI _ 1¡beral herido en 
zas no haya rateros ni necesidad es-¡ uno bde los úl t imos encuentros. El ge-
tncta de permanecer vigilante. Con • neral Zapata Será trasladado a Mana-
mirar el letrero permanente e ^ m u - 1 
able se sabe que a todos horas los 
hay. 
En Inglaterra una especie de rateros 
ha ideado un no muy nuevo deporte, 
que, a pesar de lodo, suele dar exce-
lentes resultados. Viaja el ratero en el 
Ircu con una baraja en el bolsillo. Sube : p e s u | t a c J 0 ^ r e f e r é n d U n i 
un viajero de aspecto bonachón y cara * 
—Un comunicado oficial anuncia que 
ha sido descubierto un complot, urdi-
do por los "liberales. Con este motivo 
han sido detenidos varios de los com-
plicados y deportados otros. 
de incauto. El ratero le propone echar 
una part idita y el viajero, si acepta, 
ve con dolor que su dinero desaparece. 
El ratero tiene una suerte loca. 
Este fullero profesional nos dice el 
Daily Mail que tiene acaparados los 
Irenes ingleses. E11 la imposibilidad por 
el momento de una defensa mejor, ha 
salido un tren d ! la estación de Pad-
dinglon, de Londres, llevando en cada 
uno de los coches un visible rótulo que 
decía : «En este tren van fulleros.» 
Cuidado, pues, en el tren lo mismo 
que en la sala de espera de la estación. 
Ya que se sepa que los ladrones andan 
sueltos, por lo menos que se tenga no-
ticia de por dónde andan. 
socialista belga 
L a m a y o r í a en favor de la parti-
c i p a c i ó n gubernamenta l es de 
141¿.Ü00 vo tos 
—o— 
BRUSELAS, 3.—He aquí el resultado 
del «referéndum» verificado entre las 
Eederaciones socialistas para conocer 
su criterio acerca de la participación 
socialista en el Gobierno. 
En pro de la participa-
ción 350.163 votos 
En contra 102.701) * 
Abstenciones 41.288 « / 
Mayoría a favor 142.16'J 
w 
E L NUEVO RICO A SU 
torla de .caza que me cuenta 
CRIADO, 
el señor 
—Mira, Juan, sijjue 
Andcrson, mientras 
escuchando 
yo me voy 
esta interesante 
a acos tar. 
his-
(Judge, Nueva York.) 
L A F L E M A INGLESA 
— ¿Es el parque de bomberos? Pues si no Ies sirve de 
molestia, ¿tendrían la bondad de darse una vueltecita 
por aquí, donde huy una especie de conflagración que 
acaso Ies pueda interesar? 
[London Opinión, Londres.) 
i 
—Lo siento mucho; pero al señor se le ha olvidado dejar mnero 
para abonar su factura. 
—¿Qíino lo sabe? 
—Me lo ha dicho al salir. 
[Passíng Show, Londres.) 
—Oye, Nicanor, ¿le has pasado ya la factura 
del 7? 
—Sí, señor. 
—¡Como le oigo que sigue cantando! 
(Péle Mélc, París.) 
1927 










G r a n a c t i v i d a d e n l a s s a l i n a s d e T o r r e v i e j a 
Durante el último ano fueron exportadas 350.000 toneladas de sal. El maycr contingente 
para Calcuta. El 5 de marzo, asistirá el jefe del Gobierno a la botadura del «Sebastián El-
cano» en Cádiz. Serán catalogados los templos monacales de Cataluña. Bodas de platino de 
un periodista en Vich. Estudiantes porttigueses a Bilbao. Sube el precio del pan en Toledo 
y 
(1 INJ F O R I V I A C l O IM O E P R O V 1 IM C I A S ) 
febrero Viernes 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A c t i v i d a d en la Salinas de Tor rev ie ja 
ALICANTE, 3.—En el puerto de Torre 
vieja se observa estos días inusitada ani-
mación con motivo de baber recobrado 
las salinas su habitual aspecto de ac-
lividad. A la paralización de los pasa-
. ui'ses ha sucedido una gran inten- mente que las gaviotas se separen del 
idad de trabajo con gran contento de mar, y por eso extraña a todos que se 
los obreros que c„fi ¡prnn níik éooca internen hacia tierra. 
Gav io tas sobre r í o s 
BARCELONA, 3.—Dicen de Gerona que 
desde hace días llama la atención el he-
cho de que vu'elen sobre aquella ciudad 
una bandada de gaviotas, especialmente 
sobre los ríos Ter v Oñar. No es co-
sufrleron una época 
muy dura en a'quellos días en que el ne-
gocio estaba casi totalmente inerte. 
0 Ahora en el puerto de Torrevieja atra-
can buques de nacionalidades diversa-i 
y de tonelajes varios en busca de sal 
que transportar a países lejanos. En los 
últimos días había cargando sal cinco 
vapores, en su totalidad extranjeros. Dus 
de éstos eran ingleses y llevaban cada 
uno sobre 7.000 toneladas de sal, con 
destino a Calcuta. 
La India es una gran consumidora de 
las sales de Torevieja. Los mayores car-
gamentos que en el año anterior se hi-
cieron fueron para Calcuta, desde don-
de se distribuye para el interior, hasta 
los lugares más apartados del Indostán. 
Los Monaster ios de C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 30.—La revista barcelo-
nesa Los Sanluarios Católicos, órgano 
del Fomento Nacional de Peregrinacio-
nes, ha emprendido una campaña para 
que sean catalogados y descritos el ma-
yor número cíe santuarios. Se procurará 
reunir fotografías e investigaciones his-
tóricas a fin de que sirvan para la his-
toria de las iglesias monocales en Ca-
taluña. 
—En el Centro' Excursionista de Ca-
taluña ha pronunciado la segunda con-
ferencia del ciclo con que se celebra , el 
cincuentenario de la institución, el pa-
dre Gregorio María Suñol, benedictino 
de Montserrat. Ha tratado de los viaje No debe ext rañar que la India sea* 
una consumidora tan mportante de sal ^ s y exploradores catalanes que fueron 
si se tiene en cuenta el número de ani -U América con Colon o ^oco después Se 
males que allí se cazan, lo que hace extendió en la persona del Pacire Ber-
necesario e indispensable la utilización «ardo Doyl, companero de Colon y mon-
je que fue de Montserrat. 
—En la Casa-Pensión para viudas y de dicho producto para conservar y sa-turar las carnes muertas. 
Hasta ahora los animales que más can-
tidad de sal han necesitado para su sa-
turación han sido los leopardos y t i -
gres. Las carnes de éstos necesitaron 
hasta 12 l i l l a s de sal. En las pieles se 
empleó igualmente dicho producto, ex-
tendiéndose la aplicación en general pa-
ra toda esta producción que la India ex-
porta en crecidos volúmenes a Europa. 
En el año último el negocio salinero 
fué muy mediano. Así y todo, la expor-
tación de sales alcanzó 350.000 tonela-
das. Inglaterra ocupa también un lugar 
preeminente como gran consumidora. 
Refiere a propósito de las sales el he-
cho curioso registrado en Inglaterra un 
año de nieves intensísimas. El deshielo 
era difícil y, a pesar de las medidas que 
se habían adoptado y de los medios que 
se pusieron en práctica, no se lograba 
normalizar el tráfico y las comunicacio-
nes. Hubo de emplearse la sal como me-
dio para llegar a hacer desaparecer las 
nieves. 
En el puerto de Torrevieja existe una 
actividad creciente, y ello se refleja en 
la salida constante de vapores, tanto na 
clónales como extranjeros, que llevan a 
todo el mundo este producto tan nece 
sario para la industria como en la vida 
doméstica. 
E c o n o m í a s municipales 
ALMERIA, 3.—El Ayuntamiento apro 
bó una moción de la Comisión do Ha-
cienda, para que el arquitecto munici 
pal estudie la compra de los edificios 
que ocupan diversas dependencias mu-
nicipales. Se conseguiría con ello un 
impártante ahorro, al suprimirse los al-
quileres. 
El X I Congreso dental 
BARCELONA, 3. — Acompañados del 
rector de la Universidad, señor Martí-
nez Vargas, han visitado esta mañana 
al alcalde el presidente, el secretario y 
el tesorero del XI Congreso dental, que 
se celebrará en esta capital en abril 
próximo, para ofrecerle un puesto en 
el Comité de Honor, que el barón de 
Viver aceptó muy agradecido. 
—Por padecer una afección bucal, que 
hará precisa una pequeña intervención 
quirúrgica, el capitán general, señor 
Barrera, ha suspendido las audiencias 
y visitas hasta el martes de la semana 
próxima. 
—Se encuentra en Barcelona el sabio 
jesuíta padre Luis Rodés, director del 
Observatorio del Ebro. 
Doscientos noven ta turistas ingleses 
BARCELONA, 3.—Esta mañana ha en-
trado en este puerto y fondeó frente a 
la estación marí t ima, el vapor Ohío, 
conduciendo 290 turistas ingleses, que 
lian desembarcado para visitar la ciu 
dad y sus alrededores. El O/iío, mag-
nífico vapor de lujo, za rpará mañana 
para seguir su viaje por el Mediterrá-
neo. 
N u e v o doc tor de la Sorbona 
BARCELONA, 3.—En la Sorbona el 
presbítero barcelonés señor Tarré ha 
sostenido su tesis para el título de .doc-
tor en la Escuela de Cartas. En su di-
sertación, pronunciada en catalán, es-
tudió los primeros tiempos de la Igle-
sia ei) el Mediodía de Francia y en 
Cataluña. 
Formularon objeciones, dando lugar 
a extensas y eruditas explicaciones del 
nuevo doctor, el señor Grant y el acadé-
niico de la Lengua Francesa, Camilo 
Julluan, gran historiador de las Galias. 
A la sesión de la Escuela de Cartas 
asistieron muchos profesores del Insti-
tuto Católico de Par í s y otros compa-
ñeros de estudios de mosén Tarré, tan-
to de Barcelona como de la capital fran-
cesa. 
Los C o m i t é s par i ta r ios 
BABCELONA, 3.—Como rebultado final 
de las elecciones para el Comité parita-
rio de la Prensa resulta que las vota-
ciones de Tortosa y Gerona alteran el 
resultado. 
Han resultado elegidos definilivameTi-
te vocales propietarios los señores si-
guientes: Angel Ferrán, Gabriel Olives, 
Alfredo Bomea, Germán Martín, Juan 
Alomar, Ignacio Rivera y Angel Matea. 
Bodas de p la t ino de un periodista 
BARCELONA, 3.—La Asociación de Pe-
riodistas de Barcelona ha recogido la 
'íiiciativa de don Luis Bertrán Pijoán, 
el cual ha publicado un ártículo en La 
de Caialunya recordando que el ilus-
tre canónigo de Vich, don Jaime Collell 
celebra sus bodas de platino, o sea se-
. senta años con la profesión periodís-
tica. 
El canónigo señor Collell, que fué 
compañero y maestro de Jacinto Verda-
'-';'er durante sesenta años, ha colabora-
' o asiduamente en diversos periódicos 
de Cataluña, especialmente en L a Cace-
te de Vich. 
En Barcelona so ha constituido una 
nn?1Sl<Jn de Periodistas para ofrecer al 
d iciano sacordoto una pluma de oro ce 
tesumonio de admiración. 
huérfanos militares se ha celebrado esta 
tarde la bendición de una capilla y ta-
lleres de confección. Los bendijo el Obis-
po doctor Miralles. 
Estudiantes portugueses a B i lbao 
BILBAO. 3.—Una representación del 
gremio de taberneros visitó al presiden-
te de la Diputación, ante el que insistie-
ron en su punto de vista sobre los nue-
vos impuestos provinciales. 
—La Comisión mixta encargada del 
estudio de la creación en Bilbao de una 
Facultad de Medicina* se reunió en la 
Diputación para cambiar impresiones 
sobre la compatibilidad o incompatibili-
dad que pueda haber en el funciona-
miento de l a Facultad con el del Hospi-
tal civi l . 
—El presidente de la Diputación ha 
recibido una carta de la Academia Uni-
versitaria de Coimbra, anunciándole la 
próxima llegada a Bilbao de un grupo 
de estudiantes de aquella Universidad. 
—Un numerosísimo concurso de fieles 
ha acudido durante todo el día a la 
iglesia de San Nicolás, donde se vene-
ra la imagen de San Blas, cuya fiesta _ . 
se celebra hoy. Los vendedores de flores t i l L O f l g r e S O 0 6 J U V e n t U C i e S 
Sube el pan en T o l e d o 
TOLEDO 3—La Junta provincial de 
Abastos ha acordado autorizar la eleva-
ción de precio de la harina, que a su 
vez repercute en el del pan, que, como 
consecuencia de ello, se eleva en dos 
céntimos, que en la actualidad se ven-
de a 60 céntimos. 
La Academia Vasca 
SAN SEBASTIAN, 3. — L a Academia 
de la Lengua Vasca ha desmentido que 
Besurección Azcue y Julio Urquijo, di-
rectamente ni por medio de aquella en-
tidad, hayan solicitado el ingreso en 
la sección vasca de la Academia Es-
pañola. 
Por su parte, asegura que se ha l i -
mitado a transmitir el agrado con qúe 
ha visto la creación de la sección vas-
ca; pero nada más. 
El alcalde de Segovia 
SEGOVIA, 3—Ha causado excelente 
efecto el nombramiento de gentilhombre 
con ejercicio, con que ha sido agracia-
do por el Rey el alcalde de esta ca-
pital don Fernando Rivas, el cual está 
recibiendo *con este motivo muchas fe-
licitaciones. 
Los empleados municipales han cor-
dado abrir una suscripción para costear-
le el uniforme e insignias del cargo. 
« « * 
SEVILLA. 3.—En el Círculo de Estu-
dios de la Federación de Estudiantes 
Católicos de esta ciudad ha dado una 
interesante conferencia el catedrát ico 
de Derecho canónico y consiliario de 
la Federación, don Eloy Montero, sobre 
el tema «Derechos de la Iglesia y del 
Estado en la enseñanza». 
Las carreras univers i tar ias 
ZARAGOZA, 3.—En el rápido de esta 
tarde ha llegado el doctor don Joaquín 
Espinosa, siendo recibido por la Junta 
del Ateneo de Zaragoza. Federación de 
Estudiantes Católicos, amigos y perio-
distas. 
Mañana dará el doctor Espinosa su 
anunciada conferencia acerca . el tema 
«La crisis actual de las carrer.is univer-
sitarias frente a las organizaciones de 
Norteamérica», inaugurando el corso el 
Ateneo. 
El acto se celebrará en M salón de 
fiestas del Centro Mercantil, asistiendo 
las autoridades, habiéndose agotado las 
localidades. 
Naci( 
Véase al Obispo de Tabasco, monse-
ñor Pascual Díaz, acompañado del Arz-
obispo de Michoacán, monseñor Leo-
poldo Ruiz; del rabino Isaac Landman 
y de monseñor Miguel de la Mora, 
Obispo de San Luis de Potosí . 
El doctor Pascual Díaz es el segun-
do, contando de derecha a izquierda. 
Su robusta' complexión, su rostro se-
E l O b i s p o d e T a b a s c o 
reno y cordial le delatan como un hom-
bre activo, laborioso y firme. Sus he-
chos- no desmienten esta impresión. 
Monseñor Díaz ha sido secretario de 
la Asamblea del Episcopado, y ha pe-
sado sobre él una penosísima labor en 
los días agrios de la lucha que contur-
ba hondamente aún a la nación mejica-
na.; Las miradas de los perseguidores 
no dejaron de posarse en él. Fué de-
tenido, y por a lgún tiempo nada se 
supo del batallador Obispo de Tabasco. 
Por fin se ha sabido que fué desterra-
do a Guatemala y que desde allí em-
barcó para Cuba y los Estados Unidos, 
donde ahora se encuentra. La fotogra-
fía que publicamos está hecha días an-
tes de ser detenido el Obispo. 
D E M A R R U E C O S L a s r e f o r m a s d e N i e v a e n T e r u e l 
" E l D e b a t e " 
y de cordones benditos obtuvieron pin 
gües ganancias. 
—El alcalde de La Nestftsa visitó al 
gobernador para invitarle al acto de 
homenaje que el próximo día 13 le será 
ofrecido al maestro don Peregrín Aran-
guru. 
—En Orduña ha sido detenido Juan 
Martínez Fernández, que se fugó ayer 
del Juzgado del Ensanche, al que había 
sido conducido por suponérsele autor 
del robo de libretas de la Caja Postal 
de Ahorros. 
La botadura del « S e b a s t i á n E l c a n o » 
CADIZ, 3.—En la sesión celebrada hoy 
por la Comisión permanente del Ayun-
tamiento, el alcalde dió cuenta de que 
el día 5 de marzo próximo vendrá a 
esta ciudad el general Primo de Rivera 
para asistir a la botadura del buque-
escuela Sebasliáii Elcano, cuyo primer 
remache colocíó'el marqués de Estella. 
En aquel mismo día, según ya anun-
ciamos, sCfVé. colocada la primera pie-
dra de la fábrica de torpedos, en cuya 
ceremonia actuará de madrina una de 
las hijtó del jefe del Gobierno. 
Ambos actos tendrán una gran solem-
nidad. 
En el Colegio de Huérfanas de Jerez 
se está bordando una magnífica bande-
ra, que la provincia gaditana regalará 
por suscripción al crucero Almirante 
Cervera, que se construye en Ferrol. La 
entrega de la bandera se verificará en 
la bahía de Cádiz. 
El comandante del < M é n d e z N ú n e z » 
FERROL, 3.—Ha llegado de Roma el 
nuevo comandante del crucero Méndez 
Nútez, capitán de navio don Francisco 
Javier de Salas. 
—En comisión del servicio salió para 
Barcelona el capitán de corbeta don Sal-
vador Moreno, jefe del polígono naval 
Janer. 
—En el cuartel de Nuestra Señora de 
los Dolores ha dado una conferencia 
sobre «Moral militar» el oficial del re-
gimiento del Ferrol don Gonzalo Pérez. 
Homenaje a P r imo de Rivera 
en S e r a n í e s 
FERROL, 3.—En el Ayuntamiento de 
Serantes se celebró un acto de homena-
je dedicado al general Primo de Rivera. 
Al descubrirse el retrato del jefo del 
Gobierno, colocado en el salón de actos, 
el numeroso público, que llenaba el lo-
cal, prorrumpió en vivas a España, al 
Bey y al general Primo dé Rivera, sal-
vador de la Patria. Se pronunciaron 
discursos de elevados tonos. Después el 
alcalde, señor Santalla Montero, obse-
quió a los invitados con un lunch. 
—Las Sociedades Agrarias están orga-
nizando una serie de conferencias so-
bre el tema «Mejoramiento de nuestra 
Agricultura». 
—En la carretera del Seijo unos cam-
pesinos encontraron el cadáver de un 
mendigo llamado Ramón Pardo. Según 
dictamen de los facultativos, el infeliz 
murié de frío. 
Encarecimiento de subsistencias 
SANLUCAR, 3.—El vecindario se ha 
v i s t o desagradablemente sorprendido 
esta m a ñ a n a con una subida en los 
precios del pan, del tocino y de otros 
artículos de primera necesidad,-lo que 
agudiza el grave problema económico 
para las familias de las clases media 
y obrera. 
Por la fami l ia de A z n a i N a v a r r o 
OVIEDO, 3—A beneficio de la viuda 
e hijos del periodista señor Aznar Na-
varro, recientemente fallecido en Zara-
goza, y por iniciativa de varios com-
pañeros de esta capital, se celebró en 
el teatro Campoamor una brillantísima 
íunción4 
católicas 
Asistirá el Obispo de Oviedo 
—o— 
OVIEDO, 3.— El Prelado de Oviedo, 
que se encuentra pasando una tempora-
da e* Burriana (Valencia), su pueblo 
natal, ha telegrafiado diciendo que asis-
t irá en Madrid al Congreso Nacional do 
Juventudes Católicas. 
Centro parroquial de las Angustias 
El Centro parroquial de Nuestra Se-
ñora de las Angustias invi ta a las Ju-
ventudes parroquiales e instituciones 
católicas juveniles de Madrid a un acto 
religioso en desagravio por la persecu-
ción de los católicos de Méjico y para 
implorar que cese tan cruel persecución. 
Ocupará la cá tedra sagrada el señor 
Montes Santamaría , consiliario de la Ju-
ventud Católica de la Concepción. 
N o t a s p o l í t i c a s 
Esta tarde Consejo de ministros 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. 
La aplicación del concierto vasco 
Una comisión de representantes de la 
Diputaciones vascongadas se entrevistó 
ayer con cl ministro de Hacienda para 
tratar de detalles relativos a la apli-
cación del reglamento del concierto eco-
nómico. 
Las negociaciones para el concierto 
con Navarra 
A fines de mes comenzarán en Ma-
drid las conversaciones entre los repre-
sentantes de la Diputación navarra y el 
ministro de Hacienda, para la reforma 
del cupo de aquella provincia. 
La cuestión de Tánger 
El lunes, probablemente, saldrán para 
París, el delegado español en las con-
versaciones sobre Tánger, señor Agui-
rre de Cárcer, el secretario asesor señor 
Espinos y el taquígrafo señor Campos. 
El señor Aguirre de Cárcer se entre-
vistó al mediodía de ayer con el mi-
:s;ro ue Estado. 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
UN TEATRO EN CALA DEL 
QUEMADO 
MELILLA, 3.—En Cala del Quemado 
se está construyendo un teatro. Se inau-
gura rá en mayo próximo. 
—El general González Carrasco salió 
de CÍardeñosa, dirigiéndose a Targuist. 
—El general Castro Girona ha dispues-
to que los fondos que se obtengan en 
Cardeñosa por el alquiler de los comer-
cios y cantinas que existen en el po-
blado, sean invertidos en la construc-
ción de locales destinados a dispensa-
rio médico, farmacia, capilla, escuelas 
y una casa para la Junta municipal. 
—Se ha modificado el plano de dicho 
poblado, habiéndose dispuesto que se 
Comentarios de la Prensa 
de provincias 
No por un impulso de vanidad, sino 
por un imperalivo de gratitud, tene-
mos que hacernos eco de los comen-
tarios que la Prensa de provincias ha 
puesío a las reformas inlreducidas en | 
EL DEEATF. 
Nos es imposible, por falta malcrial 
do espacio, reproducir lodos los ar-
tículos cariñosos que se nos han dedir 
cado. Como muestra de ellos vaya a 
Por el t empora l naufraga un 
pesquero en M á l a g a y pere-




construya una plaza en el centro, que: continuación el que con el título «El 
se l lamará plaza de España. También prestigio de Er. DKBATE» publicó E l 
se ha ordenado sea analizada el agua: Pueblo Vasco, de Bilbao. Dice a s í : 
existente en Cala Yuseff, situada cereal M _ i - V ^ ^ , , - - , „ . . 
de Cardeñosa, donde hay un importan-' "Nos p r e n d e EL DEBATE de hoy con 
te caudal. 
Daños en la remolacha 
TERUEL, 3.—Ha cambiado radical-
mente el tiempo. Ayer a úl t ima de la 
arde comenzó a llover, y horas des-
pués la lluvia se convirtió en nieve, que 
cayó abundantemente hasta media no-
che. Esta mañana apareció la población 
totalmente cubierta por la nevada. 
Esto viene a' dificultar las operacio-
nes de extracción de la remolacha, gran 
parte de cuya cosecha se halla todavía 
en el campo', entre otros motivos por 
las dificultades que han puesto las fá-
bricas azucareras para recibir las re 
.sus esperadas reformas. Es el primer mcsSiS de d¡cho tu¿érculo 
Por primera vez ha funcionado con i ü J f ^ w ^ f " SU " " f ^ ^ -T i , . i 1 • 1 c i * :r'e la casa Wmkler. que le permitirá varíete* 61 salón Madrid, que funciona ; T n ñ , n a r n c fl„ ia L 1 Í « ^ „ ^ o"" 
en Cardeñosa. Asistieron el caid de Bo-
coya, el Hadi y numerosos jefes de aque-
lla cabila. 
FELICITACION DE M I E L A N ASTRAY 
LARACHE, 2 (a las 14).—El coronel 
Millán Astray ha enviado una calurosa 
felicitación al patrón del remolcador 
«Victoria», sargento de la Compañía de 
Mar José Flores, y a la dotación del re 
molcador, por su heroico comporta-
miento, librando de una muerte segura 
a cinco legionarios. 
E l patrón del remolcador ha contesta-
do al jefe de la Legión, agradeciendo 
dicha felicitación. 
—Esta mañana, y en dirección a Te-
tuán para seguir a Ceuta y la Penínsu-
la, salió el intendente general del Ejér-
cito clon Babilés Egido, acompañado de 
su ayudante, un teniente coronel de In-
tendencia y el capitán-secretario del 
mismo Cuerpo, después de haber ter-
minado la visita de inspección que efec-
tuó en esta zona. 
—Esta mañana un alto funcionario de 
la zona, acompañado del inspector de 
Sanidad civil y del delegado-intérprete, 
•marchó a Alcázar, siendo recibidos por 
el cónsul de España, señor Cajigas', y 
otros funcionarios. Después de descan-
sar brevas momentos en el Consulado 
salieron a visitar distintas dependen-
cias oficiales, mostrándose satisfechos 
del estado en que las encontraron. 
— E l director general de Intervención 
civil visitó la cárcel mora de mujeres 
de partido y la Escuela Hispanoárabe, 
girando al mismo tiempo una detenida 
visita al Patronato militar de enseñan-
za, apreciando la tenaz labor que lleva 
a cabo cl cuadro de profesores, recono-
ciendo la necesidad de prestar apoyo 
oficial a dicho centro, dado el valioso 
concurso que presta al engrandecimien-
to de España. 
La gran cruz del Mérito húngaro £ 1 G o b i e i T l O a l e m á n V C n d e 
El encargado de Negocios de Hungría 
entregó ayer al señor Yanguas las in-
signias de la gran cruz del Mérito hún-
garo. 
Visita al presidente 
El marqués de Bendaña visitó ayer 
al presidente del Consejo. 
Trabajos geodésicos en Canarias 
El jefe del Gobierno ha dirigido al 
jefe e ingenieros del Instituto Geográfico 
er- Tenerife y Fuerteventura un telegra-
ma concebido en los siguientes térmi-
nos : 
«Gobierno su majestad se complace 
felicitar ustedes y al Instituto a que per-
tenecen, notable feliz éxito alcanzado 
penoso y difícil empeño ligar geodési-
camente esas dos islas por observacio-
nes a 250 kilómetros distancia. Empre-
sa equiparable a la que con mundial 
resonancia realizó Unión Española Ar-
gelia, tiempos inolvidables general Ibá-
ñez.i 
Marina 
Visitaron al ministro cl gobernador 
civil de Vizcaya y también el director 
general de Navegación y Pesca, con una 
Comisión de la Junta consultiva, que 
hicieron entrega al vicealmirante Cor-
nejo del proyecto del Instituto Social 
de la Marina. ' 
—En este ministerio se han recibido 
noticias de que el Lezo, a las cuatro 
de la tarde (hora de Port Said), salió 
ayer de este puerto. 
s u d i a r i o 
BERLIN, 3.—La Gaceta General de Ale-
mania, que había sido adquirida secre-
tamente por el ministerio de Negocios 
Extranjeros, acaba de ser vendida en 
1.500.000 marcos a un grupo de indus-
triales y financieros. 
* * * 
N de la fí.—La Gaceta General de Ale. 
mania {Deutsche Allgemeine Zeitung) 
era propiedad del Gobierno del Reich 
por haberla comprado al Gobierno pru-
siano en abril de 1926. Se supo la noti-
cia por una declaración de Strcssemann 
en la Comisión de Negocios Extranje-
ro?. 
U n " a u t o " v u e l c a y s e 
i n c e n d i a 
A última hora de la madrugada, y 
por noticias particulares, se supo que 
en la carretera de San Fernando había 
volcado un automóvil, incendiándose. 
Fueron recogidos con, lesiones y que-
maduras Luis Mendiola Mcnaya y Mar-
cos Fernández Peña. 
No se conocía aún la suerte que pu-
dieron correr los otros tres ocupantes 
del vehículo, llamados Alejandro Mu-
ñoz, Miguel Ragéí; y Francisco López. 
Lo avanzado de la hora no permitió 
ampliar ni aún confirmar la noticia. 
lante de 32, a dos tintas. El número 
que tenemos a la vista es de ocho, que 
será el mínimo de las que publique. Ha 
dividido cada plana en siete columnas 
y ha hecho una muy acertada distribu 
ción de originales. Con ser la reforma 
material de la mayor importancia, ya 
que el nuevo fórmalo adaptado y la ne-
ta impresión conseguida, dan al conjun-
to de la publicación un sugestivo em-
paque de gran periódico europeo, nos 
seduce todavía más el enúr i tu anima-
dor que palpita en todas sus columnas 
y que fluye como resultado de una di-
rección selecta e inteligente como pocas. 
Hay escasos periódicos en España o 
acaso ninguno, que esté hecho con ma-
yor sentido político y de la actualidad. 
Los sucesos nacionales t internacionales 
tienen en él un comentario diario, que 
es el complemento aleccionador de la 
noticia. Ha conseguido EL DEBATE reunir 
ún cuadro de redactores de tan escru-
pulosa conciencia profesional, que bien 
puede asegurarse que lo que cada uno 
de ellos suscribe con su firma o anó-
nimamente, responde en primer término 
a una' información veraz y luego a un 
conocimiento firme de la materia que 
trata, en la que. generalmente, está espe-
cializado. De aquí que los juicios de EL 
DEBATE, que no son nunca fruto de la 
improvisación ni de la audacia, sino el 
resultado de una severa contrastación, 
cernida por la inteligencia, estén inves-
tidos de una autoridad que hace que se 
busquen y se tengan presentes, no ya 
por sus incondicionales, sino por los 
lectores de las más opuestas tendencias. 
Sus editoriales y sus fondillos de la 
sección titulada «Lo del día» son en ese 
punto de la información y de la orien-
tación páginas modelo en el periodismo 
español. Luego sus múltiples originales 
de otro orden, como su revista de la 
Prensa, los ecos literarios de González 
Ruiz, cada día más agudo crítico y más 
curioso, inquiridor; sus corresponden-
cias del extranjero y sus artículos de 
colaboración nacional, avalados por las 
firmas de mayor prestigio en el campo 
de las derechas; las amenidades, que 
eon frecuencia son verdaderas lecciones 
de cosas, de «Tirso Medina», Jenaro Xa-
vier Vállelos, «Curro Vargas», Carlos 
Luis d e Cuenca...; las documentadas 
crónicas teatrales de Jorge de la Cueva; 
las deportivas, igualmente competentes, 
de Karag; sus caricaturas, sus graba-
dos, sus novelas, completado todo ello 
con copiosas y rápidas informaciones 
de todas partes, hacen de EL DEBATE uno 
de los periódicos de más solvencia mo-
ral, y, al mismo tiempo, más varios, 
movidos e interesantes que se conocen 
entre nosotros. 
Esto explica que correlativamente con 
su crédito haya crecido su difusión y 
qúe esie área dé influencia, cada día 
mayor, le imponga nuevas obligaciones 
y responsabilidades, a las que se ha 
propuesto corresponder, aportando a su 
obra todos los perfeccionáhñentos de 
que es susceptible la técnica periodísti-
ca... y consienta el medio. 
Si como periodistas nos halaga este 
empeño de mejorar hasta superarse un 
poco cada día, en que vemos compro-
metida a la Prensa española de pocos 
años a este parte, como hombres de de-
recha hemos de felicitarnos de que sea 
nuestro gran órgano central el que ocu-
pe en esa transformación un puesto de 
vanguardia.» • 
He aquí ahora la lisia de los perio-
Violento poniente en Málaga 
MALAGA, 3.—Reina tortísimo tempo 
ral de Poniente. A consecuencia del es-
tado del mar naufragó en aguas de To-
rremolinos una embarcación sardinera, 
pereciendo ahogados tres tripulantes y 
salvándose otros tres, uno de los cua-
les se halla gravísimo. 
Comunicación interrumpida 
LARACHE, 2 (a las 14),—A causa del 
recrudecimiento de las lluvias, las co-
municaciones con las posiciones del cam 
po se hacen difíciles por el mal estado 
de las pistas. 
No llegó de Cádiz el vapor Isla de Me-
norca, esperándose que lo haga mañana 
si amaina el temporal. 
C a p i t á n a v i a d o r l e s i o n a d o 
e n u n a c c i d e n t e 
Ayer mañana el capitán aviador don 
Eugenio Infante, durante un vuelo que 
realizaba en Cuatro Vientos pilotando 
un Avro, tuvo que tomar tierra forzo-
samente por haberse parado el motor, y 
en el violento aterrizaje sufrió diversas 
heridas en la cara y conmoción cerebral 
de pronóstico grave. 
Se nombra el ministro yanqui 
en el Canadá 
WASHINGTON, 3 ^ Mis ter William 
Philips, embajador de los Estados Uni-
dos en Bruselas, ha sido nombrado para 
el mismo cargo en el Canadá. 
dicos que en parecidos términos de ca-
riño se han ocupado de nosotros. Sen-
tir íamos que no fuese completa, por 
no haber llegado a nuestras manos 
alguno. 
Damos efusivamente las gracias, ade-
más de a /•.'/ Pueblo Vasco, a E l Cas-
tellano (Burgos), La Gacela del Norte 
(Bilbao). E l Pueblo Mnnchego (Ciudad 
Real), E l Caslellarw (Toledo), Diario 
de la Rio ja (Logroño), Diario de Va-
lencia (Valencia), Gacela Regional (Sa-
lamanca), Extremadura (Cáceres), Dia-
rio Montañés (Santander), / : / Día de 
Paléncia (Palencia), Ideal Gallego (Co-
ruña) . Diario Regional (Valladolid), 
Correo de Zamora (Zamora) y E l No-
ticiero (Zaragoza). 
Un comentario portugués 
También debemos grat i tud, y desde 
aquí se la leslimoniamos, a nueslro 
colega de Lisboa Á Voz, que ha publi-
cado el siguiente suelto: 
«El importante y autorizado periofli-
co madrileño Ei, DEBATE, uno de los más 
brillantes y bien redactados periódicos 
de España, qué es al misino tiempo uno 
de los mejores órganos orientadores de 
la opinión católica en el país vecino, 
acaba de introducir en sus secciones 
algunas mejoras importantes, modifican-
do su aspecto gráfico, que se presenta 
modernizado e interesante de veras. 
Si hasta hoy era EL DEBATE un gran 
baluarte en la Prensa católica españo-
la quedará ahora, con las mejoras que 
acaba de introducir, como uno de los 
principales órganos de la Prensa diaria 
europea, con escogida colaboración y 
amplia información. 
Enviamos nuestra felicitación al bri-




L a a c t u a c i ó n de ¡a Junta inspectora 
d e t e r m i n ó un alza de la naranja cu 
los mercados e x t r a ñ o s 
Cuarenta y seis millones de beneficio 
para la economía nacional 
VALENCIA. 3.-Procedente5 de Madn'l 
llegaron el vicepresidente del Constj 
do la Economía Nacional, sefioi ^ 
itedro; director general do Agricutfura. 
señor Venando, y director e ^ e l ^ J 
¡Aduanas, señor Verdeguer. acompana 
dos del gcnral Gómez Núñez y ^aru 
[Guijarro. En la estación ^eron rec 
Ibidos por las autoridades, representa" 
¡tes de entidades a las que afecta ei P» 
blcrna naranjero y otras corporacioneh. 
Los ilustres viajeros se muestran ^ 
i tiefechos de las manifestaciones de q 
!han sido objeto durante su viaje, espi 
Icialmente en Socuéllamos. Játiva y 
' s i l la . , 
A las diez y media llegaron al P"6""' 
y en las oficinas de la inspección de MJ 
naranja fueron recibidos por la JUÍ*M* 
inspectora del puerto. Se les explicó el 
funcionamiento de las oficinas, en las 
cuales se ha logrado una organización 
sencilla y capaz para resolver todos los 
aspectos del problema naranjero en re-
lación con la inspección. 
De las estadísticas que obran en la olí-
ciña resulta que. a partir del 17 ^as'a 
el 31 de enero se han realizado Jr.Ta? 
inspecciones, que corresponden a las 
siguientes partidas embarcadas: 
329.661 medias cajas, 33.801 cajas, 2.935 
cajas de mandarinas, 541 billor, 467 ces-
tos de naranja. 225.015 kilos de naranja 
granel, 851 pasquéis de mandarinas, 90 
jaldas de mandarinas, 2.'J26 atados da 
naranja y 1.083 cestos de mandarinas. 
Además se han contestado a 143 re-
clamaciones verbales sobre cambio de 
buques y otros extremos. 
Se han dospachado 25 facturaciones 
para el interior, y es satisfactorio con-
signar que de las 1.737 revisiones efec-
tuadas se Jian rechazado tan sólo 69 par-
tidas, que corresponden en su mayor 
parte a los primeros días, pues luego 
a medida que el comercio se ha ido con-
venciendo de qne la Junta del puerto 
cumplía su cometido ajustándose en un 
todo al espíritu de la ley, ha ido dis-
minuyendo el número de partidas re-
chazadas. 
Otro detalle satisfactorio para la Junta 
del puerto es que de las 69 partidas de-
nunciadas sólo 32 han recurrido a la 
Junta Central, y que esto es un solo 
caso la resolución de la Central ha sido 
disconforme con el dictamen de la Junta 
del puerto. 
El total de las partidas rechazadas co-
rresponden a 6.577 medias cajas y 1.551 
cajas, cantidad ínfima en relación con 
el total exportado, pues apenas dlcga al 
2 por 100. 
Los señores Castedo y Vellando han 
formulado preguntas para cerciorarse, no 
sólo del funcionamiento de la oficina, 
sino do la repercusión en la economía 
nacional. 
Cuando se dictaron las órdenes de la 
Junta del puerto estaban en camino pa-
ra los mercados ingleses y del continen-
te unos dos millones de cajas de na-
ranja. Cuando en los mercados se co-
noció la resolución del Gobierno, subió 
la naranja 12 chelines, y por tanto, ha 
resultado un beneficio para la economía 
nacional de 24 millones. 
También en loS centros productores re-
percutió la prohibición, ya que en los 
sitios en donde las heladas no produje-
ron daños, subió la naranja dos pesetas 
en la arroba, y como en ese período 
se han vendido unos once millones de 
arrobas, resultan 22 millones de pesetas, 
que, unidos a los 24 de los mercados 
ingleses, hacen un total de 46 millones 
do beneficio para la economía nacional. ^ 
Añádase a esto que se ha salvado c l " 
crédito de los productos españoles, y se 
verá que son incalculables los beneficios 
que la Junta del puerto de Valencia ha 
proporcionado a la industria naranjera. 
Se reciben telegramas del extranjero, 
y por los extranjeros que frecuentan el 
puerto de Valencia, que son quienes en 
realidad estiman en su verdadero sen-
tir e^ta'j cosas, a?1entan a continuar la 
inspección para que sólo llegue a los 
centros consumidores la naranja buena, 
excitando el fomento de su misión a la 
Junta del puerto y rogando a ésta que 
no cese en su campaña sancadora del 
negocio. 
Después, los señores Castedo. Vellando 
y Verdeguer, presenciando la inspección 
de varias partidas de naranja y queda-
ron complacidos de la forma en que so 
raliza. 
A continuación visitaron cl buque ale-
mán «Olbers», que lleva cargamento de 
naranja, y el vapor de la Transmedite 
rránea «Miguel Primo de Rivera», des-
de donde el vicepresidente del Conse- . 
jo de la Economía Nacional envió al 
presidente del Consejo de ministros un 
telegrama de salutación. 
Después se celebró un banquete en la 
plaza y por la tarde se ha celebrad ) 
la Junta nacional naranjera, que con-
tinuará mafiana. 
C o s a c o s a l C a n a d á 
El Gobierno empleará 30 millones 
de pesetas para colonizar cuatro mi-
llones de hectáreas 
—o— 
WINNIPEG. 2.—Cincuenta mi l cosacos 
agricultotes desean venir a instalarse en 
las fértiles praderas, según .Toseph Ocu-
lich, agente precursor, el cual asegura 
que 1.500 están ya preparados para ve-
nir en el mes de marz > próximo si se 
levantan a tiempo, las barreras eleva-
das con el fin de impedir su entrada en 
Canadá. 
Todos ellos son antibolchcviques y cl 
50 por 100 dispone de fondos euficientes 
para empezar a cultivar cu seguida que 
lleguen. Los otros son obreros agrícolas. 
El señor Oculich fué tres veces adjun-
to al ministerio de Víveres en el Go-
bierno imperial. 
PARA 300.000 PERSONAS 
OTTAVA, 3; — E l Parlamento cana-
diense ha votado un crédito de cinco 
millones de dólares (30 millones de pe-
setas al cambio de ayer), destinados a 
la colonización de 10 millones de acres 
(unos cuatro millones de hectáreas) , 
capaces de subvenir a las neccsidadc.í 
de 300.000 personas. 
En la actualidad 14.000 personas se 
preparan a salir de- Inglaterra. E l Ca-
nadá acaba de poner a Alemania en 
iguales comiieiones que Suiza, Holanda, 
Francia. Bélgica y Escandinavia en lo 
concerniente a emigración, y hay va-
cantes 10.000 plazas anuales para los 
inmigrantes de lengua alemana. 
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R u i z s e e x h i b i r á e s t a n o c h e e n P n c e 
Murcianos y cartageneros decidirán el campeonato de su región en dos partidos. En 
el concurso internacional de «tennis», Barcelona vence nuevamente a Copenhague. 
La Medalla del Mérito a Samitier 
L A EDAD Y LO 
DEPORTES 
Se discute a menudo y se discutirá 
todavía en mucho tiempo acerca de 
la edad en que el deporte puede ser 
practicado sin temor a ser perjudicial 
para el organismo. La solución de es 
te problema resulla complejísima pai-
las diferencias individuales. 
Sr dice que el hombre tiene la edad 
de sus arterias, con lo cual se recalca 
la importancia del sistema muscular y 
la integridad funcional. Pero esta ascr. 
ciún no es verídica más que en el sen-
tido de hacer intervenir la idea de la 
mtcrioesclerosis que no1 existe en los 
individuos jóvenes. 
líesidta demasiado simplista, pero nos 
acercaríamos a la realidad si afirma-
mos que tenemos la edad que nos pa-
rece. 
Ls indiscutile que el deporte, que 
constituye una evolución de los juegos 
es de todas las edades, de todos los 
tirmpos, de todos los pueblos y de ta 
das las clases. Inútil parece indicar 
que un sólo deporte no sirve para ta 
dos. 
Generalicemos un poco. Creemos qm 
hasta los doce años, o más claramente, 
los niños, deben supeditarse exclusi'-
vamente a los juegos. Desde esta edad 
los diez y seis o diez y siete, los ejer-
cicios animados y ruidosos han de 
ceder su sitio a otros más serios y re-
flexivos. Los deportes por equipos, en 
miniatura, permítasenos la palabra 
(indoor se conoce entre los ingleses y 
norteamericanos), que se practican en 
muy poco terreno, en cualquier palio 
de los colegios, son los más apropia-
dos. 
Después, hasta los treinta y cinco años, 
todos los deportes son buenos. 
Hay que tener presente lo siguiente: 
podemos dividir en tres períodos dis-
tintos los juegos d>c los niños: cada uno 
se distingue por una nesesidad más 
grande de movimiento, de expansión, 
que produce por fuerza una modifica-
ción graduada en ellos. La variación 
del deporte es exactamente igual; con 
los años se busca y se soporta mejor lá 
dureza. Claro esta, tod<o queda también 
supeditado al temperamento, al clima, 
al grado de inteligencia, a la esfera so-
cial en que se vice, etcétera. 
Desde los cuarenta años comenzará el 
retroceso, la prácti'a de los ejercicios 
cada vez menos violentos. 
Basta por el momento; insistiremos 
sobre este teína, entrando en mayores 
detallas acerca de los deportes "más con-
venientes segiln las edades. Hay depor-
tes para todos. Lo que ha dicho Leih-
nilz «en nada han mostrado los hom-
bres tanta sagacidad como en la inven-
ción de los juegos, podemos hacerlo 
extensivo a los deportes. 
Foo tba l l 
E l campeonato murciano 
Virtualmenie, el campeonato murcia-
no se ha terminado; los Club que ocu-
pan los dos primeros puestos, que son 
el Real Murcia y el Canagena F. C, han 
celebrado todos los partidos Ajados. Pe-
ro los dos, salvo cuatro tantos más para 
el primero, han realizado la misma ha-
zaña, quedando igualados en puntos. 
Siguiendo el sistema general adoptado 
en otras panes, no habr ía necesidad de 
un desempate; el Real Murcia seria el 
campeón porque arroja 10,50 de prome-
dio por los tantos marcados a favor 
y en contra, mientras que los otros solo 
han logrado 8,50. 
La cuestión del porcentaje no rige 
aquí , de modo que es preciso un en-
cuentro decisivo. En un principio se 
había acordado decidirlo en Albacete. 
Ahora, los dos Club, de conformidad 
con su Federación regional, han acor-
dado celebrar dos ¡partidos, claro está, 
uno en cada campo? según el orden si-
guiente : 
Uía 6.—Real Murcia-Cartagena F. C 
])ia 13.—Cartagena F. C.-Real Murcia. 
Se acordó también que en caso de 
empate el encuentro decisivo se cele-
brará en Murcia. ^ 
Sobre el partido que se» ha de cele-
brar el domingo, siempre habíamos pen-
sado en una superioridad—insignifican-
te, desde luego—de los murcianos. Des-
pués no ha pasado nada que pudiera 
variar nuestra apreciación. Si se añade 
a esto el jugarse en la Condomina, en 
el propio terreno, la preferencia pot el 
Real Murcia queda suficientemente ex-
plicada. 
La celebración de dos partidos no 
cabe duda que ha sido un acierto, dis-
poniendo de fechas. Se demostrará me-
jor quién vale más, pues, en un solo 
partido, máxime en esta clase de en-
cuentros de la máx ima rivalidad, pue-
den entrar muchos factores, por los que 
el resultado no refleje a lo mejor el va-
lor de los equipos. 
Real Unión-Real Sociedad-Osasuna 
del próximo día 13. ¡Menos mal que cae 
en domingo y no en martes! 
Samitier, el mejor jugador español 
BARCELONA, 3 . -La Federación Es-
pañola de Football ha concedido al 
mago del balón, José Samitier, la re-
compensa máx ima del uutbolismo* o 
sea la Medalla del Mérito. 
Con este motivo se preparan diver-
sos actos en honor del jugador ca-
talán. 
« * *• 
N. de la i?.—Esta decisión no ha po-
dido ser más acertada, pues pocos fut-
holistas poseen un mérito tan indis-
cutible como el notable jugador bar-
celonés. Si la recompensa se concedie-
ra por votación entre todos los aficio-
nados, no cabe duda de que el resul-
tado sería por unanimidad. 
Pugi la to 
L a velada de anoche 
Resultados de la velada de anoche en 
el cine Gravina: 
CAÑETE venció a Las Heras (pesos 
moscas), por «k. o.», en el primer asalto 
BELEÑA a T. López (ligeros), por 
«k. o.», en el se^pindo asalto. 
Insistimos sobre el campeonato gm-
puzcoano ,no sólo por su importancia 
regional, sino por su probable jrepercu- A d r a d a m'áx'ima 
importados. El número de los naciona-
les se ha aumentado también de un 
modo sensible. 
Otro de los detalles es la aparición 
de nuevos colores. Que sepamos, corre-
rán este año los siguientes propietarios: 
Marqués de Loriana. 
Conde de Arenales. 
Don Vicente Romero de la Quintana. 
M. A. Moutct. 
Don Juan Vázquez de Pablo. 
Don José María de Ibarra. 
Venta de productos 
Por exceso de contingente, la cuadra 
Cimera pone en venta seis caballos con 
todas sus inscripciones para las pró-
ximas carreras. Son los siguientes: 
Noja (Larrilcin-La Glorieuse). Tres 
años. 
Celaya {Larrikin • Síxty One). Tres 
años. 
Mitsouko {Larrikin • Soubrette). Tres 
años. 
Samilé III (Larrikin-Gaud). Dos años. 
La Rocosa {Larrikin-Queen Anne II) . 
Dos años. 
Marquita {Larrikín-Marcella). Dos años 
H o c k e y 
Partido España-Francia 
BURDEOS, 3.—Después del cambio de 
impresiones entre los miembro^ de la 
Federación Francesa de Hockey y en 
vista de la solicitud de la Federación es 
J U N C O 
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C A N J E D E L A S A C C I O N E S D E L A 
COMPAÑIA 
El Consejo do Administración de la 
Comiuiñía, teniendo en cuenta que iaa dis-
tintas emisiones do sus acciones quo hay 
El terror de los "taxis0 
detenida 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R Q s 
A l k á z a r : l ' S a n t a J u a n a ' 
Estrenada no hace mucho Santa lúa 
na, de Bcrnard Sliaw, señalábamos la 
pérllda y habil ís ima intención del hu-
El p o r t u g u é s b igamo ante el juez . 
8.000 p e s e t a s d e p é r d d a s e n 
u n inecnci iü 
A la puerta de una farmacia de la niMnsia "inglés, de presenTar coYno pre 
Carrera de San Jerónimo paró un auto- cursora del protestantismo a una santa 
móvil, y desdo su interior una voz le- católica, y como disimulaba este pensa-
menma dio al chófer la orden do ad-'miento, en una manera falsamente am-
quinr en el establecimiento una caja plia y comprensiva, como de hombre 
üe ciertos inyectables. I que fuera del campo de las pasiones y 
Al salir el mecánico del esiablecimicn-; animado por un espíritu* de lusticia, 
to se encontró con la sorpresa de quej quisiera poner serenamente las cosas en 
la viajera acababa de ser detenida por claro, examinarlas a su luz verdadera 
un agente de Policía, que la llevaba a l ' y dar a cada cual lo suyo 
Juzgado. •ja,1 solapada y tan capciosa es jsta 
La imcrfccta es una dama de mucha'actitud, que subleva nuestros sentimienf 
historia. Posee una brillante «hoja do! tos y nos obliga a la protesta ante -a 
servicios», en la que puede figurar sin! da versión de Santa Juana 
inconveniente el «valor acreditado.. Me-
jor todavía «valor a prueba de bomba». 
Se traía de Inés Rodríguez Carrión, 
No ha conseguido la que ha lado la 
compañía Pitreff, no sólo borrar, pino 
atenuar el recuerdo de la que ..os f f r f 
de veintiocho años, casada, con domi- ció ía "compañía de Margarita Xirgu. 
cilio en San Isidro, 10 (Carabanchel). Se Es Ludmila Pitoeff una excelente ac-
halla reclamada por los Juzgados del tnz, que tiene en Santa Juana grandes 
Congreso, Universidad y Alcalá de He-: aciertos momentáneos de expresión, de 
nares con el nombre de Margarita de l actitud, de tono; pero on la que r,n 
circulantes, no guardan uniformidad en el Castillo Rodríguez, quedando «Vargas.,1 acabamos de encontrar el acierto total 
tipo por haber sido necesario hacer cons-ef popular «Vargas», encargado de ave- de la visión íntegra del persjna.ic; el 
tar en algunas do ellas los sucesivos au- rignar cuál de las dos filiaciones es la matiz dilicilisimo que ha .lo acusar e 
mentos de capital por medio de estampi-verdadera, pues el cronista carece de; en todo momento, de la mu.hacha tes-
lias, en su mayoría ya borradas por el uso,jtiempo pera hacerlo y además para eso ca, ignara hasta el punto do no tíis-
con lo cual resulta que la lectura del t í tu-^s tá «Vargas». i tinguir, como ella dice la a de la b, 
lo induce a error respecto del capital exis-| Ine5¡ta 0 Margarita, veinticuatro ho- que al esntir la vocación divina se 
tente, y teniendo en cuenta también que ras antes ^ sn detenciú cstafó ^ chóJ exalta, so sublima y es superior a ii 
e^td'muy 7 ™ Z l , ha* deddiclo ^ * * i**nciSCO I' - l a Zurita 9,95 pesetas.' misma; el momento dificilísimo en que 
los por otros nuevos. 
Además, en consideración a que la Com-
importe de un paseo en «taxi». | las graves palabras de jueces e inqulsi 
El que ayer la servía cuando fué Aeib-ffáf6? la hacen dudar del origen divino 
pañía se halla adherida al nuevo rc-imen'nida se llama Manuel Carballo, y el (le su inspi rac ión; no nos pareció una 
ferroviario de comunidad con" el Estado,|hombre no pudo comportarsfe mejor con (1uda dolorosa, desgarradora y trágica 
pañola, parece muy probable que se hajestima asimismo conveniente cambiar la ]a cliente, pues en primer término la (lcl ihiminado /jue sienfe que le aban-
de celebrar por fin el match internacio-¡forma de los títulos representativos do s u s I p ^ ^ 4j50| que la muieT putregó a un dona la fe Q110 le guiaba, sino una 
nal España-Francia. Caso de jugarse, se ¡«»¿¡J* ^ g g g ^ - j ^ J g J ™ ^ 0 " Prestó 4.50, que la mujer entregó al boJ crisis de miedo, i g u á l e n t e nos pareció 
Las nuevas láminas llevarán como pri 
m en el campeonato de España. 
Después del fallo de la Nacional, des-
de San Sebastián se han apresurado a 
fijar las fechas de los últimos partidos, 
ÓasJ todos aplazados. El partido cumbre, 
en vez de celebrarse el día 20, como se 
había pensado en un principio, se juga-
rá el día 13. y una semana después se 
encontrarán iruneses y pamploneses. Ya 
no hay más que discutir. 
Veamos ahora un punto algo serio. En 
la resolución de la Nacional se añade 
segundo, término se debe a los dimes 
que este organismo velará por la lega-
lidad y moralidad de los partidos. El 
y diretes de quo los iruneses empata-
rían o perderían contra el Osasuna, una 
vez asegurada la victoria en s» cam-
po contra la Real Sociedad. 
Conviene tener en cuenta lo siguiente. 
Los partidos entre iruneses y donostia-
rras son siempre fuertes, duros; los 
2¿ jugadores no suelen acabar tranqui-
lamente estos partidos. El Irún jugará 
una semana después. Aun contando con 
las mismas individualidades—podría le-
sionarse alguno—es fácil suponer ma-
yor potencia en el momento de jugar 
contra la Real Sociedad que contra los 
otros. 
Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta el • considerable factor moral que ten-
dría el Osasuna en su partido, supo-
niendo que fuera decisivo para el puesto 
de subeampeón. 
Nos figuramos las inquietudes en Gui-
púzcoa y Navarra. Toda la clave reside 
en el triunfo de la Real Sociedad; de 
J O S E S A M I T I E R 
E l notable jugador del F . C. Barcelona, 
a quien la Federación Nacional ha con-
cedido la MedaUa del Mérito. 
SANCHEZ a González (medios), por 
descalificación al fingir el «k. o.» en 
el tercer asalto. 
ANGUIANO a Carré, por «k. o.», en 
el tercer asalto. 
Prado y Emil io Martínez hicieron 
finalmente una exhibición. 
Ruiz contra Quadrini 
El programa de la interesante velada 
que se celebrará esta noche comprende 
los siguientes combates: 
Chamorro contra Tremendo. Tres 
asaltos de tres minutos. 
Santos' contra Cermeño. Seis asaltos. 
Ramón Pérez contra Vi t r i a . Seis asal* 
tos. 
Ramírez contra Llach. Ocho asaltos. 
ANTONIO RUIZ. campeón de Euro-
pa, contra QUADRINI. 
En el tercer combate F l ix ha sido 
sustituido por Vi t r ia , lo que mejora el 
programa; hay que tener en cuenta que 
éste ha sido vencedor de Fl ix . V i t r i a 
part icipó en el concurso pugilístico de 
los Juegos Olímpicos en representación 
de España. 
U n campeón francés 
La Federación Francesa de Boxeo ha 
decidido, conforme al reglamento, pro-
clamar como campeón nacional en la 
categoría de pesos medios a Molina, 
quien hace algún tiempo fué vencido en 
puntos por Gandon, si bien de un rao-
do discutible. 
Lawn- t enn i s 
Hueva victoria de la selección barcelonesa 
RARCELOíÍA, 3.—Hoy han continuado 
jugünüose en la pista del Real Barce-
lona Tennis Club los encuentros co-
rrespondientes entre Barcelona y Co-
penhague. 
El Barcelona ha vencido nuevamente 
al equipo danés. 
En el primer partido, Olano venció 
a Wenshowrsmuf por 8-6; 7-3, reti-
rándose entonces lesionado el dinamar-
qués. Sindreu ha vencido a Pettersen 
por 6-2, 6-3, 6-4. 
Resultó muy interesante el partido 
dobie entre Pettersen y Gneerup con-
tra Juanico y Tarruella. Los catala-
nes se adjudicaron el partido por 6-1, 
6-1, 6-4. 
Posteriormente, las señoritas Forron-
dona y Torras vencieron a las señori-
tas Dan y Fredricksen por 5-7, 6-0, 6-0. 
M o t o r i s m o 
L a y b i d a de la Cuesta de las Perdices 
Para la importante carrera en Cues-
ta de las Perdices se ha formalizado ya 
la participación de las siguientes mar-
cas. Indicarnos a continuación algunos 
corredores probables: 
AUTOCICLOS E I mejor guardián de las vías respira 
Categoría de sport: torias son las PASTILLAS CRESPO 
X. X., sobre B. N. C , 750 c. c. de el 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien y 
calman en el acto la tos. 
celebrará, desde luego, en esta capital 
Respecto a la fecha, no se ha acorda-
do, si bien existe la impresión de que 
no será muy pronto; 
A v i a c i ó n 
Hueva York-Paris, en un vuelo 
NUEVA YORK, 3.—Antes del raes de 
abril, o durante él, el conocido y nota 
ble aviador comandante Noel Davis rea 
l izará el interesante raid Nueva York-
Par ís . Tr ipulará un aparato Huff Aland. 
Ciclismo 
Varios velódromos suizos 
BASILEA, 3.—En vista de que las So-
ciedades ciclistas de Wintherthur y Aa-
rau han decidido unirse para construir 
un velódromo, el elemento ciclista de 
esta localidad trata también de entrar 
en competencia. 
Se dice que la pista de las poblacio-
nes citadas se inaugura rán durante el 
mes de mayo. El de esta población se 
ha rá en el mes de junio. 
E l V i g o r y l a F u e r z a 
e n l a v e j e z 
Cuando el caudal de energías se va ago 
tando por la ley fatal de los años, «aún en 
ciertos individuos en la edad florida», se 
precipita fácilmente hacia la senectud de-
crépita por un rápido empobrecimiento de 
las células. 
Arrestar en cuanto sea posible el cami-
nar acelerado que determina una vejez pre-
matura, ha sido el ideal de la química apli-
cada a la clínica moderna, por la cual se 
ha experimentado que individuos absoluta 
mente agotados, ingiriendo alimentos ricos 
en vitaminas, tomaban nuevamente el as 
pecto vigoroso de la juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un conglo-
merado de vitaminas, extractadas de la 
cebada fermentada, Fosfo-Caseín de la le-
che, do la malta, por primera vez asocia-
do al cacao selecto desgrasado. 
E l Ruamba es llamado el regenerador 
del plama sanguíneo, de donde dimana 
la vida; da fuerza al organismo, y lo con-
serva sano contra posibles enfermedades. 
Una cucharada de Ruamba en la leche, 
aumenta cuatro veces BU valor nutritivo, 
y tomado en forma de chocolate es el 
desayuno o merienda que cautiva al pala-
dar más refinado. 
Caldepa i l a o o p 
Se desea adquirir un multitubular oca-
sión, perfecto estado, do 200 a 300 metros 
cuadrados superficie de calefacción. Ofer-
tas a don Carlos Eugui en Pamplona. 
ftiiiiniamienio í T í n a d N r 
SECRETARIA 
E l día 10 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
la subasta de adquisición de un horno 
crematorio con destino al nuevo Matadero 
y Mercado d© ganados, por el precio tipo 
de 19.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de once a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
donde asimismo podrán presentarse propo-
siciones en la forma que determina el ar-
tículo 15 del reglamento de 2 de julio 
do 1924. 
Madrid, 2 de febrero de 1927.—-El secre-
tario, P. Ruano. 
mér cupón a cortar el número 84. 
Los títulos podrán presentarse, a- los 
efectos del canje, a partir del 1.° de junio 
próximo, en cualquiera de las dependen 
tonos de un céntrico café; después f]c cclllivüca(l0 el matiz de aquella protesta 
recorrer, luego y siempre en el «auto» |C0I1tfa la condona; había en Margarita 
varias clínicas, 'en una de ellas la pa-!Xir^u un e5tatisn10 algo de extrahuma 
rroquiana dió cinco pesetas a un viejo110 I116 iba perfectamente con el carác 
que estaba en la puerta, y salieron tara- tor de la santa : Guancl0 voluntariamen 
cias de la Compañía que se expresan niás¡bién ¿jej bolsillo del chófer porque la tc Pcr(^a el extatismo, se producía por 
abajo, las cuales facilitarán los impresosidama con la jn(io]encja ( ] ( I \M „a1n ¿ contraste una profunda fuerza de huma 
le necesarios para ello, y abonaran, en el nio-l . mnvH rioi ««««IUA U£ \ nidad que conmovía y arrastraba, 
- mentó, de la presentación, a los señores n l í n 5 ^ . ^ S ^ f ^ i i La falta do emoción y de matices * 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. I Ñ I G O 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
Todos los síntomas del catarro so mejo-
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores, se calma 
Gonzalo Tourón, sobre Rally, 1.100 c. c. 
Categoría de carreras: 
Fernando Sirvent, sobre Austin, 750 c. c. 
X. X., sobre B. N. C , 750 c. c. 
J. M. Carrásco, sobre fíatier, 750 o. c. 
Gonzalo Tourón, sobre Austín, 750 c. o. 
José Acosta, i4usím, 750 c. c. 
J. M. Carrasco, Derby, 1.100 c. c. 
José Acosta, Amílcar, 1.100 c. c. 
Mañana se clausurarán las inscripcio-
nes con derechos sencillos. Y el martes¡con pASTlLi ^ ; . i 
día 8 las Inscripciones suplementarias.! 
Cabe esperar que la lista indicada se 
cuadruplicará, pues es costumbre entre 
los motociclistas, automovilistas y repre-
sentantes el hacer las matrículas a úl-
tima hora. 
Importante carrera de Seis Horas 
DIJON, 3.—Bajo la organización del 
Automóvil Club de Borgoña se celebra-
rá en las cercanías de esta capital una 
interesante carrera de resistencia, de 
seis horas, que ha despertado gran in-
terés entre las más importantes casas 
constructoras. So disputará sobre el cir-
cuito Dijon-Savigny-Norges, que tiene 
casi el mismo desarrollo que el circui-
to español de Lasarte. 
Se ha fijado para su celebración el 26 
de mayo próximo. 
accionistas la cantidad de cuatro pesetas 
por acción que el Consejo do Administra-
ción ha acordado se abone en concepto dr 
indemnización de movilización a cada tí-
tulo presentado al canje. 
lias dependencias de esta Compañía ha-
bilitadas para efectuar la operación a que 
se refiere este anuncio son las si<ruiontes: 
MADRID: Oficina de Dominiliatión df 
Valores, en el Palacio de la Bolsa (Anto-
nio Maura, 1). 
BARCELONA: Oficina de Títulos, insta-
lada en la estación del Norte. 
VALENCIA: Oficina de Títulos, instala-
da en la estación del Norte. 
VALLADOLID, LEON. ZARAGOZA v 
SAN SEBASTIAN: Oficinas de Caja ins-
taladas en las respectivas esticionos. 
Madrid, 10 de enero de 1927.—El secre-
tario .eeneral de la Compañía, Ventura 
González. 
res, algunos sobrepasan la discrocción 
que por un concepto demasiado simph 
de la edad media coinciden en la brus-
Podzroso fónico rcconstifuyenlc 
Formas: elixir é inyectable 
Para las convalecencias 
Para los estados consuntivos. 






Sales para tomar baños en casa 
Farmacia de M. F. PRIETO 
remando el Santo, 5 
MADRID 
P A S T I L L A S d « i Or A N D R E U 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8. 
OE BIE$P 
HA., 8. L . T.° 54.! 
Peiisros, u n í s , i a d r i o 
tándose a ordenar al chófer que paga-! i a i lu ue B ^ " W ? ^ matices es 
ra. El chófer pensaría do toles (leudas: I ? (1lefcct0 ^ más Patente se nos ha 
«Ya las pagará todas juntas.» \hec,ho, e" c ^ ^ P ^ o n t a c i o n : rodean 
El Juzgado so encargara de la empro-|a Luílmila 1 ltocíf rnuy dlscrctos actü-
sa. Tranquilícese, Manuel. 
Ad?más, Inés o Margarita estuvo en 
otra farmacia de la Puerta je] Sol, don-; d ¿u la ^ Q l e n c ^ con lo que dan 
do no la quisieron despachar un prepn- Lqn ¿ niyonok)nia) todos procuran e x p i -
rado opiáceo, por la frecuencia con s nipidamente con un derroche fa 
los adquiría Entonces es ciando ™an-;energia qiw va borrando todo lo que 
dó a Carballo dirigirse a la otra far-' ^ habei. dc gradación, de efecto y 
macia, cuya visita lo costó al chófer, ^ cambio: sálvase de este defecto co-
segun costumbre, 5,70 pesetas. mün Alfreíl penay! que encarna con 
Ahora que a la puerta de esta farma- sobria elegancia la 'figura del duque de 
cía estaba el agento señor Angnita, qnc warnick. 
con una vista más que panor ímica de- tieorges Pitoeff contrarresta su finura 
tuvo ar la dama, sospechando que fuera de YiSiün su intención cómica, dando 
la que efectivamente resultó ser. I un afemiiiamicnto excesivo a la figura 
OtrOS SUCeSOS de Carlos V I I . 
Dos traiicidios.—Vn sujeto llamado' Hay on el movimiento escénico un 
Silvestre Orliz se presentó en la eallfl i-'-op'-siU' constanU del efectismo, que 
de Andrés Mellado, 9. domicilio de don si Gn algún momc'nto produce belleza. 
Antonio Salcerlo Morales, y dijo mío do da a la larga una afectación, un ama-
narte de éste le entrecraran dos traies noramiento que fatiga, como en la es-
Así lo hicieron en la casa, y óúando i:L,lia de la,catedral, en la que el per-
después llegó don Antonio se descubrió ^u^aje que abla, avanza por turno a po-
que había sido un engaño. i norse a la luz fuerte y lateral dema-
Los dos trajes valen 430 pesetas. En síad0 baja. 
uno de ellos iban dornmen^s de ütUrés I Ei decorado, de gran fuerza sintéti-
7 í o ^ . - E n un establecimiento de laca-|ca' n0 callsa la mipresión que hubiera 
lie de Recoletos. 6. propiedad do don! P1'01-111̂ 110 iiac« a ñ o s ; nuestro teatro Im 
José Cebreron, entraron unos «cacos, i acogido y realizado las tendencias mas 
apoderándose de dos gramófonos y una modernas y la misma presentación de 
maleta. Santa Juana en el teatro de Eslava no 
- P o n José Rojas Esouelas. denunció desmereció, y en cienos momentos aven-
que de un establecimiento de su pro- tajo a la de anoche; con un mayor gus-
piedad. sito en Atocha. 116. óenfitraroQ] to< esmero y riqueza en los trajes, 
ladrones en la madrugada última, lie-i ^a acogida que mereció la compañía 
vándose artículos por valor de 1.000 pe- l^toeff fué muy cordial, y los inlérpre-
Atropellos.—En la calle de Calatrava! tes fueron llamados a escena entre gran-
nñ carro, que desapareció, alcanzó a' úos aplausos al ílnal de todos los cua-
Antonio González Zaranga, de cinco Ulros. 
años, con domiclío en Capitán Salazar. 
4, causándole lesiones de relativa im-
portancia. 
—El auto 50.001, de pruebas, que guia-
ba el chófer suizo Carlos Kisler, atro-
pelló on la plaza de Matute a Félix San-
tibáñez Barajas, de cuarenta y nueve 
años, que vive en Santa Brígida, 25, el 
cual resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la callo de Claudio Coello fué 
atropellada por un t ranvía Isabel Galle-
go, de setenta y cuatro años, con domi-
cilio en Puebla, 6, causándole lesiones 
de pronóstico reservado. 
E l bigamo se presenta.—En la Comi-
saría de la Universidad se presentó ayer 
el súbdito portugués don Antonio Me-
nendes dos Santos, acusado dc bigamia 
por su esposa, doña Nicasia Rodríguez, 
suceso de que dimos cuenta ayer. 
El detenido fué' puesto a disposición 
del juez correspondiente. 
Incendio.—En un establecimiento do 
comestibles de la calle de la Salud, 19, 
propiedad de Lucio Muñoz Alejandro', 
se declaró un incendio ál inflamarse una 
zafra de aceite por haber colocado los 
dependientes debajo do olla una lampa-
ri l la para que el líquido no se helase. 
El señor Muñoz vive en el principal 
de la casa, que comunica con la tienda 
por una escalera. El humo ascendió por 
ésta hasta las habitaciones del dueño de 
la tienda, el cual se alarmó tanto, que 
cuando llegaron los bomberos estaba ¡tuído un acontecimiento. May aplaudida 
descolgando a sus hijos por el balcón. |fuó la película en diferentes pasajes; pero 
El jefe de la zona que mandaba el ^ entusiasmo llégó al colmo a la presen 
Jorge DE L A CUEVA 
—o— 
L a s i t u a c i ó n de Guerrero-Mendoza 
BARCELONA, 3.—El diario La Prensa, 
de Nueva .York, llegado L».a tarde a Bar-
celona, publica una información sobre 
lo acaecido a los ilustres artistas Gue-
rrero-Díaz de Mendoza, los cuales han 
sido abandonados por su empresario en 
¿ a n Antonio de Texas. El señor üiaz de 
Mendoza ha dirigido al director dc di-
cho periódico un telegrama que dice: 
cAbandonados cínicamente por empre-
sario Linsayn, que faltó a su contrato, 
estoy en Antonio buscando solución.» 
Al conocer esta noticia el director de 
La Prensa y otras personalidades espa 
ñolas y neoyorquinas, se han constituí-
do en' Comité a f in de facilitar a los 
esposos Guerrero-Mendoza el dinero que 
necesiten para trasladarse a Nueva York. 
Al mismo tiempo han procurado reunii 
los medios necesarios a ñn de asegu-
rarles una temporada en Nueva York 
que les indemnice de los perjuicios su-
fridos. Cuentan con el apoyo del emba-
jador español y de distintos capitalistas 
de Nueva York. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Cinema íirgüüies: "JOSE" 
La presentación do esta película cepa-
ñola on C I N E M A A R G U E L L E S ha consti-
ta». E l gran tenor Genaro Barra se 
sentará al público con el papel do «F 
to», a cuyo estudio ha consagrado aUH' 
grun parte de su vida. Cantarán, aclen^ 
el prestigioso Enrique de iranceschi ' 
«Mefietófeles», y Julio Vittorio, en «¿ Cl1 
der» Dirigirá la orquesta ol maestro Vin0' 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Log 
tremeños se tocan. 
E O N T A L B A (Margarita Xirgu) (pj 
Margall, tí).—G y 10:30,- La mariposa qn 
voló sobr» el mar (butaca, cuatro* peg' 
tas). e' 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,^ La • 
ca torda y Cuarenta años después. 
E S L A V A (pasadizo do San Gines).~-io j -
Dollars (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (C. de San Jerónimo 
•2S).-f$,l¡}, Eruto bendito.—10,15, Julie^ 
com/)ra un hijo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, uy > 
6,36 y lü,30, ¡Mecachis, qué guapo soyi 
L A T I N A (V¿i\. de la Cebada, 2).—(Í̂ Q* 
10,30, Hosa do Madrid. . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6, Los nuevos 
señores.—10, E l poder de las tinieblas. 
COMICO (.Mariana Pineda, 10).—C^Q 
Charlestón.—10,30, E l hombre que todo lo' 
enreda. ^ 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués. 
ped del Sevillano.—A las 10,30, Así se pier. 
den los hombres. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15 
La sombra del Pilar.—10,15, La pastorela! 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, Las nm" 
sas latinas—7,15, E l tirador de palomas.-, 
10,15, La rubia del Far-Wets.—11J<|51 J¡JT 
príncipe sin par. / 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).-^ 
las 10,15, gran velada de boxeo. ¡5 gran-
des combates! Eentreé del campeón de 
España y Europa Antonio Kuiz contra el 
duro batallador italiano «Qüadrini». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI),—^ 
a remonte, Trigoyen y Errezábal contra 
Ucin y Berolegui; a pala. Gallaría H y 
Jáuregui contra Izaguirre y Perea. 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
Monadas y monerías (cómica). Por una 
mirada de Kuht' (por Patsy Ruth Miller 
y Monto Blue). E l gato Félix, hambrien-
to. E l cisne (por Adolfo Menjou y Ricar-
do Cortés). 
CENTRO.—Temporada Selección Cine a 
las 6,15 y 10,15. Carreras de trineos en 
Sant Moritz. Roma, la ciudad eterna, y 
Eausto, la cinta donde culmina el arte ci-
ncmatográfico, con la intervención de los 
coros de San Francisco el Grande. 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 
10,15. Un mono que se las trae. Don Ti-
moteo, hombre primitivo. Gran éxito: Fí-. 
garó, en sociedad (Adolpho Menjou). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 
10,15. Carnet do modas (una parte), liga, 
ro en sociedad (comedia, seis partes). Los 
vencedores d̂  la muerte, de la Casa A. Cal-
vache Film Numancia (nueve partes), in- • 
terpretada por Juan do Orduña. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10. Viernes dc mo-
da. ¡Vaya un chaparrón! (por Ben Tur-
pín, «el Bizco»). Valor salvaje (por Tom 
Tyler). Estreno: La mejor venganza (por 
Lila Lee y Tomás Meighan; dos jorna,-
das, seis actos, completa). 
C I N E M A ARGUELLES.—Teléfono 33.579. 
Gran orquesta Marquet, Posturitas. hé-
roe. Valor salvaje. José, con gran cuadro 
asturiano (éxito colosal). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFON-
SO.—A las 5,30 y 10,15. Revista Patlié. 
Que venga Horodes. Su hermana dc Pa-
rís. E l charlestón en seis lecciones (se-
unda lección). Ascensión a los ciclos (por 
ILuold). 
C I N E M A B I L B A O . - A las 5.30 y 10,15. 
Marinero en tierra (cómica). Suerte loca 
(gran éxito). Gran acontecimiento: Varíe-
té (Emil Janings, Lya de Putti). 
( E l anuncio de las otaras en esta cartelera 
no supone su aprotaación ni recomendación.) 
LOS filEJIRES Ur03 DE MESA 
Los consumirán -si dirigen sus podidos 
a Calixto Lozano. Barco, 38. Teléfono 12.S(¡R 
Rápido y esmerado servicio a domicilio. 
Viñedos en Navalcarnero (Madrid) y Val-
mojado (Toledo). 
E M A S M K L L E R 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
servicio de bomberos, señor Martínez, 
ordneó que la familia del-señor Muño/ 
continuase en las habitaciones, y minu-
tos después el fuego era sofocado. 
Los daños en la tienda se calculan en 
8.000 pesetas. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . . S. L . T." 54.394 
Carreras de caballos 
Nuevos propietarios 
La próxima temporada de la Caste-
llana promete un gran interés, a juz-
gar por los preparativos dc los propie-
tarios. Casi todos han mejorado sus cua-
todas. las fechas memorables de esta So- dras, reforzándolas con nuevos elemen 
«iedad no debe haber ninguna como la tos, entre los que se cuentan muchos 
V I N O S DE C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
. CASA FUNDADA EN 1856 
G u í a s d e a c e r o e í n d i c e s a l f a b é t i c o s 
silábicos, mensuales, semanales, 
diarios y numéricos, para clasi-
ficación do fichas en diversas 
formas y tamaños. No se con-
testan consultas quo no traigan 
franqueo para la respuesta. 
L . A S I N P A L A C I O S . 
Preciados, 23. Madrid. 
U n r o b o a c c i d e n t a d o 
D o s personas heridas 
—o— 
Al pasar un muchacho esta madruga-
da por la calle de Coya vió que había 
ladrones en una peluquería sita en Co-
ya 8G, y marchó a avisar al dueño de 
la misma, Isidro Fernandez, que, en 
unión de su dependiento Prudencio Ca-
bra, se presentaron en el establecimien-
to, sorprendiendo a dos individuos que 
maniobraban allí. 
Isidro esgrimió la barra del cierre, 
yéndose hacia uno de los ladrones, el 
cual le hizo frente navaja en mano. 
Isidro le fué a dar un golpe, alcanzan-
do al dependiente, el cual resultó con 
una herida de pronóstico reservado. 
Los ladrones echaron a correr, persi-
guiéndoles el dueño y el dependiente. 
El somatenista don Manuel García acu-
dió al oír los gritos de auxilio, y uno 
de los ladrones le hirió levemente de 
una pedrada. 
Por fin, en la calle de O'Donnell una 
pareja dc la Guardia civil logró dete-
ner a uno de los fugitivos. Se llama Fé-
l ix Ortiz García, de treinta y cinco 
años, con domicilio en la carretera de 
Andalucía, 37. El otro huyó. 
tación del cuadro asturiano, que ovacionó 
calurosamente, ¡en este tiempo! A Emilia 
Vez. la aplaudida cantante regional, le hi-
ciiTon repetir diferentes camiones ,dd la 
valiente tierra asturiana. «José» so pro-
yocia larde y noche sólo en C I N E M A AR-
G U E L L E S . 
O i p s ü i ú PÉCÍO do le Musca 
Ha despertado gran curiosidad el anun-
cio de que el sábado próximo, en el tercer 
concierto, se va a ejecutar la cuarta sin-
fonía ,de Mahier. 
La señora Illinska se ha encargado del 
maravilloso «solo» de soprano. 
El resto del programa lo constituye la 
«Inacabada», do Schubert, y «L'Arlesien-
no», de Bizet. 
Se despacha en Contaduría sin aumento 
de precio los días laborables, do cinco a 
ocho. 
Ihitaca, 4 pesetas. Sillón entresuelo, 5 
pesólas. Sillón principal, 2,50. 
C i a i E M A ~ G O Y A 
Ayer se estrenó la. superproducción «Pi-
garo en sociedad», por Adolfo Menjou. 
«Pigaro en sociedad» es la cinta más in-
teresante que ha filmado Adolfo Menjou. 
«Pigaro en sociedad» será ol mayor éxito 







P a r a m 
"La con enreífln de Faüslo" 
en la zarzuela 
«La condenación do Pausto». de Bcrlioz, 
no representada en Madrid desde hace mu-
chos años, se representará mañana en la 
Z A R Z U E L A y constituirá, sin duda, un 
gran acontepimiento lírico. La insuperable 
Conchita Supervía interpretará «Margari-
El artr í t ico es tá condenado a sufrir; 
pasa por tremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la piel : barros, 
herpes, psoriasis, sicosis, eritema o 
dolores de una art iculación : reumatis-
mo o gota. La artcrio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza: ŝ 3 
piernas, atacadas por várices o ílobitis, 
están pesadas o hinchadas, reventadas 
a veces por ú l ce ra s varicosas. Para 
buprimir la causa única de estas mise-
rias múl t in les hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así *d 
Depurativo Richelet, perfecto rec-
tificador de la masa sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estallos 
artr í t icos. No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida. El cuerpo 
medical es tá conforme en considerar 
que el Depurativo Richelet es m'O / 
de los m á s grandes desci.brimieQ-
tos do la t e rapéu t i ca de hoy. 
Cada frasco va accompañado de un folleW 
llluslrado. De venta en k'odas las bu< uas FarinJ" 
cias y Droñuerias, Laboratorio L . RICHELtT, 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E E 
Nuevos mayor-
domos de Semana 
El presidente del Consejo despachó 
rnn el Rey, quien luego recibió en au-
diencia a la marquesa de la Vega de 
Boecillo e hijo, condesa del San Luis, 
íoctor Lozano, don iManuel Diez Mas 
v una comisión de fabricantes de au-
- móviles, de la que formaban parte 
los señores Rentería, Luis, Navarro, Ri-
tard y Batllo. 
—Próxima la apertura de la Exposi-
ción de la Ciudad y la Vivienda moder-
nas, se invita a los arquitectos a que 
envíen cuanto antes los trabajos que 
han de figurar en la sección científica. 
Por monseñor Guerinoni 
En la capilla del Colegio de León XIII 
de las hermanas del Sagrado Corazón 
de Jesús, se celebró ayer mañana una 
misa solemne por el alma de monseñor 
Guennoni. Terminada la misa, el Nun 
Fi escultor' don Victorio Macho dió c;o de Su Santidad rezó un responso y 
ios eradas a su majestad por la visita bendijo el túmulo. Asistieron el emba-
!ine recientemente hizo a su estudio jador de Italia, todo el personal de la 
nara ver su úliima obra, el Cristo ta- Embajada y las hermanas y alumnas 
bronce, adauirido por la con-'del Colegio. Hado en , q i i  por 
desa de Jorjas de Buelna para Los 
Corrales (Santander). 
También visitaron al Soberano el na-
viero señor Dómine, el ex embajador i braba misa los domingos en la capilla 
de España en Berlín, señor Polo de del Colegio 
Bernabé, y el señor Espinosa de los 
Al terminar la misa una educanda dió 
el pésame a monseñor Tedeschini por 
la muerte de monseñor, el cual cele 
Monteros, nombrado recientemente pa-
ra representar a España en Alemania. 
La reina Victoria fué cumplimentada 
por la condesa de Mora. 
Ante el mayordomo «mayor de su 
majestad han jurado su cargo de ma-
yordomos de semana los señores con-
de de las Barcenas, don Alfonso He-
rreros de Tejtda y don José Parladé 
Ibarra. 
Don José Pérez Romeu, alcalde de 
Isla Cristina, y don José Tejero, pre-
sidente que fué del Congreso de Pesca, 
hablaron al Monarca de la crisis por-
que atraviesan Isla Cristina y Ayamon-
te por la escasez de pesca que hace 
unos años se agudiza y que ha venido 
a coincidir desgraciadamente con el 
gran desarrollo adquirido por la In-
dustria pesquera, del que tes buena 
prueba el de haberse construido una 
flota de 29 barcos. 
Rogaron también al Soberano que in 
terceda con el Gobierno para que se 
activen las obras del puerto de Isla 
Cristina. 
Don Alfonso les prometió su apoyo 
para que consigan la ayuda del Ban-
co de Crédito Industrial y obtengan 
préstamos con garantía hipotecaria, a 
fin de que puedan hacer los pagos de 
las ampliaciones industriales que han 
realizado hasta ahora. 
L a beatificación de 
Monseñor Tedeschini, con palabras 
muy sentidas, evocó la figura de mon-
señor Guerinoni, al que puso como 
ejemplo de humildad, piedad y resigna-
ción cristiana. 
Multas y clausuras 
la madre Rafols 
Acompañadas por el general Mayan-
día estuvieron en Palacio, siendo reci-
bidas por el Rey y por la reina Cris-
tina las madres sor Vicenta Oríasun, 
sor Josefina y sor María Naya, de la 
orden de Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, consejera general de la 
orden la primera, y superioras del Sa-
natorio del Rosario de esta Corte y de 
Ja casa de Zaragoza, respectivamente, 
las otras dos, quienes rogaron al So-
berano que interceda cerca de Su San-
tidad el Papa para que se active lo 
más posible el proceso de beatificación 
de la madre María Rafols, fundadora 
de la orden, que actualmente se está 
tramitando en Roma. Las religiosas 
entregaron al Monarca una obra escrt 
la por el padre Calasanz sobre las vír 
tudes heroicas de sor María Rafols, en 
Ja que narra con preciosos detalles el 
heroico comportamiento durante los 
Sitios de Zaragoza la madre Rafols, 
que, inflamada de santa caridad, no me-
nos que de elevado patriotismo, se de-
dicó, sin omitir sacrificio, a rescatar 
prisioneros y a curar heridos. 
Su majestad agradeció el ilbro y aco-
gió con vivo interés la petición de las 
religiosas, prometiéndolas apoyarla cer-
ca del Santo Padre. 
Llenas de satisfacción por la' cordial 
acogida que habían encontrado en den 
Alfonso, y después de entregar otro ejem-
plar del libro del padre Calasanz a la 
reina madre las religiosas salieron de 
Palacio y se dirigieron al Ayuntamien-
to para visitar al alcalde, que ha que-
rido sumarse a la petición, como antes 
lo hicieron el general Primo de Rivera, 
el ministro de la Gobernación y el [re-
sidente de la Diputación provincial. 
Maeztu deja «El Sol» 
Don Alejandro Gómez Cuesta, don Ma-
nuel López y don Justo Eguía, dueños, 
respectivamente, de las casas 47 de San 
Vicente, 27 de Espíritu Santo y 67 de 
Jacometrezo, han sido multados por el 
gobernador civil con 150 pesetas cada 
uno por carecer las citadas viviendas de 
condiciones higiénicas. Por la misma 
causa fué impuesta una multa de 250 pe-
setas a don Joaquín y doña Victoria Pa-
lahi, propietarios, de la casa número 69 
de la calle de San Bernardo. 
El propietario de la casa número 10 
de la calle del Tesoro fué multado con 
500 pesetas por no haber higienizado la 
citada vivienda en el plazo que se le 
había señalado. 
Por falta absoluta de higiene, el se 
ñor Semprún clausuró la hospedería ins 
talada en la calle de Pizarro, número 12, 
segundo, y una buhardilla del número 
de la plaza del Príncipe Alfonso. 
Consejo de Guerra 
S e s i o n e s d e l a A s a m b l e a ' L a c o n s o l i d a c i ó n d e 
d e c e r e a l i s t a s 
El escritor señor Maeztu ha dirigido 
al director de E l Sol la siguiente carta: 
«Señor don Félix Lorenzo, director de 
El Sol. 
Mi querido amigo: He decidido sus-
pender mi colaboración política en E l 
Sol. La razón de ello es que no encuen-
tro la simpatía indispensable para mi 
empeño en estos tres años y medio de 
suavizar las violencias ideológicas y sen-
timentales de nuestra vida política, a 
fin de preparar un ambiente que permi-
ta consolidar el orden creado por el ac-
tual régimen de gobierno, preparar el 
progreso futuro y necnsario y canalizar 
la evolución y la dialéctica políticas en 
Se ha reunido la Sala de justicia del 
Consejo Supremo de Guerra para juzgar 
al soldado de Artillería, de guarnición 
en Ocaña, José Rodríguez, que el día 
20 de febrero del año pasado, hallándo-
se en estado de embriaguez, maltrató de 
palabra a un cabo que no le daba per-
miso para salir del cuartel, amenzán-
dole con un mosquetón y encerrándose 
después en su dormitorio, desde el que 
hizo un disparo cuando trataban de 
abrir la puerta. 
El Consejo de guerra que juzgó la cau-
sa absolvió al procesado por falta de 
pruebas. 
El fiscal del Supremo solicitó la con-
firmación de la sentencia por estimar 
que el soldado sufría en el momento de 
cometo reí delito una perturbación de-
terminante de irresponsabilidad. El de-
fensor pidió también la absolución. 
Guardias civiles con-
denados a reclusión 
Los guardias civiles Hermenegildo Ca-
ñáis y Angel Gimeno han sido senten-
ciados por la Sala de Justicia del Su-
premo do Guerra a veinte años de re-
clusión por homicidio en la persona del 
paisano Venancio Galiano. 
Comitéhíspanoitalian o 
El próximo martes, a la una y me-
dia de la tarde, celebrará el Comité his-
panoitaliano en Tournié un almuerzo, en 
honor del marqués Palucci di Calboli, 
embajador de Italia, con motivo de su 
despedida. , 
Las tarjetas se pueden recojer en el 
restaurant Tournié y en la Cámara de 
Comercio. 
Sociedad Espa-
ñola de Hioiene 
Se ha reunido esta entidad" bajo la 
presidencia del doctor Nariscal. En la 
reunión se discutió una Memoria pre-
sentada por el doctor Díaz Villarejo so-
bre la necesidad de organizar la lucha 
antivenérea educando debidamente al 
pueblo. 
Después hicieron uso de la palabra los 
doctores Morillo y San Antonio. 
Convocatorias 
para hoy 
Instituto Francés .—7 t., N. Laplane, 
sobre «Los últimos años de madame Re-
canier». 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7,30 t., doctor Marañón, sobre «La sep-
un espíritu de armonía y mutua com- ^ oral desde el Punt0 de vista mé-
prensión 
La agonía que esta resolución rae ha 
originado es prueba cierta de lo profun-
dos que eran los sentimientos de afec-
to y respeto que a E l Sol y a usted me 
unían, y que llevo conmigo a doryie 
vaya. 
Suyo compañero, amigo y seguro ser-
vidor, que besa su mano, Raiy.iro de 
Maeztu. 
2 febrero de 1927.» 
L a Asociación de es-
pañoles de Ultramar 
En el domicilio de la Unión Ibero 
americana se ha, reunido en Asamblea 
la nueva Asociación de españoles de 
Ultramar. Presidió el señor Zavala, y, 
aprobada el acta de al sesión anterior, 
hieren leídos los estatutos, que asimis-
mo quedaron aprobados con pequeñas 
enmiendas p'-esímafus por ios señores 
Muñoz Teixeira, Uiógimes Ferrán, Pi-
fián, Zabala, Montes, Errázquin y Al-
baladejo. 
Se concedió por unanimidad un voto 
^ gracias a la Juma directiva, cuyos 
nuembros fueron confirmados en sus 
cargos por aclamación de la Asamblea. 
El alcalde visita 
al pres idente 
Ayer celebró el alcalde una larga con-erencia con el presidente tlel CünSejo 
vüpf de cuestiones municipales, 
la i ; COncejal delegado del distrito de 
imufi Senor Femández del Pino, ha 
en m i decomisar 60 kilos de tocino 
unn f KS condiciones1 descubierto en 
sita J« Llca clandestina de embutidos 
T eiLHumillaadero, io. 
tidadde ha decomisaclo una gran can-
tahonas a T a ^ t X ^ ^ ^ ^ 
dico». 
Sociedad O f t a l m o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica y pública, en la 
que presentarán casos los doctores Ma-
rín Anat, Mallol de la Riva y Márquez. 
Real Academia de Jurisprudencia.—" 
t., señores Madrid, Maura (don Miguel) 
y Teixeira sobre «Problemas nacionales 
de Derecho público». Discusión de la 
Memoria del señor Roig Ibáñez. 
7 t., sesión pública de la Comisión de 
trabajos prácticos para la discusión del 
caso que acerca de amigables compone-
dores ha presentado el señor Molina 
Candelero, haciendo este señor uso de 
la palabra y los señores Díaz (don Va-
lero) y Fraile (don Gregorio). 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—En España lia llovido bastante, 
principalmente en Andalucía. A las lluvias 
de esta región siguen en importancia las los señores Morón, Pérez Iñigo y Galán 
Fueron aprobadas las conclusiones 
Hoy sesión de clausura 
—o— 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró a las once de la mañana de 
ayer la sesión de apertura de la Asam-
blea cerealista. Presidió el ministro de 
la Gobernación, con quien se sentaron 
en el estrado el director general de 
Abastos, el señor Tarrago y otros varios 
asambleístas. Había delegados de toda 
España; sólo de Cataluña vinieron más 
de 300. 
Luego de un breve discurso del se 
ñor Tarrago, se levantó a hablar el 
general Martínez Anido, que fué salu 
dado con una gran ovación. Dijo que 
el Gobierno tendrá una especial satis 
facción en atender las peticiones de la 
Asamblea, de la que espera salgan be-
neficiados los intereses, no sólo de los 
productores y comerciantes, sino de los 
consumidores. 
El ministro abandonó la presidencia 
y salió del salón entre los aplausos de 
los asambleístas. 
Reanudada la sesión, fué elegida la 
Mesa, que quedó constituida así: pre-
sidente,, don Joaquín Tarrago; vicepre-
sidentes, don Antonio Morón, de Zara-
goza, y don Pedro L. Castro, de Huel-
va; vocales, don Jesús Cospedal, de San-
tander; don Marcial Rascuchi, de Me-
norca; don Manuel Galán, de Salaman-
ca; don Evaristo Pérez Iñigo, de Lo-
groño; don Vicente Suárez Beaux, de 
Bilbao; don Vicente Simó, de Valencia; 
don José Nieto, de Murcia; don Ramón 
Gil, de Coruña-Vigo; don Juan Cruz, 
de Gerona; don Eduardo Borrás, de Ta-
rragona; don José Salieras, de Barcelo-
na; don Daniel F. Valderrama, de Bur-
gos, y don Emilio de Martín de Ma-
drid; secretario, don José M. de Molina. 
Sesión de la tarde 
La sesión de la tarde se dedicó a dis-
cutir las conclusiones. 
Don Francisco Carbonell. en nombre 
de la Sociedad marítimo-terrestre del 
puerto de Valencia, se adhirió a las 
conclusiones, y dijo que la suspensión 
de las importaciones perjudica mucho 
a los obreros del puerto. El señor Cas-
tro consideró las tasas y cortapisas 
como antieconómicas y atentatorias a 
la propiedad y a la libertad, y declaró 
que en el concurso para la adquisición 
del maíz se exigieron tales condiciones 
que no pudo asistir casi ningún cerea-
lista español. Don José Salieras mani-
festó que el decreto sobre el maíz, de 
noviembre último, ha áido el aldabona-
zo que ha despertado a los comercian-
tes cerealistas. Hizo constar que no se 
trata de pedir la libre importación de 
cereales, ni siquiera de demandar la 
abolición del actual arancel, casi prohi-
bitivo para el maíz. Las zonas de con-
sumo y el reparto—añade—han sido 
causa de que, mientras en unas provin-
cias sobra maíz, en otras falta. El se-
ños Cospedal declaró que el mejor modo 
de abaratar los productos consiste en 
establececr primas en favor de los me-
jores y mayores productores. Añadió que 
el decreto sobre el maíz perjudicá a los 
panaderos pobres, que, entre otras co-
sas, no pueden comprar si no es a pla-
zos. Atacó las zonas de consumo y jre-
parto, porque el comerciante paga ma-
trícula para vender en toda España, y 
manifestó que el régimen actual cons-
tituye un monopolio. Denunció que en 
Santander se ha vendido maíz a precio 
inferior a la tasa, cosa que no pueden 
hacer los comerciantes, sino los impor-
tadores. 
Varios agentes comerciales expresa 
ron su conformidad con • las conclu 
siones. 
El señor Morón, fabricante de hari 
ñas de Zaragoza, dijo que una gran 
importación de maíz (Voces: ¡No! INo!) 
perjudicaría a los vendedores de sal 
vados, y que con pedir libertad general 
de comercio sobran varias de las con-
clusiones. E l señor Moretó, fabricante 
de harinas en Barcelona, dijo que si el 
Gobierno prosigue la dictadura econó 
mica, los asambleístas perdían el tiem-
po. Las conclusiones, añadió, deben re-
ducirse a dos o tres. 
El presidente suspende la sesión por 
diez minutos, con objeto de que la 
Mesa redacte de nuevo las conclusio 
nes; pero la suspensión se alarga hasta 
cerca de una hora. Reanudada la se 
sión, el señor Tarrago declara que la 
Mesa propone las mismas conclusiones 
que antes, con el voto en contra del 
señor Morón y de otras señores, que 
se oponen a que en las conclusiones 
figure la palabra maíz. 
El señor Morón declara que está con 
forme con el espíritu de las conclusio 
nes, pero que tal como están redacta-
das iráan al fracaso, fc 
i K Al.K l ! 1 1 1. Propone tres 
bases, en las que se pide libertad de 
comercio, arancel que proteja la agri-
cultura y la ganadería, y mejora de los 
transportes 
Varios asambleístas le rebaten, di-
ciendo que la causa de la Asamblea 
Jia sido el decreto sobre el maíz, y tra-
tan de convencerle para que cambie 
de actitud. El señor Trías le dice que 
tal actitud resulta perturbadora, y aña-
de que hubiera sido mejor que el re-
presentante de los comerciantes cerea-
listas de Zaragoza no fuese fabricante. 
El señor Morón al rectificar declara que 
no es ningún perturbador. Añade que 
no puede cambiar de actitud, por las 
razones que antes ha expuesto y porque 
tendrá que asistir a la Asamblea ha-
rinera. 
Por fin se aprueban las conclusiones 
propuestas, con los votos en contra de 
T e s o r o s 
A,yer pasaba de 4.100 mi'lones 
de pesetas 
—o— 
Los datos completos de la consolida-
ción de Deuda flotante, llevada a efecto 
hasta el día 2 inclusive, arrojan un to-
tal consolidado de 3.648 millones de pe-
setas. En el de ayer, penúltimo del pla-
zo fijado para realizar la conversión, se 
observó una mayo» afluencia de Teso-
ros debido principalmente a la presen-
tación de las carteras de algunas enti-
dades importantes. Asi, por ejemplo, la 
Caja de Depósitos, que tiene grandes-
cantidades de este papel, presentó a la 
conversión en la Central de Madrid 30 
millones de pesetas. 
A la hora en que se hizo el resumen 
de las operaciones del día faltaban 2i 
sucursales; los datos recibidos de las 
restantes arrojaban un total consolidado 
C o n c i e r t o d e D a g m a r a 
R e n i n a 
Tres cosas se destacaron en el con-
cierto de Dagmara Renina: una de 
ellas fué la habilidad necesaria para 
llevar al teatro de la Comedia tan sê  
lecta concurrencia; asistieron su ma-
jestad la Reina Victoria, las infantas 
Beatriz y María Cristina, la infanta Isa-
bel, casi todo el Cuerpo diplomático y 
un nutrido núcleo de familias aristo-
cráticas. Otra cosa digna de mencionar-
se fué la confección^ del programa, ver-
daderamente interesante. La primera 
parte, rusa, integraba dos obras de gran 
expresión: el Canto del Dolor y de la 
Muerte, de Rimsky, y Hopak, de Mous-
sorgsky. Muy curiosa es la versión para 
canto del Estudio en «mi», de Chopín, 
aunque algo arbitraria y sáltandu so-
bre el texto auténtico; pero, así y todo, 
resulla muy sugestiva. También se des-
tacó un Canto negro espiritual, arregla-
do por Burleigh. La parte española pre-
U n s e n a d o r f i l i p i n o q u e 
v i e n e c a d a t r e s a ñ o s 
Dos hijos se educan en Barce-
lona; hijo de aragoneses, con-
s e r v a s u c a s a de T e r u e l 
T o m a d e p o s e s i ó n e n 
C o n s e j o d e E s t a d o 
e l 
Discursos de los señores Cortezo 
y marqués de Estalla 
Al mediodía se celebró ayer. ,e" f. 
Cotejo de Estado, bajo ¡a P J ^ ^ 
del jefe del Gobierno, la toma I ^ 
Todos los altos empleados de su'sión de ios n u e ; ° s G ^ 
casa de comercio son aragoneses tes señor 
Filipinas espera al «Blas de Lezo» 
Isentaba como novedad dos cantares po-de m millones, y computados los quo Camia Amlalucia, dGl 
pático José María Franco, el infatigable quedan por convertir de la emisión de febrero, y que son alrededor de 120, la 
suscripción rebasa ya la cifra de 4.100 
millones. 
La suscripción en Madrid y provincias 
En Madrid se suscribieron 157.156.000 
pesetas, que es una de las cifras diarias 
más elevadas de las últimas jornadas; 
de ellos, 88 millones corresponden al 
Amortizablc con impuestos y 69 al libre 
de ellos. La cantidad-suscrita en las su-
cursales más importantes acusa también 
un sostenimiento de las cifras de sus-
cripción; Alava convirtió 10.377 500 pe-
setas; Guipúzcoa, 13.066.000; Vizcaya, 
53.111.500; Zaragoza, 12.736.000; Valencia, :positor francés Paul Dukas que, aunque 
11.013.000; Orense, 4.652 500; Oviedo, Vin llegar, ni siquiera, a la mitad de 
proveedor del micrófono de Unión Ra-
dio. La tercera cosa digna de elogio fué 
la dicción de Dagmara Renina; ésta ha 
sido siempre su verdadera cualidad, y 
en su concierto la demostró plenamente, 
sobresaliendo en el Canto del Dolor y 
en el Canto negro, que, aunque rubia, 
cantó en negro esta vez. Fué muy aplau-
dida. 
BerMoz y «La condenación 
de Fausto» 
Decía en cierta ocasión el gran com-
5.017.500, y Santander, 3.358.500. 
El personal del Banco 
La labor que ha pesado sobre el per-
sonal del Banco de España con motivo 
altura de Goethe, era Berlioz el que 
había logrado acercársele más. Hoy, que 
se inicia en Francia un movimiento ha-
cia Gounod, es posible que Dukas y losi 
nito. 
Entre otros miemoros utu ^ rpa . 
po consultivo estaban Presenle* *{stj08-
. ..arca de las Indias, ^s ex m l « 0 í 
0 I señores conde de López Muñoz. SUio y 
Se halla en Mádrid don Juan B. Ale- Es.reban Collantcs. Es(a. 
gre, hijo de padre español y de madre Asistió también el ministro 
filipina. Cuenta cuarenta y cuatro años Señor Yanguas. la 
de edad Estudió la carrera de leyes en El doctor Cortezo, después ae u re, 
los Estados Unidos y es correspondien- bienvenida a los recipiendanoa y " 
le de la Real Academia Española. Este Senai sus méritos, subrayo la c ^ {& 
viajo del señor Alegre, es uno más de tancia de que haya sido Pl'ccisa in. 
los que hace indefectiblemente a Es- bajo el nuevo régimen, que ha pre 
dido de las Cortes, cuando el Consejo u» 
Estado ha adquirido su máximo des-
arrollo, no ya fortaleciéndose y a"'" 
pilándose su composición, sino deliDe-
rando, a petición del propio Gobierno 
actual, sobre cuestiones que, como las 
diplomáticas, nunca habían sido some-
tidas al asesoramiento de dicho Cuerpo 
consultivo. 
Después de dar las gracias los seno-
res Soler y Díaz Benito, el presidenta 
del Consejo confirmó que, en efecto, una 
de sus primeras ocupaciones, desde que 
advino al Poder, consistió en que rin-
diera eficacia verdadera el Consejo de 
Estado, y a tal fin procuró rodearlo del 
máximum de prestigios e independen-
cia. Uno d© sus primeros actos de go-
bernante fué la visita a esta casa—aña-
dió—, porque veo en el Consejo de Es-
tado como una continuación de aque.] 
Consejo glorioso de Castilla, que cor-
tanta solicitud atendieron los Monarcas 
de la ciudad española, a pesar de qiu 
de la conversión ha sido realmente abru- espíritus modernos di.íían otra esa. El tó--o;-v" i „JH para lograrla recababan casi todas la; 
madora. siendo necesario reforzar el de •Fausto de Berlioz significa inquietud, • ^ ^ ^ ^ H P P % l H H H E | facultades del Poder. La presencia aqu 
la Caja de Efectos con el de otras So- ¡trozos geniales, desigualdad de expre-, ' •:^'\: V | H B H Í ^ B I del señor Soler y Guardiola, que ha ad-
ciedades, y aun asi han tenido que des- sión. exaltación; en subía, ictrata a su jtMiW^^^WMtií^wW'^ff^MHI^ quirido notable "experiencia en el curso e 
arrollar jornadas de trabajo de catorce 
y diez y seis horas para dar cima al 
trabajo que ha representado la opera-
ción. 
Hoy se cerrará la suscripción 
Hoy día 4, según lo dispuesto por el 
decreto, se cerrará la suscripción, excep-
to en Canarias, qu3 durará por las cir-
cunstancias ya conocidas de retraso en 
los envíos de modelaje hasta el día 7. 
Las ventanillas del Banco permanecerán 
hoy abiertas hasta las seis de la tarde, 
pero se admitirán las operaciones de 
conversión que presente el público que 
a esa hora se encuentro en el Banco 
hasta despachar a todos. 
de la zona cantábrica. En la meseta cen 
tral fueron escasas. 
—O— 
FídCCIOH C E R E O T1SMÜ ARTICU-I 
Todos los oradores pidieron con gran 
interés protección arancelaria para la 
agricultura y ganadería. 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES ciedad da Autores, Sindicato do Actores 
_0— café de la Montaña y Hotel Nacional. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
So enseñaron los dientes dos valientes, 
y, tras fiero luchar, quedó uno solo... 
¿Que cuál quedó?... El que enseñó los dien-
umpioa y relucientes [tes 
por el Licor del Polo. 
—O — 
BANQUETE AL SENOS MAYRAL.—Pa-
ra festejar el éxito alcanzado por don José 
L. Mayral con su comedia «La jaca torda>, 
estrenada en Lara, será agasajado el pró-
ximo domingo, a la una y media do la 
tarde, con un banquete en el Hotel Na-
cional. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, se 
expenden en los teatros Laru y Romea, So-
En la clínica que para tratamiénto del 
cáncer y tumores malignos por la aplica-
ción del Mafersan se halla establecida en 
Madrid, avenida de Pi y Margall. 5. prin-
cipal, se han fijado los jueves de tres a 
seis de la tardo para consulta gratuita y 
tratamiento de aquellos pacientes a quie-
nes su condición económica imposibilite el 
citado tratamiento. 
Se atenderán cuatro enfermos, que serán 
sustituidos según vayan dándose de alta 
los que hoy están en período de curación. 
La consulta diaria es de tres a seis de la 
tarde; pero se aconseja pedir fecha para 
comodidad del enfermo. 
Referencias facultativas y corresponden-
cia, al Laboratorio Ortus. Avenida Pi y 
Margall, número 5. Madrid. 
Casa central: 
A T O C H A , 67 
Sucursal: CARRERA 
DE S. JERONIMO, 28 
POR F I H 
DE ESTflCl.n 
SALDAMOS TODA 
L A CONFECCION 
D E TEMPORADA 
s u n g o s 
u e s í i d o s 
í brigos de piel 
autor, incomprendido cuando vivía y 
discutido todavía sobre sus méritos y 
sus defectos. 
En 1829 había terminado Berlioz sus 
Ocho escenas de Fausto. De este primer 
boceto salió más tar/le la obra comple-
ta, con un libro incoherente, dol cual 
algunas escenas están lomadas directa-
menteN de Goethe, otras son de Gaudon-
niére y el resto del mismo Berlioz. El 
mismo cuenta en sus Memorias cómo 
escribió esta obra: «Escribía cuando po-
día, en coche, en el tren, en un buque, 
en las ciudades a donde llegaba.» En 
una posada situada en las fronteras de 
Baviera escribió la introducción. En 
Viena líizo el baile de los silfos, el 
aria de Mefistófoles y la escena a ori-
llas del río. La famosa marcha Itúnga-
ra sobre el tema de Bakoczy la compu-
so en una sola noche, y viendo el ex-
traordinario éxito que obtenía en Pest. 
decidió incluirla en el Fausto. En el 
mismo Pesth, habiéndose perdido en la 
ciudad, escribía, alumbrándose con la 
luz del escaparate de una tienda, la 
«ronda de campesinos». En Praga se le-
vantaba en plena nocho para escribir 
ante el temor de que se le olvidase, el 
coro d6 ángeles y apoteosis de Marga-
rita. En París escribía Irozos en el café, 
en el jardín de Tullcrfas, en un banco 
del boulevard del Temple. * 
t a , . c o n d e n a c i ó n de. Fausto ,cs. lá obra 
más popular de. Berlioz, predominando 
en ella el elemento pintoresco con pre-
ferencia a tesis filosóficas o místicas, 
tan preponderantes por Wagner. El te-
ma de Fausto, lento y grave, lo inician 
los. violoncellos mientras el legendario 
personaje sueña en su gabinete de tra-
bajo; el realismo bufo se destaca en la 
tanerna de Auerbách con sus canciones 
grotescas; la melancolía de Margarita; 
f|la serenata de Mefistófeles; la célebre 
Course a Vahime y la marcha húngara, 
de una dilatada carrera diplomática, ef 
paña cada tres años, para pasar en prenda segura de que el Gobierno se-
ta patria de sus mayores los seis me- guirá recabando el parecer de este Cuer-
ses de vacaciones que se concede. po acerca de nuestra • actividad interna-
Allá en Filipinas se dedica más al cional en el orden comercial o de oirá 
comercio que a la política; el cargo índole. 
de senador lo aceptó a requerimien- •*» 
tos del presidente del Senado, que qui- T T T -pv A 17 O í ~ \ T A TD 
50 dar un meniis a los que decían que y H ^ / ^ L< ̂  V> L / \ i v 
la Cámara filipina estaba integrada so- 'fi-
lamente por políticos profesionales; o 
esto no obsta para que se le hayan| Ateneo Científico 
conhado por el Parlamento misiones B .0 la presidencia dei señor Llanos, 
de ínteres y para que actualmente sea se reunió cl Ateneo de la Asocja, 
presidente del Com.té de comercio y c[6n de Est;u]iantes católicos de Cien-
comunicaciones que es el mas impor- . c J - - . • j t „ , , „ , 1 i cías. Se dio cuenta primero de las ac-lame del Senado. L i - i i • i 
En el campo comercial, al que de- tualldfdes " ^ " ^ V extranjeras. » 
dica casi todas sus actividades, con- a continuación hablo el señor Barceló 
tinuó cl negocio de su padre, y hoy £obr<; «Electroquímica», discutiendo sus 
es propietario do una casa de compra conclusiones los-señores Ataun, Corda-
y venta de productos del país y el prl- vias' Llanos y Gutiérrez de Celis, y re-
mer productor de abacá, del que ex- sumiendo al final el conferenciante, 
porta a España 128.000 kilos mensua- A continuación el señor Llanos, al 
[̂ Sf j desarrollar el tema «Orientación del 
„ . . - ejercicio de la carrera de Química», des-
Recuerdos de España íaca las actividades principales de los 
—Aquí vengo cada tres años—nos di- licenciados^cátcdra, investigación, in-
cc el señor Alegre—atraído por mu- dustria y laboratorios—, en especial de 
chas cosas: primero por los lazos que examen de cada cual. Intervinieron en 
me unen a España, después por el la discusión los señores Elizalde, Barce-
clima, por el carácter de los españo- IÓ, Artacho y Brito. 
s, por todo. Mi esposa, norteameri-
cana de nacimiento, siente por España 
la misma admiración, que yo y en 
Barcelona está con los tres hijos pa-
áando una temporada. 
Uno de mis hijos—añade—se educa 
en las Escuelas Pias de Sarria, en las ticno el honor de comunicar a los señores 
que yo estudié cl Bachillerato; la ni- mayoristas, farmacéuücos y público en go-
ncral, que, a mas de seguir vendiéndose su 
¡r -Í r i r ' "•(•."i3.•••,» í¿ . • i •  í í 
LA DIKECCIOíl DEL 
U n a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l ^ trozos que han influíd0 cn su po 
d e l V i n o 
pularización. Esta es, pues, la obra que 
escucharemos en el teatro de la Zarzue-
la, casi un estreno, ya que hace más de 
veinte años que no se representa en 




A T I E R R A S A N T A 
Otras disposiciones oficiales 
• —o— 
La Gaceta de ayer publica el acuerdo 
Armado por los Gobiernos de España, • 
Chile, Francia, Grecia, Hungfía, Italia-
Lnxemburgo, Méjico y Portugal para| 
organizar una oficina internacional del 
vino con domicilio en París. 
Los fines del nuevo centro serán: re-
T l ^ n Z ^ l 1 PUbiÍCar V ^ ^ I J I S E organizadora de esta Pero<,nnnciún ciones que tiendan a demostrar los efec- anual c,frbcce cl viaje ocon(̂ ico 
tos beneficiosos del víflp, sus cualida- se ha conocido. Pidan folletos a Constitu-
des higiénicas y su influencia como clon, 24, Vitoria, y en las Delegaciones do 
elemento de lucha contra el alcoholis- costumbre 
mo; indicar a los Gobiernos adheridos' 
las medidas apropiadas para asegurar 
la protección de los intereses vitícolas T^VT"^ (T!/""^ F ' D T " ^ A 
y el mejoramiento de las condiciones \ j ^ y ^ / \ j \ i \ | J 
del mercado internacional de vinos, y 
someter a los Gobiernos toda proposi-
ción que tienda a asegurar, tanto en 
interés del consumidor como del pro-
ductor, la protección de las indicacio-
nes de origen de los vinos, la garantía 
de la pureza y autenticidad de los pro-
ductos y la represión de fraudes y com-
petencia ilícita. 
Vocales de Juntas consultivas 
de Cámaras 
La Gaceta de ayer dispone que las Cá-
maras de Comercio, Industria y Nave-
gación que forman la octava zona y 
Petición de mano 
Los marqueses de Argiíeso pedirán 
hoy para su hijo primogénito, don Luis 
Morones y Arteaga, la mano de la bella 
señorita Socorro Areces y Méndez de 
Vigo. 
Boda 
En breve contraerá matrimonio la 
preciosa señorita Virginia Gascón, hija 
del coronel de Artillería, con el distin-
guido capitán de Infantería don José 
las de la Propiedad urbana de la zo-1 María Andrés y Ruiz del Arbol, sobrino 
na Norte procedan a elegir un vocal ¡ de la marquesa viuda de'Comillas, 
suplente para sus respectivas Juntas' 
¡a se educa en un colegio de religio-
sas de Barcelona. 
El -señof Alegre habla de España 
como un verdadero español, en cl mis- en frascos a 4i25 pesctag un0) ha to a 
mo afecto y con idéntico conocimiento ^ venta el denominado «Bote familiar», 
y para que nada falte en este sen- cuya cabida es equivalente a la de 7 fras-
lido, hace un caluroso elogio de núes- eos, al precio de 18' pesetas, al objeto do 
ira fiesta nacional, de la que se de- quo las personas quo usen nuestro pre-
clara gran aficionado; la considera su parado farmacéutico, encuentren una gran 
«deporte favorito» y para presenciar econoi"ia' 
una corrida, cn la que Joselito lidió 
seis toros, vino de Barcelona a Ma- que en muchos de ellos el. ser español 
id. También a su esposa le gustan es la mejor caria de recomendación, 
extraordinariamente los toros; única- El problema palpitante y principal en 
mente el espectáculo de los caballos...» Filipinas es el de la libeVtad. La lucha 
Tiene aún pariontes en España el se- pacífica—dice—es cada vez más intonsa 
ñor Alegre, y en Teruel, pueblo natal, y creemos que los Estados Unidos aca-
de su padre, conserva su casa sola- harán por reconocer la jusiicia que nos 
riega, a la que también va a pasar al- asiste. 
gunas temporadas. TT„„ ,„ „ , i. - . . Una conferencia Recuerda con satisfacción que su pa- o1 cn,-;,™ AI„„,. I-A. . r r n • • R AJ er el señor Alejíre dió una confp-dio, en Filipinas, puso siempre su or- rar,nÍQ on lo ° Z.. a Lume , i , . I rencia en la Casa de Cisneros mvjiarin pullo cn ser cada voz mas «baturro» n ^ u A „,. . ' unild(lo por el Comité hispnnofllipino. Hizo la 
presentación del conferenciante el señor 
consultivas, debiendo enviar las actas 
de las elecciones. al ministerio , de Tra-
bajo antes del próximo día 15, 
Cartas municipales 
Han sido aprobadas las formuladas 
por los Ayumamientos de Masegoso (Al-
bacete), Albatera, Planes, Torremanza-
nas (Alicante), Fesnedilla, Hoyos del 
Espino (Avila), Melgar de Fenamental 
(Burgos), Montan (Castellón), Quintanar 
•del Rey (Cuenca), Ríofrío del Llano, El 
Cubillo (Guadalajara), Cumbres Mayo-
res (Huelva), La Carolina (Jaén),' Algetc 
(Madrid), Arahal (Sevilla), Mas de las 
Matas (Teruel) y Albarat deis Corclls 
(Valencia). 
E l Tratado de amistad con Suiza 
La Gaceta de ayer inserta el Tratadj 
general de amistad, conciliación y arre-
glo judicial concertado entre España y 
Suiza por un período de diez años, y 
que ha sido ratificado el día 29 de ene-
ro último. 
^ F R I V O L Í N A S 
Se recuerda a los señores empresarios 
y actuarios cinematográficos que están in-
vitados a la prueba oficial y privada de 
la película de producción nacional, ba?$ 
niños y mayores, PRIVOLINAS, quo so 
efectuará esta noche a las diez y irildüi 
en el Cine Doré, de esta Corte, rogándo-
les a todos la puntualidad. 
Viajeros 
lían salido para Italia los duques de 
Santa Lucía, marqueses de Bay. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, en donde fija-
rán su residencia, procedentes de Se-
eovía, don Antonio Gómez Herrero y su 
distinguida familia. 
Nuevo domicilio 
El conde de Villaleal se ha instalado 
cn un cuarto de la casa número 18 de 
la calle de Monte Esquinza. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán cl primero y 
sexto, respectivamente, del fallecimien-
to del joven doctor don Antonio Gó-
mez Herrero y Gutiérrez y de la ilus-
tre condesa de Almaraz, ambos de gra-
ta memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Se-
govia y San Ildefonso se aplicarán su-
fragios por los ' finados, a cuyas res-
pectivas y distinguidas familias renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento 
Fallecimiento 
Ha dejndo de existir el señor don 
fosé Máfía de Salnzar y Chávarri. 
Fué persona justamente aprcciqdá. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
El Abate PARIA 
y el hijo continúa sin interrupción una 
costumbre iniciada por su padre ^acc p'and^Baur 
más de cuarenta años; reunir todos T-I „„-
los años el día de la Virgen del Pilar, lnLilnS7enr,0r f f enipeZÓ hablando de 
a comer en su casa a los aragoneses l-*.,,1™0* q u í d e b e n lu1nir siemPre a Fi-
residentes en Manila. Esto es algo' ya í^fj18 y a Eí>Pana. Elogió las leyes do 
.¡adicional cn la capital de Filipinas; V^1*8' una dc\ las mas luunanitarias 
sin perjuicio de todos los demás actos claclas p^ España a favor de Filipinas, 
que organice la colonia, es ya sabido ^ .recon10 ^ Jornada gloriosa de los 
que al mediodía la comida tiene que a c o r e s españoles, 
ser irremisiblemente cn casa del señor Jí-n.tian(l(' j a en el tema de la confe-
Alegre. Otra muestra de regionalismo ^ f 1 ] ' dlce ílue el Problema de la li-
es que todos los altos empleados de úenaa ^ en Filipinas sobre todos los 
su casa comercial son aragoneses. j10™5- Nosotros—añade—no vamos con-
pera que sus hijos continúen stas tra- tra el Pueblo americano, porque éste 
diciones. • efta con "osoirus, sino contra algunos 
En su casa de Manila tiene muchas elementos que no ven en la libertad un 
cosas típicas de España. Se propone ¡ I , . 
ahora aumentar su colección do cua- A'ffnnos de los que dicen que Filipj. 
dros con un Sorolla y un Fortuny y está ,n°„ p,UC(le _vivir independiente, quic-
en tratos para adquirir un Murillo. --n ver la razón en el orden económi-
co; esto lo reputa falso el conferencian-
España cn Filipinas te y da cifras en apoyo de su afhma-
Al señor Alegre, para demostrar cl ción. Dicen otros qué Filipinas no quie-
afecto que Filipinas siente hacia Es- re la independencia; pero cuando se 
paña, no se le ocurre nada mejor quo trató de celebrar un plebiscito se opuso 
recordar la estancia en Manila de los a ello el gobernador general. Filipinas 
aviadores Gallarza y Loriga. Entiende —dice—será independiente tarde o tem-
que la Prensa, a pesar de todos sus en- prano. La única cansa de que no se le 
tusiastas esfuerzos, no podía reflejar haya concedido ya la independencia cs-
exactamente la grandiosidad de aque- tá en que el mercamilisino de los Esta-
llos actoá. Este vuelo se recuerda aún dos Unidos no tiene límite. Pedimos la 
con admiración hasta en el último rin- ühertad absoluta. 
cón del archipiélago. La última parte de la conferencia la 
Se siente orgulloso este filipino do dedicó el señor Alegre a invitar a Es-
haber sido uno de los organizadores del Paña a que extienda su radio de ac-
recibimiento tributado a los aviadores ción comercial hasta el Extremo Orien 
citados. te. Para ello sería necesario, ante todo 
Y al llegar a este punto, el señor Ale- mejorar las comunicaciones maríiimas 
gre tiene un recuerdo para la colonia con Ruellos países. A Filipinas van bar 
española de Filipinas—que es la más cos españoles sólo cada cuatro meses v 
rica y está compuesta por únos 5.000— sc,n además más propios de carga que 
y otro para el Casino Español, que es dQ Pasajeros. 
el mejor círculo de cuantos allí existen. Hablando de la hospitalidad y do la 
T„ • A , noblB dcv sentimientos do los flimi 
La visita del «Blas nos citnho n ^ m ^ s , , ''iipi-
de iczo» , ' aba como eJeínPlos los siguien-
r • ' tes caS0S: en Ios Pueblos no hav hote 
En Hl.p.nas se ansia la visita del les, puesto que en cualquier S f ^ l 
Blas de Lezo ya que constituiría otra litan hospedaje a los fnra.teros• cu " 
prueba do afecto por parte de España, do hay necesidad de traTladar' d S 
Lo conven.ante-d.ee el señor Alegre-de una localidad a otra pa ^ L r e S 
sena que esta Visita no se realizara an- en un Banco, se emplear^ra eí S 
tes de jumo, que es cuando comienza lado obreros que llevan sacas con \ m 
en Manila la act.vidad invernal. duros cada una a di.fáncia de "n n Z 
l especto a la situación política espa- kilómetros, sin que s dé e caso de aá6 
ñola, solo quiero decir lo siguiente: que falto ni una sola saca '' 
el nombre do España se pronuncia aho- • El seño, Alegre fué muv anlaudido r 
ra en todos los países con respeto y'folie liado. Jinciuuiuo ,3 
Viernes 4 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVIL—Núm. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
mp-i 
M A D R I D . 11,50 pesetas' las acciones del Banco de 
4 POR 100 INTEH1UH.—Serle F (68). Kspmia y 25'entaros los bonos del mis-
69.8 ;̂ K (68), 08,40; D (68,05). 68,25; C mo Banco. E l Hipotecario pasa de 410 
Í08,25), 68.75; B (68,25), 08.75; A (68,25), 
¿8,75; G y H (68,25). 68,75. 
4 l'OH 100 EXTEHIÜB.—Serle F . 82,20. 
dinero; E . 82.20, dinero; B (81,75), 83; 
A (82.50), 83, 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie C 
(87).' 87; B (87). 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rie A (99,50). 99,50; R (99.50). 99.50; C 
(99,50), 99,50; D (99,50), 99.50; diferen-
tes. 99.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se-
rie E (91). 90,75; D (91). 91; C (91.75), 
91,75; B (91.75). 91,75; A (91,75). 91,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie F (90,25). 91; E (90,40). 91; D (91), 91; 
C (91), 91; B (91), 91; A (91), 91. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serio A (100). 
100. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
A (103,25). 103,25; B (103,25). 103.25. ene-
ro, cuatro años; A (103.80), 103.85; B 
(103.80), 103,85, febrero, tres años; A 
(103), 103; B (103). 103. abrd 1924, cuatro 
a 414 y el Central do 97 a 99, 
De los valores industriales, los Taba 
eos pierden un entero; ganan 0,25 las 
Azucareras ordinarias; retroceden «n 
entero los Explosivos; pasan de 103,75 
a 103 los Guindos, Los Alicantes ganan 
1,50 y los Noftes 2,50. E l Metro sube un 
entero. 
En moneda extranjera los franco^ su-
ben 25 céntimos; las libras, 0.19, y los 
dolares, 0,04. 
• • • 
Moneda extranjera: 
Francos: 150.000 a 23,50-60-65; 25.000 
belgas a 84. Cambio medio de los fran-
cos franceses, 23,591. 
Libras: 3.000 a 28,99 y 29,07, Cambio 
medio, 29,043, 
Dólares: 25.000 (cheque) a 6, 5.95 y 6. 
Cambio medio, 5,990, 
Marcos oro: 25.000 a 1,45, 
* » » 
A más de un cambio se cotizan: Obli-
ATíos; A (103,80). 103,90; B (103,80), 103,80,^'aciones del Tesoro B, de febrero: 
noviembre, c u a t r o años; A (103,50),¡103.80-85; ídem noviembre. 103,85-90-80; 
103,40; B (103,50), 103,40. junio, cinco 
anos; A (103). 103; B (103), 103, abril 
1926, cinco años. 
AYUNTAMIENTOS, — Deudas y Obras 
(87,25), 87,25; Villa de Madrid: 1914 (8-4) 
84; 1918 (84). 84; Sevilla (95,25). 95.25 ' 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(93.10). 93,10; 1920 (99,25). 99. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco HI-
pofocario Español:' 4 por 100 (88,65) 
88,65; 5 por 100 (98,25), 98; 6 por 100 
(105,30), 106,25. • 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2;53), 2,56; Marrue-
cos (83.25), 83,10. 
CREDITO LOCAL (98). 98, 
ACCIONES.—Banco de España (642). 
acciones Banco Central, 98. 98.50, y 99; 
Telefónica. 100 y 100,25; Alicante, "a fin 
del corriente, 482,50-75 y 483; Norte, 
ídem, 506-7,50; Explosivos, 388-87; con-
tado. 390 a fin de mes; Alicante, pri-
mera, obligaciones, 315,50-14-14,50-14-13. 
LOS BONOS D E L T E S O R O 
PARIS, 3.—Comentando el decreto que 
suprime, a partir de mañana, toda nue-
va emisión do bonos del Tesoro, el, Ma 
tin dice que el límite permitido ha sido 
ya alcanzado, lo que prueba una vez 
más la confianza que tiene el público 
en los valores del Estado. 
E L I N T E R E S D E LOS BONOS 
F R A N C E S E S 
PARIS, 3.—El Diario Oficial publicará 
C o n c e n t r a c i ó n d e r e c l u t a s 
d e l 3 a l 5 d e m a r z o 
S e l lama a f i las a 3 8 . 5 4 9 h o m b r e s 
-o i 
E L U N I F O R M E U N I C O 
mí'50^ Hl?°tccJari? ^J9h 4141 Central imañana un decreto rebajando de 5,50 
por 100 a 5 el interés de los bonos de la 
Defensa Nacional de un año de plazo 
M E R C A D O S 
(97), 99; Río de la Plata, viejas (40) 
| L : Telefónica (100,2:5), 100,25; Guin-
dos (103,75). 103; Tabacos (194). 193; 
M. Z. A.: contado (480,50), 482; fin co-
mente, 483; Norte : contado (503,50), 500-
fin corriente, 507.50; «Metro» (141), 142;' 
Tranvías: contado (93,25), 93,50; fin co-
rriente, 94; Azucareras preferentes: 
contado (95), 95; ordinarias: contado 
(31), 31.25; Explosivos (388), 387; fin 
corriente, 390. 
• ORLIGACIONES , - H. Española: D 
(97.25). 98; Chade (101), 101; U, Eléctri-
ca Madrileña: 5 por 100 (91), 91; 6 por 
100 (104). 104; Constructora Naval: 6 por 
100. 96,75. dinero; Transatlántica: 1920 
(98,40), 99; 1922 (103,35). 103,35; Norte: 
primera (71). 71.75; cuarta (68.65). 69,25; 
Norte: 6 por 100 (102,75) 102.75; Valencia-
nas (99). 99,30; Alicante: primera (315), 
313; E (82). 82,50; F (91), 91,25; I (102), 
E L I M P U E S T O I N G L E S S O B R E LOS 
V I N O S 
LONDRES. 3.—Según el Daly Chroni-
cle, la Tesorería proyecta establecer un 
aumento considerable en los derechos 
do importación para los vinos extran-
jeros. 
E L C A F E BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 3.—Mercado del 
café: E l tipo 4 se ha cotizado a 27.000 
reis loa 10 kilos. Las ventas fueron de 
20.000 sacos. En los stocks quedan sa-
cos 923.414. 
E L M E R C A D O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES. 3.—Mercado argenti-
102,2*.; «Metro»: 5 por 100 (84). 84 ; 5,50 no: E l trigo se ha cotizado a 11,55; la 
por 100 (90), 90; Peñarroya-Puertollano avena a 7,15 y el maíz a 6,35. L a carne 
(96), 96; Azucareras 5,50 por 100 (94,25), se cotizó a 22 
94,50; Tíotinto (100,50). 100,50. 














Monedas. Precedente. Dia 3 
1 franco franc. 0,2340 
1 belga *0,8250 
1 franco suizo.. *1,1470 
1 lira •0,2540 
1 libra 28,88 
1 dólar 
1 Reichsmark .. 
1 corona sueca.. 
1 cor. noruega. 
1 cor. checa *0,178 
1 escudo *0,31 
1 peso argent... *2,46 
\'o/a.—Las cotizaciones precedidas de 

















R e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
de Intendencia 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,50; Exterior. 81,35; Amor-
tizable 5 por 100. 91,50; ídem 4 por 100, 
88,50; Norte, 505,50; AUcante, 482,50; 
Andaluces. 75,70; Orense. 32,80; H. Co-
lonial, 76,75; francos, 23,65; libras, 
29,05; dólares, 5,98. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 141; Explosivos, 387 
(papel); Resineras, 149 (dinero); Pape-
lera, 115; Central. 99; H. Ibérica, 440. 
N U E V A V O R X 
Pesetas, 16,70; francos. 3,9325; libras, 
4.85,03; francos belgas. 13,905; id. suizos, 
10,23; liras. 4.275; coronas danesas, 
26,645; ídem noruegas, 25,75. 
P A R I S 
l'f^tas, 424,50; libras, 123,28; dólares, 
25,42; francos belgas, 353,62; id. suizos, 
489; liras, 108,75; coronas suecas. 679; 
ídem noruegas, 655; ídem danesas. 677; 
ídem checas, 75,30; florines, 1.016. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas. 29,06; francos, 123,255; dóla-
res, 4,8503; francos belgas, 34,882; id. sui-
zos, 25,215; liras, 113,53; florines, 12,135. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 29,04; marcos, ^O^O; francos, 
123,25; ídem suizos, 25,22 ; belgas. a4,88; 
dólar, 4,8503125; liras, 113,125; chelines 
austríacos, 34,37; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,625; coronas sue-
cas. 18,18; ídem noruegas. 18,19; ídem 
dinamarqueses, 18,86; escudo portugués, 
2,53125; florín. 12.175; peso argentino, 
46,625; dracmas, 367,50; mil reis, 5,84375; 
Rombay, 1 chelín 5,984375 peniques; 
Shanghai, 2 chelines 8,5 peniques; Hong-
Kong, 2 chelines 1,3125 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0,1875 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 70,71; libras, 20,464; francos 
franceses, 16,605; coronas checas, 12,495; 
florines, 168,66; escudos, 21,570; mil reis. 
0,497; peso argentino, 1,727. 
ESTOCOLMO 
Dólar, 3,75; libras. 18,16; marcos, 77,88; 
francos. 14.85; belgas, 52,10; florines, 
149,75; coronas danesas, 99,95; coronas 
Los ocho regimientos transformados 
en Comandancias 
- o -
Ayer se publicó en el Diario Oficial 
de Guerra una real orden disponiendo 
que se reorganicen las tropas y servi-
cios de Intendencia desde 1 de marzos 
en forma que los ocho regimiéntos ac-
tuales se transformen en Comandan-
cias, que llevarán los mismos núme-
ros. 
Las Intendencias regionales se orga-
nizarán en dos agrupaciones: la pri-
mera, de Secretaría y servicios, y la 
segunda, de Ordenación de Pagos y 
Contabilidad 
Se suprimen los depósitos de suminis-
tro de Aranjuez, Toledo, Ciudad Real, 
Jerez, Alicante, Archena, Almería, Fi-
gueras, Mataró, Guadalajara, Castellón, 
Santander, Santoña, Rilbao, Falencia. 
Ciudad Rodrigo, Segovia, Pontevedra, 
Gijón y Lugo; los Parques de Intenden-
cia de Logroño, Vigo, Córdoba y Mála-
ga y todos los almacenes. 
Los Parques de suministros de Ma-
drid, Alcalá de Henares, Badajoz, Se-
villa, Cádiz, Granada, Valencia, Carta-
gena, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, 
Jaca, Burgos, Vitoria, Pamplona, Va-
lladolid, Coruña, Ferrol, León, Palma 
de Mallorca, Mahón, Santa Cruz de Te-
nerife y las Palmas, se transforman 
en Parques de Intendencia, con la do-
ble función que les asigna el real de-
creto de 24 de enero de 1927. 
Los de Córdoba, Algeciras, Málaga y 
Logroño y los depósitos de Oviedo, Ge-
rona, Lérida y San Sebastián se trans-
forman en depósitos de Intendencia, 
creándose los nuevos de Murcia, Hues-
ca, Salamanca y Santiago. 
Los depósitos subsistentes dependerán 
de los siguientes Parques: el de Alge-
ciras, de Granada; el de Córdoba, de 
Sevilla; el de Málaga, de Granada; el 
de Murcia, de Valencia; el de Gerona, 
de Barcelona; el de Lérida, de Tarra-
gona; el de Huesca, de Jaca; el de Lo-
groño, de Pamplona; el de San Sebas 
lián, de Vitoria; el de Salamanca, de 
Vallíidolid; el de Oviedo, de León, y el 
de Santiago, de Coruña, 
Los Parques regionales de campaña 
de Tarragona, Zaragoza, Burgos, Pal-
ma de Mallorca, Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas de Gran Canaria, 
se refunden en los Parques de Inten-
dencia de las mismas capitales. 
Se suprimen los Parques de campaña 
de Salamanca, Ecija, Lugo y Alcalá de 
Henares. Hasta que se disponga de lo-
cales para guardar el material en ellos 
existente, quedarán como almacenes o 
depósitos de material de los de Inten-
dencia de Valladolid, Sevilla, León y 
Veinte mil ciento treinta y cuatro 
destinados a Marruecos 
E l 7 de marzo, sorteo para Aírioa 
—O— 
E l Diario Oficial de Guerra publicó 
ayer una real orden circular disponien 
do que los días 3, 4 y 5 de marzo próxi 
mo se concentren en las Cajas los reclu 
tas del servicio ordinario del reemplazo 
de 1926, nacidos a partir de 1 de junio de 
1905 y todos los que al ser incluidos 
en el alistamiento anual residían en 
América, Asia y Oceanía, cualquiera 
que sea la fecha de su nacimiento. 
Se llama a filas a 38.549 hombres, dis-
tribuidos en las ocho regiones, Baleares 
y Canarias. A la primera región, co-
rresponden 7.897, 2.C,02, a Infantería; 
1.190, a Caballería; 730 a Artillería; 
1.970, a Ingenieros; 630, a Aviación; 
225, a Intendencia; 200, a Sanidad, y 
250, a la Brigada Obrera. 
De la cifra total corresponden 20.134 
a Marruecos, 7.790 a la zona oriental y 
12.344 a la occidental. 
Los reclutas que se encuentren sir-
viendo en Cuerpo activo como volunta-
rios continuarán en sus Cuerpos sin 
formar parte del contingente, excepto 
los que, como resultado del sorteo les 
corresponda ser destinados a los Cuer-
pos de Africa, los cuales formarán par-
te del contingente que se les asigna. 
Los que acrediten haber servido con 
anterioridad en filas como voluntarios 
de un año, obteniendo al terminar éste 
la categoría de sargento o suboficial, 
serán destinados a Cuerpo y marcha-
rán a sus casas con licencia ilimitada; 
los que no hubieran alcanzado las in-
dicadas categorías, se incorporarán al 
Cuerpo que les corresponda ser desti-
nados, sirviéndoles de abono en la pri-
mera situación de servicio activo el 
tiempo que como tales voluntarios sir-
vieron. 
Los reclutas presuntos desertores que 
les corresponda servir en Africa serán 
distribuidos proporcionalmente entre los 
Cuerpos de dicho territorio a que la Ca-
ja facilite reclutas, y los que deben ser 
destinados a la Península se les dará 
el destino que previene el artículo 339 
del reglamento. A los regimientos de 
Infantería de Marina no se destinarán 
reclutas presuntos desertores. 
Los reclutas que se destinen a los 
Cuerpos permanentes de Africa sufrirán 
un sorteo el día 7 de marzo próximo. 
En los grupos que se forman se in-
cluirán todos los reclutas disponibles 
para su destino a Cuerpo, aun cuando 
al ser reconocidos en las Cajas resul-
len presuntos inútiles; los que falten 
a concentración con justificado motivo 
o resulten presuntos desertores; los vo-
luntarios ingresados en filas a partir 
de la revista de marzo de 1926. siendo 
incluidos estos últimos, asi como aqué-
Uos que presenten certificados de haber 
servido en filas en el grupo correspon-
diente al Arma o Cuerpo en que sirven 
o han prestado servicio, para que si les 
corresponde ser destinados a Africa lo 
sean a un Cuerpo del Arma de proce-
üencia. 
Serán eliminados: los que sirven en 
los Institutos de la Guardia civil y Ca-
rabineros, los voluntarios en el Ejér-
cito y en Infantería de Marina ingresa-
dos en filas antes de la revista de mar-
zo de 1926 o sean clases de segunda ca-| 
tegoría; los voluntarios en Cuerpos per- j 
m e r T T l o s 6 músicos de primera y se- J ? . R O M E R O R O B L E S . C o n d e d e A r a n d a , 1 1 . M A D R I D 
gunda clase, así como también los que 
| O p o s ¡ c i o n e s ^ c o n c u r s o s F I R M A D E L R ^ y 
Policia.—Relación de los aprobados en QUJSUBÁ. •— Ceorgaui/.audo las . 
las oposiciones a ingreso en la Escuela servicios del Arma do Ingenieros ^ í 
do Pol ic ía: Don Virgilio de Yl isás legui y Disponiendo que el general de k •; 
Ulecia, don Germán DÍÍIJÍ Sánchez, don don Antonio Sánchez Pacheco eese 
i Scrai'in üar- cargo do goljcrnaclor militar de n 614 H 
Por 
Agustín Ingclmo Iglosins, don 
cía Miguel, don Luis Lúpoz Salvador, don jiira y pase u primera reserva 
Santiago Garzón Antón, don Amando Ve- y que el de igual empico, don T \ 
ga Venero, don Antonio Bueno Escribano, Navascués, pase a la segunda rese/ 
don Joaquín Sánchez Sicilia, don Fausto, Proponiendo a los coroneles de 1*'. 
Sánchez López, don Rafael Alonso Fernán- " a don José Espí y Sánchez do 'rT1*' 
do las Comandancias de Luí 
respect i vamentc-. 
y Bal care. 
dez. don José Osorio Chillón, don Julio Para el cargo de director del pt 
López Arroyo, don David Sánchez Sanz, reserva de la segunda región: d 
don Juan Delgado López, don Pedro Gó- c¡sct> Lorenzo Martínez, para el 
mez Alcalá, don Miguel Morcadal Oliver. t"va; don Víctor Pérez Vidal, p a r a ^ 
don Bonifacio Gutiérrez Pozo, don Elcute- la sexta; don José Cantó Figucrag He 
rio Jiménez Esparza, don Antonio Feito el maado del regimiento mixto ¿ 
López, don Joaquín Pareja García, dc-a noren; don Alfonso Suero Laguna, pa 
César Allonsetti Maestre, don Ismael Sán- del quinto ligero, y don Francisco u?.^ 
chez Herrera, don José CarbaUo Mosquc- J Carvajal, para el del noveno. aoí 
ra. don Pedro Hernández López, don Ma-i ^ e m al coronel do Carabineros don P 
nuel López Castrillo. don Miguel Morci- fecto Somoza Anas, para el mando , 
lio Ipáñcz, don Nicolás Ll inás Crespi. don novena Subinspeccion (Pontevedra). , " 
Ramón Bargueño Maizonada, don Ventu- los tenientes coroneles don Mateo Bast * 
ra Prada Kodríguez, don Leoncio Lozano ^ a ^ e d o ^ _ d ^ 
Martín, don Gervasio Velo Nieto, don An-
gel Guiérrez Caballero, don Manuel Ponce 
de León, don Lucas Estarollns Marqués, 
don José Segoviano Robles, don Germán 
Pérez Mendoza, don Mariano de Frías Co-
rralón, don Arcadio Martín Francisco, don 
José Ocaña Tova, don Atilano Tamayo Vía, 
don Fermín del Arco Vicente, don José 




I Maestre Martínez 
I Instituto Geográfico.—Como resultado de^ot ín nictecvológico. Teatros. Intermsdij 
las oposiciones a plazas vacantes en el Cucr- j,or Luis Medina. Bolsa de trabajo. preiJ 
po administrativo-calculador se nombran sa.—21,30, Lección de Inglés.—22, Camtu. 
auxiliares de primera clase con el sueldo nadas do Gobernación. Señales horarüj 
anual do 2.500 pesetas a doña Carolina Mar-juitimas cotizaciones de Bolsa. Selección ¿ ' 
zán, doña Mercedes de Miranda, doña Ro- la zarzuela «El niño judío», interpreta^ 
isario Vidal , don Luis Fraile , doña Jul ia | por Ramón Peña, E m i l i a Iglesia y ^ 
de Miranda y doña Gregoria Adela Fe- artistas, coro general y orquesta. Maestro 
rrari , y se dispona queden en expectación director: José María Franco. Noticias 
¡de destino, para ocupar las sucesivas va- úl t ima hora, suministradas por EL DEBAU 
¡cantes, los 19 opositorí.3 restantes aproba- 24, Música de baile. Transmisión del Paij, 
'dos. ció del Hielo.—24,36, Cierre. 
i Liquidadores de Utilidades. — L a cGace- Radio CastiUa (E . A. J . 4, 375 metros).̂  
ta» de ayer dispone que sean admitidos a; 16.30, Lección de Ortografía, por don Agus. 
i las oposiciones para proveer plazas do l i - tín MiUán. -17 . Orquesta de la estación.., 
quidadores de Utilidades do la riqueza mo- 17,30. Lección de Esperanto, por don Ma. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 4: 
UZADRIS, Unión Baclio (E. A. J . 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario, 'g^ 
Ciere.- Do 14 a 15,30, Orquesta Artys. ¡T 
iot i l I termerfL 
Un bisoño soldado español con el nuevo uniforme. Impecable y fla-
mante, se dispone a lucir por las calles de Madrid la gallarda apos-
tura y el bélico indumento, en el que se destaca una novedad: la 
boina, al desgaire, tan sencilla y tan española. 
Y A N O I M P O R T A N 
l o s p i n c h a z o s e n c a r r e t e r a 
VULCANIZADOR 
M E P H I 5 T 
SENCILLO. RAPIDO. SEGURO. 




P E L I G R O 
M O L E S T I A 
A P E N A S S A 5 T O . 
n 
PRECIO DEL EQUIPO COMPLETO p E f E^AS 
FRANCO A TODAS PARTES ADELANTANDO CINCO PESETAS 
DIRECTAMENTE .1, CONCESIONARIO GENERAL EXCLUSIVO: 
biliaria los auxiliares del Cuerpo general 
do Administración de la Hacienda públi-
ca, por oposición, que so hallen en ex-
pectación de destino; pero no ocuparán 
plaza, si la ganaren, basta quo so l i a j a n 
posesionado como tales auxiliares do des-lrrc 
tino do esta categoría. 
Abogados del Estado.—La cGaceta» de 
ayer publica la relación de los .señores ad-
mitidos a las oposiciones a ingreso en «1 
Cuerpo de abogados del Estado y la de 
aquéllos otros quo habrán de completar su 
documentación hasta las dos do la tarde 
dol día 10 del actual para ser admitidos. 
E l sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores en los ejerci-
cios so celebrará el día 16, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de actos de la Di-
rección general do Aduanas. 
Auxiliares de Institutos. — L a cOacetn» 
de ayer dispono que el actual profesorado 
interino de la Escuela general y técnica 
do Malilla puede ser pdmitido a oposición 
a cátedras de Institutos en turno de au-
xiliares, siempre que se encuentren en po-
sesión del t í tulo facultativo correspon-
diente, y quo las cátedras do dicha Escue-
riano Mojado.—18. L a orquesta. Bolsa. ^ 
18,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 mj. 
tros).—6,30, Orquesta Los Chisperos. Can. 
ciones. Bolsa. Música de baile.—8,30. Cic. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 325 metros).-
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico—18. Radiotelefonía femeni. 
na: Modas y temas últiles.—18.20. Trío Ea-
dio.—18,50, Cambios. Noticias.—21, Serv¡. 
cío meteorológico. Curso de recepción sis. 
tema Morse.—21,15, Curso de Inglés, por 
miss Kinder. — 21,50, Radiografonía, por 
don Juan Pascual. Emis ión por radiotele-
fonía de dibujos, caricaturas, jeroglíficos 
ilustrados, e tcé tera . -20 , Retransmisión d» 
Unión Radio, de Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
UIA 4.—Viernes.—Stn1'. Andrés Corsiao. 
Ob.; José de Leonisa, %-ventino y Gilber-
to, cfs., y la B . Juan de Valois. vd. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
40 Horas.—Maravillas (P. de Vorgara. i\ 
, Corto de Maria.—Dolores, en tí. Luu, l 
la. que correspondan a estudios del Bach]-lSebasti.in) Carmen, Sta. Bárbara, Sta. Cruz, 
llerato, a excepción do las de Taquigrafía I gta. Teresa, Stos. Justo y Pásior, Ane-
y Mecanografía. Alemán, Inglés, Italiano,Ipentidas, Caballero de Gracia, Cristo de 
Religión y Educación física, se anuncien j la tíalud, Calatravas \P.) y tícrvitu! -
a oposición ^n turno dr> auxiliares y en Leonardo), 
unión de las demás plazas vacantes en 
otros Institutos, cuya provisión correspon-
da a dicho turno. 
aoruegas, 96,70; marcos finlandeses, 16,2o!del Establecimiento Central, respectiva-
mente. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer los fondos del 
Estado revelaron firmeza. E l 4 por lüü 
Interior, en la eerie F. sube 25 cénti-
mos; el de la serie A, 50 céntimos; 
otros 50 el 4 por 100 Exterior de la se-
rie A. E l Ainorlizable 5 por 100 de 1917 
mejora 60 céntimos. Baja 25 céntimos el 
Amortizable del 5 por 100 en su serie E . 
Los valores municipales se muestran 
sostenidos, e irregulares las cédulas del 
lipotecario 
En el departamento de crédito suben'iodo el sueldo. 
Se suprimen los batallones de reseivíi 
de Intendencia de Valencia y Burgos. 
Las ocho Comandancias, Ualeares y 
Canarias, estarán formadas por 194 je-
fes y oficiales y asimilados y 3.570 cla-
ses e individuos de tropa. La plantilla 
de jefes y oficiales y asimilados de la 
Administración central y regional y es-
tablecimientos de industria será do un 
total de 34$ 
El personal que. quede sobrante por 
esta organización será excedente con 
lengan concedidos los beneficios por 
denuncias de prófugos y desertores; los 
destinaos de real orden al Centro Elec-
trotécnico, tropas de Aviación y Bri-
gada Obrera y Topográfica de Estado 
Mayor, que lo sufrirán en los respec-
tivos Cuerpos inmediatamente después 
de efectuada su incorporación, para 
determinar el orden de preferencia 
para cubrir las vacantes que se pro-
duzcan en las unidades que dichos 
Cuerpos tienen destacadas en Africa. 
Los que les corresponda servir en 
Africa y hayan perdido un hermano o 
hermanastro desde el año 1909 en las 
condiciones prevenidas por la real or-
den circular de 10 de enero de 1914. o 
so encuentre en situación de desapare-
idos, serán destinados a un Cuerpo de 
la Península próximo a la residencia 
de sus padres, siempre que acrediten 
esta circunstancia y la de ser el pri-
mero o único hermano que disfruta fcito 
derecho, antes de emprender la marcha 
para incorporarse al Cuerpo a que hu-
biera sido destinado. De igual beneficio 
disfrutarán los que tengan un hermano 
o hermanastro procedente de recluta-
miento, sirviendo forzosamente por su 
uerto en Cuerpo de la guarnición per-
manente de dicho territorio, pero se in-
corporarán al Cuerpo de Africa cuando 
el hermano o hermanastro sea licen-
ciado. 
Caso de que en el sorteo corresponda 
servir en Africa a dos hermanos con-
centrados en Caja, serán destinados a 
Cuerpo de Africa el que voluntariamen-
te lo solicite, y caso de no ocurrir 
esto, el que haya obtenido el número 
más bajo, siendo el otro destinado a la 
Península. 
Los que soliciten ser destinados a 
Cuerpos permanentes de la guarnición 
de Africa, figurarán en cabeza de lista 
con los números más bajos del sorteo. 
Los que hayan obtenido en cada gru-
po el número más bajo serán destina-
dos al territorio de Ceuta, a excepción 
de los voluntarios, y por orden corre-
lativo de menor a .mayor so harán los 
destinos a los Cuerpos del territorio de 
Melilla. 
Si alguno de los reclutas destinado 
al Cuerpo de Africa tuviera en. trami-
tación expediente para la concesión de 
prórroga de primera clase por causas 
sobrevenidas, continuará en el Cuer-
po a que sea destinado. 
Los días 7 y 8 se distribuirán los con-
tingentes y el día 10 emprenderán los 
reclutas la marcha para su destino. Se 
publican también disposiciones para el 
destino a Cuerpo y concentración en las 
Cajas y regiones. 
R 
De venta en varias capitales 
S e c o n c e d e n a g e n c i a s e n p r o v i n c i a s 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 3 
Estado (Cancillería).—Acuerdo para la 
creación en París de una oficina interna-
cional del vino; Tratado do amistad, con-
cil iación y arreglo judicial con Suiza. 
Hacienda. — R. D. nombrando inspector 
de muelles de la Aduana do Barcelona a 
don Antonio Sánchez y Sánchez; inspector 
de almacenes de la Aduana de Barcelona 
a don Andrés Sánchez García. 
11, O. disponiendo sean admitidos a los 
ejercicios de la oposición para liquidado-
res de utilidades los auxiliares por opo-
sición que se hallen en expectación do des-
tino; ampliando hasta el día 7 del actual 
el plazo para la presentación de facturas 
de consolidación de Tesoros en las islas 
Canarias. 
Presidencia.—E. O. nombrando porteros 
quintos de los ministerios civiles a va-
rios aspirantes; aprobando cartas munici-
pales; nombrando para ocupar las éeis va-
cantes de administrativos-calculadoras en 
el Instituto Geográfico a los seis primeros 
opositores, y disponiendo queden en ex-
pectación do destino los restantes; conce-
diendo un mes por enfermo a don l íamón 
de la Guardia Salazar, topógrafo ayudan-
te segundo de Geografía. 
Gracia y Justicia.—K. O. disponiendo la 
creación, en Manciles, de un Juzgado mu-
nicipal; otra (rectificada) nombrando se-
cretario de la Audiencia do Lugo a don 
José Luis Gozálvez, vicesecretario do la de 
Córdoba.. 
Gobernación. — R. O. prorrogando por 
treinta días la licencia por enfermedad de 
don Buenaventura Muñoz, director del sa-
natorio do Pedrosa; concediendo licencias 
y prórrogas a funcionarios de Correos. 
I . públ i ca—R. O. declarando que el ac-
tual profesorado interino de la Escuela 
general y técnica do Melilla puede ser ad-
m.itído a oposición a cátedras do Inst i tü-
ca física de Farmacia dt Granada; 
José Sopeña y Boncompte catedrático de 
Fisiología do Granada, y a don José Gar-
Parrcauia de las Angustias. — 8. tm 
perpetua- por los bienhechores do la parn-
quia- ¡fí 
Parroouia do S. Luis.—Novena a N. Sfll. 
Concurso nacional do Telegrafía.—El día del Buen Parto. 10. misa solemne con 1$ 
1 de abril comenzará en Madrid el con-pos ic ión , sermón, señor Pérez Abad, y rcitf-
curso nacional da Telegrafía que se cale- ™5 7m t., manifiesto, ejercicio, sermón ^ 
bra anualmente entre oficialas del Cuerpo,*0! Í0VtO:*; ^ T ^ r ^ t ™ * S 
. , „ , . - . . í Parroquia do S. Jerónimo.—Ai>\rna as-
do Telégrafos en servicio activo, consis-Blas 12> misa solemne. 4 3 t-. Exposicidp. 
tiendo ol certamen en pruebas do trans- estación, rosario, sermón, señor Moreno 
misión y recepción con aparatos Morsa,'Cortés; ejercicio, reserva y preces, 
do transmisión con Baudot y Hughes, del A. do S. José de la Montaña (Carncns).-
norforación y de traducción de cinta par- De 3 a fi. Exposic ión; 5,30, rosario v ben 
forada do varios sistemas. jdición. p «Jl 
Las solicitudes se harán por medio dell .Caballero do Grac ia . - . , a 8 n.. Lxpoa-
jefe de la sección respectiva antes del 1 5 r 1 ^ ^ de Crlsto B e , (pasCü de la Di-
de febrero. Se concederán premios de 1-000; reccj(-)n) _ 7 y g misas, 
pesetas para vencedores en cada prueba! carmelitas Descalzas (Cerro de h,R,An,'̂  
J0 17 l'e 500 para cada concursante que más les).—7.45, misa; los domingos y dias « 
so aproximo al primero en transmisión y fiesta, a las 7,45 y 9. „ , 
J e s ú n . - N o v c n a a N. Sra. de la Prorrlíf 
c e 
ganará al campeonato quien obtonga ma-; 
la Central; a don Juan José Barcia y 
Goyanes catedrático de Anatomía do Sala-
manca; concediendo un mes por enferme-
dad a don Erasmo Soler Fuentes, profe-
sor de Educación física del Instituto de 
yor puntuación en los tres sistemas 
ansmisión, dol 
Se adjudicarán dos premios de 1.000 po-
10, misa jg oia. (5,45, rosario y ajarcicio; 
cía Blanco do Santiago; a don Carlos Ji-fí"* Z?"'jt~ ' "t "'"'vv'"i"" I lemne con Exposición y ejerciHo: S.áO *• 
, . , . . . , T> i. 1 ' 1 itr i io , lándose con 1.500 posetns. , . , „ „ ' , - , . -««w.kn p Vill.vnaii* 
ménez y Díaz ca odratico do Pato ogia do c. J- J- - , • ^ , „„„ estación, rosario, sermón. 1. v uiíun» 
Inmaculada.—lO.tiO 
y reserva. 
setas para el mejor trabajo hecho por me- " María 
cónicos y auxiliares mecánicos. 'posición. 
Escuela do Sanidad.—La «Gaceta» ih\ Maravillas (Principo cíe Vorgara)-' 
TituU*-
solem-
G.3Ü t . Ex-
.(40 
. días y horas en quo los aspirantes al con- * 
L a Coruña; disponiendo concurso previo' . . , , • ne: 5.30 t.. ejer 
, , , . , curso entre ingenieros deban presontarso," ' , ,. - -
do traslado para la plaza de protosor de. i r , . •« 1 1 o - j j jBemto; benoicio 
, , , . , „ . , , . . . . . , rr 'an la Dirección general de Sanidad. 
Educación física del Instituto do Zamo-
ra ; concediendo pensiones y rehabilita-
ciones do pensión; ascendiendo a 6.000 pe-
setas a don Mariano Bassols, catedrático 
de Latín de la Universidad de Sevilla; 
anunciando a concurso de traslado, entre 
auxiliares de Ciencias do las Normales 
do Maestros, las plazas vacantes en las 
Normales do Albacete y Gerona, y entra 
auxiliares de maestras, la vacante de la 
Normal do Toledo; disponiendo concurso 
21). 
E l t r á f i c o d e l a n a r a n j a 
Se prorroga por tres meses la 
Delegación reguladora 
—o— 
misa y Exposic ión; 10.30. misa so 
ejercicio, sermón, señor w 
ón y reserva. 
I O. do N. Sra. de Lourdes (Foriuny, 
Novena a su Titular. 12, misa y BxpoP 
ción; 4.?0 t., manifiesto, estación. rosa"'¡J 
srrniñn. señor Rodríguez Orduña; rcserf 
y salve. -
S. del C. do M a r í a . - N o v e n a n >• B'_ 
'de Lourdes. 8,30. misa de comunión P j * 
'ral y motetes; 5,30 t.. ejercicio, scnBM 
P. Calvo. C. M. F . . y reserva. 
Sta. Tares» (plaza de España).—^0'"" 
a Sta. Terosita del Niño .Tesiís. 8.30. w 
comunión general pennáneci* Ha sido prorrogada por otros tres rae ses más, a partir del día 5 del actual, i>os,m!n' :"""V"'¿7".r.'„"- .;„•.„ i , . , \2;* 
. . - , 1 ^ 1 . «lo expuesto el Sant ís imo hasta ias • 
previo da traslación para las cátedras de la aciuacion do la Delegación especial ^ mánifiesto. sermón, señor Tortosa: «• 
Anatomía descriptiva y Embriología y Téc-jafecta a la segunda división de ferro- Rárra 7 adoración de In reliquia. 
nica anatómica de Sevilla. 
Tomento.—R. O. prorrogando por otros 
tres meses, á partir del día 5, la actua-
carrileS y encargada en Valencia de la 
regulación del tráfico de naranja, tanto! 
en régimen de exportación al extranje- . " í * 
° . . . ^eZ- iK . ; -^ - „i i Angele 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudona: (i, salve cant 
Anochecer, letanía, salve can 
Ano ción de la Delegación espacial afecta a la ro como para SU distribución al interior y"fei¿cjtación sabatina.—Dolores: 
segunda división do ferrocarriles, y encar-jde la Península, y se confirma en sus ^pj. j.osaiio y salve cantada.—N. Sra. 
Anocliecr. rosario y salvo cant 
-S. Sebastián: 
gada en Valencia de la regulación del trá-
fico do naranja. 
Trabajo.—R. O. disponiendo elecciones en-
tre las cámaras de la octava zona para 
vocal suplente do la Junta Consultiva de 
Cámaras do Comercio; ídem se proceda 
cargos de delegado especial do auvjliar Pilar 
interventor, respectivamente, al ingenie- a N. Sra. del Carmen, 
ro de Caminos don Jaime Puigoriol y manifiesto, plática, reserva y ^,lve 
al interventor del Estado en los ferroca- Sra- ll(?> Misencordm.-C f^ -\;,,^CoW 
comunión para las hijas de María. . 
donga: Anochecer, rosario y salve enm" ' 
rriles, don Miguel Orduña. 
Marcos: 8, comunión general 
zona Norte a 
la Junta Consultiva. 
.jpor las Cámaras de la Propiedad do , a i C i r - . / ' > / - > i / - \ \ T p i t r A O í P \ A r \ tac,i"n sa^atiña. 
elegir un vocal suplente d e l ^ L U L / l U Í N U l l > L / A K I U A U Iglesias.—Buena Dicha: 8. misa ĉ nr» 
O on honor de N. Sra. de la Merced;-«j 
ejercicios con Exposición y salvo can | 
Una pobre viuda, con cuatro hijos me- Carmelitas de IfaravUlns: Anochecer, 
ñores, sin domicilio, por haber sido dos- lemno salve a N. Sra. de las MnraviM 
ahuciada de la casa que ocupaba, se on- Cristo de los. Dolores: 9 a 12. ExpojjíB 
cuentra recogida por caridad en la calle ^ 4« María: S oomuniAn P«™ 'a 
* , • -„i '/„ fradia de la Ti tu lar; anochecer, salve 
de Josa Bolano. numero 11. barrio uel /o- ta(la,_OHvar. 9< lnisa golemne y fó| 




N O T A R I A S 
Contestaciones Reus, únicas completas 
tos en turno de auxiliares, y quo vanas legítimas, con fecha de impresión en el 
cátedras quo corresponden al Bachillerato pu> editorial por Castan. Campuzano, De 
en dicha Escuela se anuncien a oposición Bonito, Pou, Ortiz Arce, etc. Precio, 120 
en turno do auxiliares en unión do las de- pM*t««j venta a plazos mensualos. 
más vacantes en otros Institutos; dispo- Preparación, por Campuzano. "Do Benito, 
niendo quo don José García Blanco. « t é - í ^ f ^ L ? ! ^ A^C•• Queroi=aeta. 100 P^c-
drático do Medicina de Granada, quede 
comprendido en la sección 11 del escala-
fón con 6.000 pesetas; nombrando a don 
José María Clavera, catedrático de Técni- Í 
100 
tas mensuales. 
C E N T R O E D I T O R I A L «RTJXXS» 
P R E C I A D O S , 1 
L a situación de esta familia es de gran María Auxiliadora: 7, ejercicio, 
miseria, toda vez que la madre, por es- y salve.—S. Vicente do Paú l : C 
tar onfenna de reuma, no pueda dedicarse faciófl sabatina y salva solpnino—S-
a lavar ni a asistir, y caraca de medios S. Francisco de- Borja. R. misa rcra 
mis 
der. 
l)ara comprar algún género que poder ven sa,,vn para. loft.-C. M P j l a T v l l . 
Boda para la C. do V Sra. da 1 <?u. ' 
misa solemne on honor de Sta. Barbar 
l-a carmad da nuestros lectores huna * • • 
un gran bien proporcionándola algún au-, (E8to perióajco „ publica con 
xilio eclesiástica.) 
D E L A 
con c e ^ » ^ 
MADRID.—Año XVII—Núm. 5.478 
E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 4 de febrero de 1927 
es una traidora 
mayormente por 
vuestra vejez 
T E SUIZO P Ü B G A I C T E . - CAJA, 1 P E S E T A . 
E R Ñ I A 
enfermedad que tal vez no os estorba 
ahora, pero sus molestias amargarán 
su terrible peligro de 
E S T R A N G L L A C I O N 
aUe no so evita con cualquier braguero, puede causar 
1 A M U E K T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie-
«n recuperar en el acto sr potencia de tralajo; las per-
onas aburridas de comprar bragueros que añaden BUS 
fmnertinencias a las molestias de las hernias; las ee-
- ras Y los niños, en fin, todas las victimas da her-
nías deben adoptar en seguida, pues cada mes transcu-
' " ido agrava su lesiuu, lu.s nuevos aparatos de Air. A t G 
B L E T V , el gran ortopédico francés, tan conocido en JiJs-
niña desde hace varios años. 
Miles do pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E K C I O K . 
L A DISMI»UCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A , 
y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A D E L A S 
TTFPNTAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
nFSAPÁKIClON INMEDIATA del riesgo de ESTitAM-
r m ACION v de TODOS LOS SUFJIIMIEÍNTOS inheren-
' tes a las hernias descuidadas. S U A V E S Y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado se dedique a LABO-
R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
P R U E B A S Y H E C H O S 26-11-20 Señor B L E T Y 
Agradecido do usted por haberme curado en cuatro 
meses una hernia escrotal que padecía sin saber sufrido 
molestia ni haber perdido un día de trabajo, además 
de recomendar sus aparatos por la eficacia producida en 
mí le autorizo para que haga de esta carta el uso que 
orea conveniente. De usted atfo. s. s. 
Firmado: Doroteo Lecumberri, Ibirecu de Egües (Navarra), 
28-8-26 Señor B L E T Y 
Agradecido a usted porque se mo ha curado con su 
aparato una hernia quo venía padeciendo hace cuatro 
años en sólo nueve meses que lo he usado, sin molestia 
v sin perder un día de trapajo, lo autorizo para quo lo 
haga público en favor de los herniados. Firmado: Ma-
nuel Borrón, s/c, Briero el Toral, Salas (Asturias). 
23-9-26 Señor m í o : 
Tengo el gusto de participarle quo mi hijo Benito que-
da completamente curado de su hernia con los aparatos 
que usted le puso el mes de julio de este año, sin que 
se haya producido molestia alguna.ni quebranto en sus 
ocupaciones, a cuyo efecto le doy las más expresivas gra-
cias y le autorizo para la publicación de esta carta. Que-
da de usted afmo. s, s. Firmado: Benito Sarasa, Plasencia 
di Monte (Huesca). 
Hombres, señoras y niños, victimas de hernias, deben 
aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presen-
tarse sin vacilación en: 
M A D R I D , el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 fe-
brero. Hotel Principo de Asturias, calle Echegaray, 3. 
Horas, únicamente de 9 a 1. 
PEÑARANDA D E B R A C A M O N T E , lunes 7, Ponda Uni-
versal. 
CRESPOS, martes 8, Ponda Valeriano López. 
A R A N J U E Z , miércoles 9, Hotel Pastor. 
TARANCON, jueves 10. Ponda Inocente Barrios. 
CUENCA, viernes 11, Hotel Madrid. 
CAÑETA, sábado 12. Parador del Sol. 
C E R V E R A D E L L L A N O , lunes 14, Fonda Artolazábal. 
ALCAZAR D E SAN J U A N , martes 15, Ponda Francesa. 
A R G A M A S I L L A D E A L B A , miórooles 16, Fonda Aparicio. 
MANZANARES, jueves 17, Hotel Casino. 
A L I C A N T E , viernes 18, Palace Hotel. 
MURCIA, sábado 19, Hotel Reina Victoria, 
V A L E N C I A , domingo 20 Hotel Regina. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . Wincs 21. Hotel Suizo. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán si-
multáneamente en: 
ALBA D E TORMOS, domingo 6, Fonda Nicolás Meras. 
F E R I A D E L M O N T E , domingo 6. > E n la mejor Ponda ae 
CASTRO D E ̂  R E Y , martes 8. > - p e c t i v a s villas. 
MONTERROSO, miércoles 9. Hotel Palacio. 
ANTAS D E U L I i A , jueves 10, en la mejor Fonda. 
•LUGO, viernes 11, Hotel Méndez Núñez. 
N O G A L E S , sábado. 12, en la mejor Fonda. 
N A V I A D E SUARNA. domingo 13, en la mejor Fonda. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. CASA M A T R I C U L A D A 
R E C O R T A D E S T E ANUNCIO para, no confundir las fechas 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A SE5JOEA 
Mercedes Retorlil'o y lópez ile 
CONDESA D E A L M A R A Z 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C o r t e 
e l d í a 5 d e f e b r e r o d e l 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, don Joaquín Otamendi; hijos,' José 
Francisco y Joaquín María; hermana, la mar-
quesa de Claramente; hermanos políticos, t íos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 5 en 
la iglesia de San Andrés do los Flamencos y la 
exposición del Santís imo Sacramento (Claudio 
Coello, 89) serán aplicadas por el eberno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedida indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A G U A D E V A L L E O U I L L A S 
S U L F A T A D O - C A L C I C A , S O D I C O M A G N E S I C A 
LAXANTE, FLUIDIFICADORA DE LA BILIS DIURETICA Y EXCITANTE 
D E L METABOLISMO NUTRITIVO 
Autorizada la venta en botellas por real orden de 27 diciembre 1926 
Muy superior a todas las similares del mundo en intensidad de mineralizacióii . pureza orgánica y bacteriológica, 
constantes físicas y radiacuvidad permanente. Por eso so ha concedido la autorización tcomo excepción a la real 
orden prohibitiva de 27 de junio de 1925» 
Informes unánimemente favorables del señor inspector provincial de Sanidad de Madrid, Junta provincial de Sa-
nidao en pleno. Dirección general de Sanidad y Real Consejo "de Sfinidad ev pleno. 
R E S U L T A D O S V E F E C T O S M A R A V I L L O S O S 
Depósito general para la venta en España: Antonio Maura, 10 (antes Lealtad). 
Venta al por mayo, y menor: Establecimiontos de Aguas Minerales, calle de la Cruz, 30, y San Mateo, 18, y entro 
otras farmacias en las de Giralt, calle Atocha, 35; Borrell, Puerta del Sol, 5, y O<iyoso, Arenal, n." 2. 
usa el 
"f . . ,-:„c fiostrozados. No acha-
No se lamente usted de ^ ^ l ^ d e su incuria. E l que 
que a sus callos lo q so o es oo ^ ca_ 
tiene la cara sucia es P 0 W cs porque no 
Uos. juanetes, ops de ^ 0 ^ ^ S ' 
U N G Ü E N T O W A G I C O 
r , f A que en tres días los e ¿ ^ e n t e 
K - x I r s k P í d a l o en farmacias y dro-
A ^ / A g u e r í a s , 1,50 
Por correo 2 pesetas 
. F a r m a c i a P u e r t o 
n í a m s i n i m e i o n s o . í i 
M A D R I D 
A m m - L L Jabón Americano sin nva 
i 4 R O M A M • ' - i ' ^ i a y pule adm.mble 
D X j m ±±11M.L[ nien[e cristales, espejos, es-
maltes, mármoles, a/.ulejos, utensilios de cocina, ^ c | f ra ¿ 
tada y toda clase de metales, etc. Todo lo pule y jamas ruy 
ni mancha. Ue venta en establecimientos de artículos do um 
pieza, droguerías, establecimientos de »^ículo\1ie^se° 
zares. Depositario: B . Díaz. Apartado de Correos 12.032, Maan . UMMULM 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H O G A R 
LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
s o n i n d i s p e n s a b l e s 
al MINO al salir a la escuela, al ANCIANO al ir a lomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando van a sus quehaceres 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a C U I D A R 
los Constipados, Dolor de Garganta, Laringitis, 
Bronquitis. Orippe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
emplear sino ias da no 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se v e n d e n ú n i c a m e n t e en C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en l a t a p a y nunca 





c e n t r a l e s e l e c t r i c e s • s a l t o s d e a o u a - n o t o r e s l e r m i c ü s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias u la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo. 14, Madrid. 
P R E P A R A T O R I O S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
Cursps abreviados. Profesorado. Doctores eu Ciencias. Grandes éxitos en la antigua y 
acreditada Academia de Calderón de la Barca. Museos y laboratorios. E L MAS H I -
G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Pídanse rápidamente regla-
mentos v detalles: ABADA, 11, M A D R I D . . _ 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e a e f 
a f i o 1 7 3 0 FROPIfcTARLA 
do écBs tmrcitm dei pago d» 
Mnchunwdor vi ñoco el tn4t ranom-
ía ««10*9. 
Bfrcecl6m P E U R O DOMECQ T C U * Itanm fe I» F*MKIBW 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elciego (por Ceni -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
F I N C A S 
Venta, compra, permuta de toda clase de fincas, 
A N G E L V I L L A F R A Ü C A 
Abogado. Agente del Banco Hipotecario de España. 
GEÍÍOIIM. D e s p a c h o m 4 a 6 
i n u f l c i o s M e s y e c o n ó m l s o i 
Z A P A T O S 
Color, 25 pesetas, presentan-
do anuncio. Romanones, 16. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don M o l o í ó m e z Herrero y G u t i é r r e z 
- DOCTOR E N M E D I C I N A Y ODONTOLOGO, 
G U A R D I A D E HONOR D E L CORAZON D E 
J E S U S Y C O N G R E G A N T E D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L P I L A R Y SAN PRANCISCO 
D E BORJA. 
Faiieciú en Segovla el cía s de feürero ce 1826 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, i lustrís imos señores 
don Antonio y doña Tomasa; sus hermanas, Ma-
'ría, Dionisa (religiosa. Esclava del Sagrado Co-
razón), Carmen y Concepción; sus tíos, t ía poli 
tica, primos, primos polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
A este fin se celebrarán el dia 5 de febrero los 
siguientes cultos: En Madrid: Todas las misas 
que de ocho a doce se celebren en la parroquia 
de la Concepción (barrio de Salamanca), las mi-
sas de ocho, ocho y media y nueve en San Ma-
nuel y San Benito, el manifiesto y misas de 
onco y doce. Esclavas del Sagrado Corazón. Se-
govia: Las misas de la parroquia de San Mar-
t ín y Reverendos Padres Franciscanos. San Ilde-
fonso ( L a Granja):. Misas en el Santísimo ^Cris-
to del Perdón, Nuestra Señora de los Dolores y 
convento de las Reverendas Madres Franciscanas. 
L I Q U I D A C I O N 
Por reforma local de 2.000 cuadros antiguos, objetos, con 
precios marcados, solo por 13 dias. 
S A N T A B R x G I D A , 3 , Q U E S A D A . 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Canpen, 4. Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
i i A l L 8 u n ; D ü l o í n n i n n o o R . 
I nada tan práctico como el cepillo articulado, que al 
j precio de 12,50 vende C A S T E L L S . Plaza Herradores, 12. 
i Teléfono 11.666. Artículos de limpiera. 
B A T E r t I A O W C O G M ñ 
L a casa Ripcll ha recibido nuevas remesas de artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
que le permite hacer nuevas rebajas en sus precios. Es-
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,90. 
También los artículos do aluminio se venden con mayores 
descuentos. 
U N I C A CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27 
1 % f \ \ S W V ^ m finTAR)t~ 
V MI (AU MN ccNoon imü momo 
DE P I N T U R A CO 
M U R O F I X 
( d TfMPiE e« P c t v © 
DEcoRATiv?¿IeN«ffCONOMICO 
SECA RÁPID\'viC'NT t 
Si VtNDt 
IBLANCO 










DE VEMTA EN LAS P B I N C I P A L C S D R O G U E R Í A S -
[PRODUCTOR K R l P r C Í V H n v a A s 3 4 - MADRID, 
S U B A S T A 
E l día 9 de febrero próximo, a las cuatro de la tarde, 
en la Notaría do don Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, 
principal, se celebrará la subasta voluntaria de la casa 
número 20 de la calle General Pardiñas, de esta Corte, 
siendo el tipo de subasta de 850.000 pesetas. Henta men-
sual de la finca, 8.955 pesetas; t í tu los y pliegos dé con-
diciones en la Notaría, donde podrán examinarse los 
días laborables, de diez a doce y de tres a seis. 
¿ P O R Q U E 
S E N O S C O N F I A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra secc ión de arte 
¿QUEREIS C u I t U E ^ R O S ? 
Dir ig iros a la l impresa 
anunciadora 
« L O S T I R O L E S E S » 
I 
j C. Romanones, 7, y 9, 
Madrid 
A L Q l ILERKS GRAN local para almaoe-




cal para taller, depósito, in-
dustria, garage, San Bernar-
do, 19, segundo derecha, 
" <:O:\IPÍÍAS COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man 
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y Ve-
ra, Mérida. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas; 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO cuadros antiguos ¡ 
y modernos, objetos. Santa j 
Brígida, 3, Quesada. 
ENSEÑANZAS | ACADEMIA Mercantil. Con- ' 
tabilidad, cálculo, mecano-
grafía, taquigrafía, francés, ; 
inglés. Atocha, 41. 
— | BACHILLERATO. Magist» 





PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
OPTICA BUENOS anteojos, cristales 
de primera, selecto surti-
do de lentes y gafas. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
TRASPASOS GRAN local para, bar, tras-
paso. Ruano, Aduana, 9, 
segundo. 
•; ; , VISTAS MAQUINA coser, osori.bir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Besen 
gaño, 20. 
V E N D O uniforme jefe Ad-
ministración civil . Inmejo-
rable estado, precio módico. 
Bazón: Montera; 19, anun-
cios. 
ARMARIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Deh-ugaño, 20. 
C A N A R I A S y canarios ven-
do. San Marcos, 3, segundo. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, i-in competencia. Des-
engaño 20. 
COMEDORES, dormitorios, 
aparadores, armarios lujo 
barates, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20. 
PIANO alemán, l indísimo. 
Carrera San Jerónimo. 6 
duplicado, 1.° izquierda. 
PIANO barato, ocasión, ur-
ge venta. Mesón de Paredcs-
96 duplicado. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
T O S T A D O f ? E S 
rápidos á aire caliente j 
para café, cacao etc. j 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loo I 
más Eencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las-
maquinas para la industrial 
del café. Pida V. catálogo á í 
•a primera casa del pais en 
esia especialidad 
MATTHS. G R U B E R l 
arta do JSSJBILBACy 
FoJIefin de E L DEBATE 37) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
b L L í h b A T c . po r L m i l i o Carrascosa) 
lOh poder del flirt, que nadie ha sabido explicar! 
¿Oh misterios de la coquetería femenil! ¡Oh vo-
luptuosidad de poder manejar a un calavera como 
se maneja al polichinela, al muñeco de trapo pen-
diente de un hilo, al que se obliga a hacer pirue-
•^S a dar grotescos salios en el espacio, sin más 
que tirar de la cuerda de la que se le tiene sujeto! 
Clara de Esparre, que era la más discreta y for-
,nial, la más honesta y seria de las mujeres; Clara 
de Esparre, a quien la existencia nada' envidiable 
^ue había llevado durante su matrimonio, bajo la 
érula de su marido, no le había dejado gusto para 
oniprometerse en aventuras más o menos inocentes, 
sentía un placer infinito burlándose del pobre Ber-
jUques, cíue se le había rendido indefenso, que se 
e había entregado atado de pies y manos. 
Como si se procurara^con ello un,maligno y per-
verso placer inexplicable, le arranco íntimas confl-
t encías, y Berluques, subyugado, sin fuerzas para 
humild86 a a(luclIa euriosidad voraz do la dama, 
^urnuomcnlc obediente a sus deseos, fué ensartan-
na sahiiodia quejumbrosa la relación de las 
adversidades y de las miserias de su vida; su infan-
cia abandonada, sin alegrías, sin risas y áin jue-
gos, hasta sin madre—Héctor era muy hábil en ha-
cer vibrar la cuerda sentimental—; su existencia 
vacía y sin objeto; las mil traiciones e ingratitudes, 
en fin, que muchas veces habían lacerado su co-
razón ansioso de amor. Poque él había amado lo-
camente en más de una ocasión, sin ser correspon-
dido, y lejos de ocultarlo, llevado de un mal enten-
dido orgullo varonil, confesaba con nobleza sus de-
rrotas, sus fracasos y se complacía en proclamar 
a la faz de las mujeres, aun exponiéndose a sus bur-
las poco caritativas, todo lo que había sufrido por 
ellas. Bien es verdad, no tenía por qué callarlo, que 
esta mansedumbre le había deparado de cuando en 
vez la alegría y la satisfacción de algún pequeño 
consuelo capaz por sí solo de resarcirle de todas 
las pasadas amarguras, que no todas las mujeres 
son iguales, por fortuna, ni están cortadas por un 
mismo patrón. 
El pobre Héctor de Berluques terminó su larga 
parrafada sin aliento, casi ahogándose de fatiga. 
Pero aún hizo un supremo esfuerzo para rogar a 
la señora de Esparre que en justa reciprocidad le 
hiciera alguna confidencia sobre sus sentimientos, 
sobre el plan de vida que se había trazado. 
A su vez, Clara, que no se hizo rogar, declaró que 
se encontraba muy a gusto en Bellofeuille, donde 
se le antojaba paradisiaca la existencia, y que cada 
vez sentía más honda y sinceramente la contrarie-
dad-de que llegara el día de regresar a París. Ro-
gar de Barrois • tenía el proyecto de dar grandes 
fiestas en su casa durante el invierno, y la pers-
pecliva de tener que convivir a diario con i la. Socie-
dad aríslocrátiea de la gran urbe, hipócrita y disi-
mulada con frecuencia. 9 mincera siempre, le des-
agradaba de antemano extraordinariamente... 
El señor de Berluques, que miraba con creciente 
atención, con acentuada curiosidad, casi con arro-
bamiento, a la señora de Esparre, acabó por encon-
trarla muy linda, casi tan guapa como a su herma-
na, más bella aún y más atrayente que Lucía, pu-
diera decir. 
La elección, por otra parte, no era dudosa: Luchy 
no había acudido a la cita, mientras que Clara es-
taba allí, a su laclo, en frente de él. ¡Toma, como 
que acaso había venido al molino expresamente para 
hacerse la encontradiza!... Sin duda alguna, Lucía 
de Barrois se lo había contado todo; que entre her-
manas no puede haber secretos... 
Berluques, soberbio y envanecido como un pavo, 
orgulloso del triunfo, se dijo para sus adentros que 
tfhora era cuando comenzaba a ver claro. A! ""n se 
explicaba perfectamente, con lógica aplastante, la 
frialdad, la indiferencia, la mal disimulada hostili-
dad con que la señora de Esparre solía acoger .su 
presencia dondequiera que se lo encontrase. ¿Bah, 
celos de mujer, al cabo!... Porque ya no era posi-
ble dudar: Clara le amaba, se había prendado de 
él. ¡Oh! ¿Pero cómo había sido tan torpe, cómo ha-
bía podido estar tan ciego para no apercibirse de 
aquel amor?... ¡Era fan natural que la señora de 
Esparre, joven, viuda, bella e inteligente se fijara en 
un hombre de sus condiciones!... 
Dispuesto, mejor aún, decidido a hacerse agrada-' 
ble a todo trance. Héctor de Berluques extremó sus 
obsequiosidades empalagosas procurando ganarse la 
voluntad y el corazón > de Clara 'con- todo género 
de solícitas atenciones. Con el hiperbólico lenguaje 
esmaltado de metáforas, que, jejos de áer siempre 
elegantes y do buen gusto, royaban a menudo en 
la cursilería más inadmisible; con aquella estu-
diada y prosopopéyica manera de decir que le era 
propia, expuso la norma de conducta a que procu-
raba ajustar sus relaciones con las damas, ¡y has-
ta llegó a hablar de su discreción habitual! Después, 
hecho unas puras mieles, confesó con vacilaciones 
y tartamudeos de colegial que se declara por pri-
mera vez, que nunca había librado consigo mismo, 
con sus inclinaciones y con sus ímpetus naturales, un 
combate tan encarnizado como el que le obligaban 
a reñir las circunstancias de aquel momento, en que 
todo le condenaba al silencio por delicadeza no me-
nos que por cortesía respetuosa. Pero los hombres 
no son dueños absolutos de sí mismos, y la pasión, 
más fuerte que todos los razonamientos, se desbor-
da a las veces, arrollando y rompiendo los obstácu-
los que pretenden imponérsele esclavizándole, por-
que la pasión no acepta cadenas y sabe zafarse de 
ellas. Cuando, con el alma henchida de ternuras, 
nos encontramos, por obra de la casualidad, en pre-
sencia de una mujer que sobe también de ternezas 
y de puros sentimientos, ¿cómo podremos defender-
nos contra los impulsos de nuestro corazón, que 
nos arrastran a buscar las caricias delicadas de 
otro corazón capaz de corresponder al amor que sen-
timos latir en el nuestro? 
Ciara de Esparre comenzó a impacientarse, a en-
contrar demasiado largo el tiempo y prolongada con 
exceso la charla que se veía obligada a sostener con. 
su rijoso interlocutor, pero por más que esperaba 
la señal previamente convenida con Lucía, los mi-
nutos pasaban y la situación se hacía insostenible 
por momentos. La señora de Esparre llegó a pre-
gontarse, inquieta esta véz, si no sería que Luchy 
se' había quedado dormida sobre el muelle montón 
de hcnot arrullada en su sueño por el musitar de la 
conversación que al pie de la ventana sostenían I 
ella y el señor Berluques. Un carruaje, cuyo conduc-
tor tenía prisa, sin duda alguna, por llegar al sitio 
a que se dirigía, pasó por detrás de ellos, deslizán-
dose por la polvorienta carretera al galope desenfre-
nado del tronco. 
—Ya va José con el coche a esperar a Roger 
—pensó Clara— Por cierto que esta vez me ha 
fallado el plan; en vez de ir en la victoria tendre-
mos que hacer a pie la tiradita que hay hasta la 
estación... 
Precisaménte en aquel momento entraba en agu-
jas el tren de París. La señora de Esparre no oyó, 
sin embargo, el largo y estridente silbido que a! 
detenerse lanzó la locomotora 
Instintivamente consultó su reloj. 
—¡Las cinco de la tarde ya!—exclamó inquieta, 
dando un respingo para levantarse presurosa del 
banco. 
—¿Qué importa la hora?—contestó flemático el en-
trometido Berluques, temiendo quo si dejaba esca-
par a la señora de Esparre no se le presentaría tan 
ponto una nueva ocasión en que poder hablar a 
solas con ella—. A mí—añadió insinuante—se me 
pasa el tiempo sin sentir, más pronto de lo que 
yo quisiera, cuando longo la dicha, como ahora, de 
estar a su lado... ¿Es que no se ha dado usted cuen-
ta, Clara, de que la amo? 
—¿A mí?—replicó, Cjara sorprendida, volviéndose 
hacia Héctor—. ¿No era a mi hermana Luchy a 
quien amaba usted?... 
Cualquier otro hombre se .hubiera quedado corta, 
do. y sin saber qué decir; Berluques tenía la epi-
dermis excesívaménte. dura, para dejarse amilanar 
tan pronto y se sobrepuso-sin esfuerzo a la com-
prometida situación. 
{Con\\nmrá.) 
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Una pregunta pertinente 
EQ 
K l Sfil nos acusa de emplear habilidades de láclica para esquivar la cuestión 
por él planteada. Se lamenta de que no hayamos contestado a algunas pre-
guntas suyas, nos incita a ello como quien quiere cerrar el campo para evi-
lar una evasiva del contrincante y muéstrase deseoso de que la discusión 
se deseftvirelva dentro del orden que dice haber establecido al iniciarla. 
Coincidimos con E i Sol en apreciar la importancia del lema y si no fue-
ra por el temor de agotar la paciencia de nuestros lectores o de contrariar 
los criterios en que suele inspirarse el periodismo moderno respecto a este 
género de polémicas estaríamos a su disposición para discutir tan larga-
mente como él deseara. • 
Pero no hay para que hablar de jugarretas ni apreciar malévolamente su-
puestos recursos de táctica. Nosotros no dimos por concluida nuestra res-
puesln, puesto que decíamos: «Sin perjuicio de tratar otros puntos que el 
artículo de E i Sol suscita.» No podemos decir todo a la vez, pero nada re-
huímos. «Lugar h a b r á - d i c e E l 5o / -para llegar a donde el ilustre contrin-
cante, antes de tiempo nos quiere conducir.» E l Sol puede, desde luego, 
tomarse lodo ol tiempo que quiera, pero ¿por qué no ha de reconocer en 
nosotros el mismo derecho? 
L a cuestióh se reduce a esto: E l Sol quería saber si la Iglesia se enten-
derá con la democracia, y aíirma (refiriéndose a la Iglesia española) que 
hasta ahora no se ha entendido. Nosotros nos hemos permitido preguntar 
a /•/ Sol a qué democracia se refería; si a la democracia individualista de 
la Revolución francesa o a la democracia orgánica de la Edad Media. ¿Es 
esto una pregunta impertinente? ¿No es conveniente en toda discusión—nos 
parece que lo aconseja Balmes—empezar fijando la significación de los tér-
minos? Si así no se procede, no hay manera de entenderse, porque es como 
si los que discuten hablaran lenguas distintas.. 
Esa distinción es-para nosotros una manera de situarnos en medio de la 
actual confusión de idearios. Es también una de las claves más luminosas 
de la Historia. Del siglo V I al X I I I la democracia orgánica sigue una mar-
cha ascendente. Las fuerzas morales, luchando contra la barbarie, van es-
tructurando la sociedad y creando focos de libertad. Del siglo X I V al X V I I I 
la sociedad describe una trayectoria inversa. Las corrientes individualistas, 
eslatislas y naturalistas del Renacimiento deshacen la estructura social, ma-
tan todas las autonomías, concentran el Poder y crean el absolutismo. Nos-
otros partimos de la idea de que la Edad Media es un edificio sin concluir, 
que no se concluyó porque corrientes contrarias lo impidieron. Creemos con 
Kurth que hay que concluir la Edad Media. Y esa es la razón de ser del ca-
tolicismo social y de la democracia cristiana. Así lo han concebido sus 
maestros. ¿Podemos prescindir nosotros de ese punto de vista? Si aspira-
mos a concluir el edificio de la Edad ^ledia ¿podemos dejar de rechazar 
las fuerzas destructoras que minaron y arruinaron ese edificio? 
Al articulista de E l Sol esa distinción le estorba. ¿Por qué? En primer 
lugar porque no entra en sus propósitos decidirse por ninguno de los tér-
minos de esa disyuntiva. En segundo lugar, porque, al parecer, de la de-
mocracia no le interesa su contenido positivo, sino#su fuerza de reacció;i 
contra lo que él llama absolutismo del Poder público. No le importa lo 
que sea la democracia con tal que sea un grito de protesta. Y en esto no 
coincidimos.- L a democracia, la nuestra a lo menos, es una esencia positiva 
de creación y de organización. Si la democracia es viva y real, ella desalo-
jará por su propia vitalidad lo que le sea contrario. 
Nosotros nos permitíamos advertir a E l Sol que la democracia individua-
lista lleva al absolutismo del Estado. L a autoridad despótica de los Empe-
radores romanos se basaba en un principio democrático. Era la misma au-
toridad del pueblo, tal se suponía a lo menos, que les había sido trasmi-
tida por la lex regia. Recordábamos que la Revolución fué continuadora y 
heredera de la concentración de poderes y del estatismo de la monarquía 
absoluta. Y esto sucede tiempre. Pues qué; ¿no se vió en 1873 al propio Pi 
y Margall ejercer la dictadura? ¿Y qué dictadura era la que se concedió a 
Pi y Margall? «En ese proyecto de ley, decían entonces los diputados de la 
izquierda, se autoriza al Gobierno que preside el señor Pi y Margall para 
destruir todo el derecho escrito y para sobreponerse a los derechos indivi-
duales.» «¿Cuál será—decían aquellos diputados—la situación de los españo-
les cuando el proyecto alcance la aprobación definitiva? Haber perdido 
como hombres los derechos naturales y como ciudadanos no tener el dere-
cho de transitar por las calles, ni el de cerrar a los soldados las puertas del 
hogar.» ¿Se da cuenta E l Sol de las razones que tenemos para distinguir 
entre una y otra democracia? 
E l Sol nos ha hablado de una grave crisis ocurrida entre 1840 y 1850, 
que fortificó el nervio democrático del liberalismo español. Le hemos coñ-
lestado que no veíamos por aquel tiempo más que una Constitución reac-
cionaria y toda clase de miserias políticas. Insiste él sin darnos más ex-
plicaciones en que entonces se constituyó la conciencia democrática espa-
ñola en forma de anhelo ya invencible. Pero si era ya invencible, ¿cómo con-
sintió la ignominiosa, inacabable serie de corruptelas, decadencias, caciquis-
mos y ficciones tantas veces descritos y qiie trajeron como consecuencia ló-
gica y necesaria la dictadura? ¿Dónde se ha manifestado qué fuerzas ha 
creado, que programas ha formulado y qué combates ha sostenido esa con-
ciencia democrática que E l Sol nos presenta como una fuerza formidable? 
¿Preguntar esto será también salirse de la cuestión? Pues ya iremos concre-
tando. Pedimos a E l Sol un poco de paciencia,; 
Salvador MINGUIJON 
S e p r o h i b e e l d e s e m b a r c o 
d e G a r i b a l d i e n C u b a 
La noticia llegó cuando ya había 
zarpado el barco 
—o— 
NUEVA YORK, 3.—Un telegrama de 
La Habana anuncia que el Comité de 
la inmigración de la capital cubana ha 
anunciado que el coronel' Ricciotti Ga-
ribaldi no será autorizado a desembar-
car en Cuba, por el hecho de que ha 
sido expulsado de otro país. 
LONDRES, 3.—Ricciotti Garibaldi ha 
embarcado hoy en Liverpool, con di-
rección a La Habana. 
L a noticia de Nueva York, según la 
cual, las autoridades cubanas se opon-
drán a su desembarco en suelo cuba-
no, ha llegado cuando el transatlánti-
co se encontraba ya en alta mar. 
L o s s e r m o n e s p o r T . S . H 
PARIS, 3.—Después de la decisión 
adoptada en Francia de permitir la trans-
misión los domingos de los sermones 
por T. S. H., el Cardenal Arzobispo de 
París ha acordado que no se radie nin-
gún sermón, ni lectura sobre asuntos re-
ligiosos, sin autorización especial. El 
texto debe ser sometido previamente a 
la aprobación del Arzobispado. 
M i s i ó n m i l i t a r s a n i t a r i a d e 
B o l i v i a a F r a n c i a 
L A PA&, 3.—En breve saldrá para 
Francia en viaje de estudio una Misión 
científica, compuesta de médicos y ofi-
ciales militares, presidiéndola el gene-
ral Pol, ex ayudante del ministro de la 
Guerra. 
C o n m o c i ó n , s e n s a c i ó n , 
e x p e c t a c i ó n 
Creerá el lector de la Prensa diaria 
que los nsunlos de China son los 
que en estos días alarman y apasio-
nan la opinión inglesa. Sí lo son, pero 
no los únicos. Aparte de las conce-
siones chinas en peligro, hay otro 
asunto que en la actualidad conmue-
ve la pasividad inglesa, que merece 
la atención de todos los grandes dia-
rios, que da tema a las conversacio-
nes y a las controversias. Asunto tras-
cendental, que viene ahora, como pie-
dla arrojada en un estanque Tte aguas 
dormidas con sueño de siglos, a pro-
ducir marejadas y trastornos espiri-
tuales. Se trata de algo muy grave. 
Se traía de un nuevo ((Libro de ora-
ciones». 1 
E l Protestantismo, cuando inició su 
camino propio, desligado de la uni-
dad católica, hizo su liturgia espe-
cial, y de las antiguas oraciones, 
rezos y cánticos, suprimió, alteró y 
añadió lo necesario para que el ceremo-
nial estuviese do acuerdo con los dog-
mas reformados. Pero el Protestan-
tismo no contó con la huéspeda, y 
la huéspeda es la variabilidad cons-
tante y el fracionamiento sectario ih« 
herente a la Reforma. Hoy, aquel cere-
monial, arreglado «convenientemente», 
a unos le viene ancho, a otros estre. 
cho; a unos corto y a otros largo; una 
especio de pantalones cortados para 
un individuo de la familia bípeda, que 
andando el tiempo tienen que servir 
para un ciempiés. Y claro está, no 
sirven. 
Pues, si no sirven, transformemos 
los dichosos pantalones en unas fal-
das anchas y holgadas que vengan 
bien a los pocos pies y a los muchos. 
Y éste es el problema: un nuevo «Pra-
yer-Dook» que se acomode a las evo-
luciones de la iglesia anglicana. Pero 
también aquí surge olra huéspeda con 
la que hay que contar: las llamadas 
«prácticas romanas». Hoy la alta igle-
sia admite ciertas cosas (una de 
ellas la reserva de la santa Eucaris-
tía) que a la baja iglesia crispa los 
nervios. ¿Y qué? ¿El nuevo «Libro de 
oraciones» admitirá las controvertidas 
«romish practices», o no las adiui 
rá? Si no las admite, la liturgia re-
sultará inservible para la alta iglesia 
Y si las admite, quedará inadmisible 
para la baja iglesia, Y todo esto sin 
meternos a hablar, y creo que no es 
justo, de la mediana iglesia, la del 
entresuelo, la del principal, etcétera. 
ctcéter?i, que existen con el mismo de-
recho que la baja y que la alta. 
L a empresa de reformar las oracio* 
nes pone al anglicanismo al borde 
mismo del cisma, cosa que yo no sé 
por qué asusta tanto a las gentes in-
glesas. ¿Pues no es un hecho, una 
realidad, que yo no creo lo riiféltio 5 
mi vecino, que no voy a su mismo 
templo, que no oigo al mismo pastor? 
Pues si el hecho es innegable, (¡arro-
jar la cara importa; que el espejo, no 
hay por qué». E l ((Prayer-Book» es 
el espejo, que refleja sus mutuas úi\ 
ferencias; éstas son las que había que 
arreglar. 
Hay más. E l «Daily Mirror» (12-1-
27), apunta una razoncita que acaba 
de desequilibrar la balanza. ¿Es que 
sabemos los ingleses qué es lo que 
creemos, qué es lo que nos diferen-
cia a unos de otros? «Se puede res-
ponder que durante muchos, años la 
norma de la Iglesia de Inglaterra lia 
sido rehuir toda manifestación deíbii-' 
tiva en el terreno doctrinal y dogmá-
tico». 
Ahí le duele cabalmente. Durante 
años y años, 'en el anglicanismo no 
se ha oído sino esta voz: Seamos bus-
ios: senmos hñncsios. Las razones de 
ser buenos y honestos las han omiti-
do, han tenido verdadero miedo de to 
carias. Eran las ropas de la afeuelitó; 
antiguas, pasadas de moda, que se 
conservaban en el fondo del arco, por 
cierto buen gusto de no entregarlas 
a los chamarileros. Mas he aquí que 
los tiempos cambian. Las modas vuel-
ven, y hoy es el renacimiento tel es-
plritualismo el que se pone de'moda. 
Van al arca a sacar las ropas de la 
abuelito, y ¡la polilla se las había co-
mido! 
Cuarenta Obispos se reúnen secre-
tamente en el «Lambcth Palace». Este 
secreto contradice ya a la conciencia 
protestante. Los zapateros se vuelven 
E L U L T I M O G R I P O S O , p o r K - n r r o 
El eco literario 
VACANTES j j j , 
(0$ siílü. 
E n estos días ha salido a 
nuevo candidato para uito dn 
nes que \ esperan a s« con t̂ y0,ld 
a c a d é m i c o con los brazos tendid0s íen'e 
plorantes. E s la del s i l lón una aV"1' 
de ruego que se pierde por «/y,;,, C( íü(í 
po en el vacio, no por falla de /;„l!ni" 
regazo de gutapercha, sino por S05„ 
corazones que qtiiciun ucnair ni M""0' 
L l nuevo candidato para el qUe 
citan plaza algunas voces dí¡/?las!0íi" 
a tenc ión es el poeta don l'<laarci0 ^ 
quina. Junto a él, otros soliciiqilie¡ ^ ' 
lut 
  
ponen su m é r i t o s g hacen a s i 
es la manera m á s corriente que (¿0^ 
esta e x p o s i c i ó n . De lejos, g tumbié 
cerca—de mug de cerca, de gu no 
ser m á s céred- dejan oir su Vo¡ . 
¡ u l u i o s representantes de las icgi0ne * 
Cataluña es uno Uc los temus /)e(ia,' 
dos que hag sobre el tápele. En r ^ ' 
dad no se disputa m á s que un p,ieH1' 
porque el otro nadie osa discutirsei0 ' 
y L luch . P a n 
-¿Por qué, por qué todo hermét icamente cerrado? 
-Mire usted, doctor, como ¡levo tantos días sin tomar nada, temo que se me vaya la cabeza. 
C i e n m i l l o n e s d e p e s o s p a r a 
l o s f e r r o c a r r i l e s c h i l e n o s 
SANTIAGO D E C H I L E , 3.—Se han 
reunido los representantes de las Com-
pañías ferroviarias de Chile, aprobando 
una resolución que tiende a llevar a la 
práctica un vasto plan de extensión de 
las redes ferroviarias. 
Varias líneas serán prolongadas has-
ta la frontera argentina y enlazarán 
con el ferroerril transandino. 
E l coste de las obras se calcula en 
100 millones de pesos chilenos. 
EL GOBIERNO ESTA UNIDO 
SANTIAGO D E C H I L E , 3.—Todos los 
periódicos publican una declaración ofi-
cial desmintiendo que exista alguna di-
vergencia política entre los miembros 
del Gobierno respecto a la reglamenta-
ción do la cuestión de Tacna y Arica. 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e l c a r t e l 
MILAN, 3.—Con motivo de la próxi-
ma feria de muestras de Milán se cele-
brará por primera vez una Exposición 
internacional del cartel, así como la pre-
sentación de películas de propaganda 
industrial y comercial. Se invita a los 
ediiores italianos y extranjeros a tomar 
parte en esta Exposición, que se abri-
rá en el mes de marzo próximo. 
. La segunda manifestación interesará 
piarticularmento a los industriales que 
no expongan sus productos en la feria. 
Las proyecciones cinematográficas se ve-
rificarán del 12 al 27 de abril, en el 
gran salón de moda de la feria. 
AL BALCON DE LA VIDA 
¿ C U A L D E L O S D O S . . . ? 
Mañana «gripal», de cielo encapotado pléndido, decorativo, cosmopolita, elegan-
y ambiente húmedo y frío. ite. y en apariencia mucho más. confor-
En el cruce de la calle de Alcalá, fren- table, en que hoy vivimos . en aque' 
ia ilustre y venerable l igara de i{utj . 
' ra el otro s i l lón culai^ 
indican muchos nombres, g se dice n!! 
un a c a d é m i c o está dispuesto a jugaJ 
la cabeza p a r a que ocupe la vacante (¡Z 
Eugenio d'Ors. Sin embargo..., hag ^ 1 
se juega la cabeza y la pierde. 
E l tiempo dirá. 
LA EVOLUCION ^ 
PIO EAROJA~^ 
te a Peligros, grupos de peatones aguar-
dan impacientes a que los de' la «po-
rra» de servicio en aquel sitio interrum-
pan unos instantes la circulación, 
—iQué, don Tomás! ;,De espera? 
^-¡Si, hombre; sí. Aquí nos tiene 
usted hace cinco minutos justos (lo he 
comprobado reloj en mano) haciendo 
reflexiones y... oposiciones, con la se-
guridad de ganarlas, a un nidio de 
cualquier Sacramental! Con este día 
horrible, con este viento y este frío, 
mis sesenta... largos, y mis achaques 
Madrid de hace cuarenta, treinta y has-
ta veinte años, y aparte el coste cinco 
veces menor de la vida, en general, no 
existían para el ciudadano una infini-
dad de problemas que hoy le embara-
zan y lo dificultan Ja existencia, inclu-
so en un orden do pequeneces y de 
detalles... Problema de la vivienda; en-
tonces jeero! Problema de la presenta-
ción, con vistas a un lujo ruinoso, pe-
ro en cierto modo hoy obligado, ya que 
lo impone la costumbre: entonces ¡ce-
ro ! Problema del honesto solaz, en es 
S f S t ' i eSPera, a Pie ftrme en Pectáculos. teatros, circos, etcétera, et-
Se>tera . que ahora supone ol resolverlo gura fatal, ¡garant.zada! Y como yo ,)astam,s t ^ue se ha Cünver. 
I ™ ™ } 0 * ^ í ^ ^ ^ ^ ^ l t í f e en cosa necesaria a diario e im-
prescindible: entonces, si no cero, más que nos moriremos a consecuencia de-fistos plantones en la vía pública, pero t T ; . ; ^ "l "u , ' um' 
admirando ¡eso siempre! estos alelan- >' sin <I"e lof. 
tos n o v í s i m U estas maravillas «circu- l ^ 5 .tUVieran ^ categoría de arlicul, 
inWmc ™nca «.,ncf»o m W h - Qi ,Je pnmera necesidad... Problema de an 
J u n t o a l P o l o s e v i v e m á s 
VIENA; S.-—Un periodista que acaba de 
regresar de Siberia escribe que ha en-
contrado allí más centenarios que en 
ningún otro país. Cita, entre otros, ^ 
un músico de pueblo de ciento tres 
años, a un tal Candías Schukow. que 
tiene ciento doce años, herido en el 
sitio de Sebastopol; su padre alcanzó 
la edad de 157 años. Las mujeres viven 
tanto como tos hombres, habiendo en-
contrado una de ciento diez y nueve 
años. 
Cuanto más cerca habitan del círcu-
lo polar, más ^jiven los siberianos; 
L a s u p r e s i ó n de l f e z , o r i g e n 
d e l c ierre de u n a f á b r i c a 
PRAGA, 3.—La supresión del fez en 
Turquía ha causado la clausura de una 
fábrica de Bisek, que empleaba a 400 
obreros. Otra factoría se ha visto obli-
gada también a reducir su .personal. 
.'tículo 
j  ñ-
ilar por las calles, de subir al tranvía, 
de llegar a tiempo a un sitio, de atra-
vesar esta misma calle de Alcalá: en-
tonces, ¡cero! Y la lista podría alar-
garse... ¡Oh, no lo dude: en aquel Ma-
drid, sin automóviles, ni rascacielos, 
ni... guardias de la «porra» (que no ha-
cían falta) se vivía «con más facilidad» 
y con... menos dineio. Se vivía más tran-
quilamente, más serenamente y más hi-
giénicamente..., esto último, desde el 
punto de vista físico y espiritual, 
—¿Físico?... 
—¡Sí, señor! La higiene de este Ma-
drid de hoy, calles más amplias, baños, 
limpieza, riego, inspección constante de 
las alimentos, laboratorios, estadísticas, 
otcétera, etcétera, no la poseía el . Ma-
drid dé ayer, pero en «cambio este Ma-
drid de hoy vive la vida vértigo en 
todo: la vida que destroza los nervios, 
que agota, que enferma y que mata pre-
maturamente. 
—¡En fin, que a usted «no le conven-
ce» la Villa y Corte de nuestros días, 
y menos aún, estas historias de la cir-
laíorias», causa de nuestra archa al 
otro mundo. 
—Bien, don Tomás, le pregunto des-
pués de una pausa corta, ¿y ha sido 
eso sólo lo que ha reflexionado usted 
mientras el guardia se decidía a tocar. 
el pito?... ¡Me parece poco! Usted se 
reserva una buena parte de lo que ha 
pensado... De losqne ha pensado de ese 
guardia del Ayuntamiento entero y de 
estos tiempos, tan famosos... ¡A que sí! 
—¡Hombre, le diré, le diré... Sí: he 
comparado tiempos, Municipios y guar-
dias... Y más, en síntesis, mi Madrid, 
el Madrid de mi juventud y de mi ma-
durez, con este otro tan «estupendo» y 
tan «enorme» (lo califico con dos pa-
labrejas de ahora también), cuyas com-
plicaciones, a los viejos al menos, nos 
traen de cabeza... 
—¡Hola, ya decía yo que usted se «re-
servaba»... reflexiones! Y ¡las más inte-
resantes, por lo visto! 
—No; no ha sido reserva, sino una 
especie do timidez... Sí, el temor de 
abrumarle con unas lamentaciones y filo-
sofías que hemos convenido en que s o n l ^ o T ^ ^ 
«tópicos de la edad», «cosas de viejos», _Vamos por partcs _ Me convencen, 
para los que «todo tiempo pasado fué' no ust<?d la belleZai ¡a suntuo-
nieÍor*- |s1dad y los adelantos prácticos de este 
—¡Cómo! ¿Usted, don Tomas, tan Sadría hermosísimo, cada día.más her-
comprensivo, tan culto, tan rico'de ex- noso y más eiegante, aunque... menos 
periencia, va a ser de los que sostienen Madrid En muchos aspectos, esta ciu-
esa última afirmación, tan simplista ,lacl magníflca y populosa n0 puede com 
E s muy Interesante seguir la evoiuci^ 
espiritual de P í o Ba io ja en sus 1x11^ 
libros. P a r a algunos será una noticin 
terrible; pero nos permitimos observar 
que a don P í o Bara ja apenas le quefo 
ya m á s que la fea m i s c a r a de feroa. 
dad con que es tá comprometido a moj. 
Darse en púb l i co . Don P í o Baraja, anat. 
aui'sta literario, sin naíor para ser anat. 
quista de veras, no tendrá quizás nunca 
el valor del arrepentimiento. 
Sin embargo, don P í o Baraja, que j ^ . 
recia incapaz de asustarse de nada -̂a^a. 
r i endas ; a nosotros siempre nos pare. 
ció un hombre esencialmente asustadizo 
t ímido y medrosa como un revoluciona-
rio de café—, está verdaderamente asm. 
lado. Y lo que le causa miedo, lo qUe 
le desorienta y le acoquina es la Jalla 
de normas morales d é nuestro tiempo 
A don P í o Bara ja , que parecía anhelar 
tiempos peores que los actuales, resul/a 
que éstos le parecen malas. L a cosa no 
es sorprendente. Desde que envió al po. 
bre estudiante de E l árbol' de la cieiioii 
a tomar la acanitina cristalizada, era (k 
supone/ que se asus tar ía cuando le m-
sieran a él la acanitina en la mano. 
Pero su miedo no es respetable. Y no 
lo es porque todas podemos decirle-, don 
P í a Baraja -, de algunas calamidades ie 
estas tiempos que a usted le asustan ts 
usted uno de ios muchos culpables. Co-
mo tanto revalucianario alocadoi y par-
l a n c h í n , S£ asusta usted de su propia la-
bor. Y s i le queda a usted tiempo bas-
tante puede que llegue a ser una de las 
primeras victimas de sí mismo. El po. 
bre estudiante se habrá vengado y us-
ted tendrá que tragar la aconilina, qm-
ra o no quiera. 
LAS FALSAS ANECDOTAS 
a acordar que son teólogos. L a opi-
nión mira alarmada la junta de ra-
badanes. E l sesudo ((Times» neconasn 
da tila y augura que salga lo que sa-
liere, cada cual será dueño de segúir 
el bando que le convenga. Lo que es 
decir: ni con el libro viejo ni con el 
nuevo la atomización de1 Prot-oslantia-
mo tiene remedio. 
M. HERRERO GARCIA 
como errónea? ¡Ca! ¡No lo creó; no 
lo puedo creer! 
—¡ Y hace usted perfectamente! Yo no 
soy capaz de decir que todo lo pasado 
fué mejor que lo actual. Decirlo es... o 
no recordar, imparcialmente, aquel pa-
sado, o juzgar con un criterio injusto 
lo presente. Y en ambos casos, la tonte-
ría de semejante aserto, ¡absoluta! 
—Entonces, ¿qué deduce usted compa-
rando, como dijo antes, tiempos y tiem-
pos, su Madrid y éste de ahora, verbi-
gracia? 
— ¡Ah! Se lo voy a usted a decir con 
franqueza y en dos palabras: «que en 
aquellos tiempos j en aquel otro Ma-
drid.... se vivía mejQr, práctica y posi-
tivamente mejor, que en el Madrid es-
pararse con mis Madriles de antaño. Sin 
«ímbargo, en otros... Lo dicho: en aque-
llos Madriles, más baratos, más casti-
zos, más sencillos, más honestos y con 
monos problemas y «chinchorrerías», se 
vivía mejor... 
— ¡Ay, don Tomás; lo de las «chin-
chorrerías» es una alusión a ese guar-
dia de la «porra», que se «duerme» y 
no toca el pito!,,. ¡No lo niegue usted! 
— ¡Hombre, algo hay de> eso, lo con-
fieso! ¡Ese guardia es mi «asesino»!... 
¡Le deberé una «gripe» mortal! ¿Qué 
menos que una leve alusión?... 
Y nuestro respetable amigo nos ha 
dado la mano, despidiéndose, y ha cru-
zado, al fin, la calle de Alcalá. 
Curro VARGAS 
L a falsedad es casi una condición in-
separable de las anécdotas . En rcaUM 
pla que imparta de las anécdotas es 
sean bonitas para que se pueda decir 
de ellas cuando se ' comprueba sú in-' 
[exactitud que merecen ser verdad sino 
\lo son. 
| L a crí t ica h i s tór ica g literaria es li 
m á s poderosa e implacable enemiga it 
las a n é c d o t a s . Todas van engendo a 5« 
paso, dejando un rastro de mclancoliii. 
Ahora le ha tacado el turno a una át 
Georges Rodenbach, que desmiente ro-
tundamente Ana Radcnhach en el supl(-
menta l iteraria del Fígaro. 
! Ta a n é c d o t a dice que siendo una ve: 
Rodenbach h u é s p e d de Gustavo Kahn, 
m a n i f e s t ó Charles Henry Hirsch que Id 
tesis de lítujas la muerta era inexacta. 
E l h a b í a vista la ciudad rumorosa) viví 
y bien viva. Rodenbach se aterró y pi-
dió a H i r s c h que no contase aquello. 
LJega a m á s . Al díp siguiente fué a des-
pertarle a las siete de la mañana pM 
hacerle medrosamente la misma petición. 
Ahora bien, resulta que Rodenbach no 
fué huésped de Kahn , aue nunca ü ñ 
nada de lo que se le atribuye, que H'if^ 
era entonces un muchacho insolvente a 
quien el poeta no se hubiese confiado 
y que vo hay nada de lo dicho. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
SIMON BOLIVAR 
F U É D E Í S T A O C A T O L I C O ? 
í.a figura del libertador de América adquiere estos 
días un relieve singular. La independencia de la Amé-
rica hispana, comprometida ahora por una doctrina 
que pudo servir en otro tiempo para afianzarla, ha 
recibido un choque violento a causa de ciertos actos 
de i m p o l í t i c a religiosa que el vencedor de Boyacá hu-
biera reprobado con toda su alma. E l interesantísi-
mo libro del padre Loturia,. S. J . , que lleva por título 
«La acción diplomática de Bolívar ante Pío Vil», apor-
ta datos y documentos nuevos, los cuales arrojan mu-
oüa, luz sobro ol «problema psicológico» creado por 
historiadores parciales o cortos de crítica en torno al 
caudillo de la independencia americana. ¿Fué «un li-
brepensador», como dice Tombona en su edición de 
las «Cartas de Bolívar»? ¿Fué «apenas cristiano o qui-
zás puramente deísta», como afirma Gil Fortoul? Para 1 
este escritor, ol qua se confesara en su última hora 
«prueba solamente q a é ya el espíritu del Libertador 
no era más que su sombra». Lo cual no empece para I 
que le tachen de reaccionario por aquellos decretos 
de gobernante católico en que prohibía la enseñanza 
de Benthan y 'las Logias, organizaba la enseñanza ca-
tólicamente y ponía en la acción de la Iglesia el ins-
trumento de moralidad y rectitud" del pueblo. 
E i padre Loturia no so meto a fundo en la domos- 1 
tración histórica de sus creencias católicas, porque 
el objeto del libro es seguir el proceso de la desapa-
rición del patronato español en América. Pero de 
paso tiene que ir documentando la' «concepción po-
lítico-religiosa de Bolívar como creador y organiza-
dor de Colombia». Y aquí se presenta el problema. 
Que en sus primeros años de insurgente y en sus 
especulaciones político-filosóficas de este periodo se 
manifestase influido por las ideas enciclopedistas, es 
indudable; sin embargo, al empezar a organizar los 
Estados que iba arrancando a la soberanía de Fer-
nando VII, laí ideas cristianas resurgieron en su es-
píritu, y la realidad católica de la patria naciente 
pone en contradicción sus especulaciones de filósofo 
con sü conducta de gobernante. Y tenemos un deísta 
que ruega con todo respeto a los Obispos españoles 
que permanezcan en sus puestos, por considerarlos in-
dispensables para el bieü espiritual de Colombia; dota 
conventos, propone actos religiosos por los muertos 
de la guerra, asistiendo él personalmente; después le-
gisla de acuerdo con los Prelados, a los cuales con-
sidera «como curadores que los pueblos de Colombia 
necesitan». E l resto de su vida política no desmiente, 
antes acentúa su «catolicismo» hasta el punto de con-
siderarle como el precursor de García Moreno, y es-
cribe a León XII una carta digna del presidente 
mártir. 
Es que un hombre del temple de Bolívar, ¿podía 
ser hipócrita o cobarde? ¿Podría «hacerle perder yi 
cabeza ol puñal de los asesinos» al héroe de Pichin 
cha y de tantos combales? Pasó que «en su última 
enfermedad ílaqueara su espíritu», lo cual es tan fá-
cil de suponer como difícil de probar; pero aquellas 
deferencias con los Obispos y aquella devoción, pr.1 
cisamente cuando deshacía los ejércitos españoleg y 
aseguraba para siempre la independencia de su Amé 
rica; aquellas proclamas en las que.se jura defender 
la Religión Católica Apostólica Bumana y la lumacu 
lada Concepción de Nuestra Señora, ¿son acuso un 
truco político para ganar al alto Clero y maniobrar 
con la superstición del pueblo criollo? 
Qué poco han reflexionado sobre política religiosa 
los que tal afirman. Además, ignoran o afectan Ig-
norar el ambiente doméstico y social en que se crió 
Bolívar, y el dilema que se le presentaba de crear 
una nación católica o fracasar en su empresa. No se 
puede negar que sus contactos con los enciclopedis-
tas franceses, la influencia de su maestro Simón Ro-
dríguez, sus viajes por la Europa napoleónica y su 
misma ambición emancipadora modificaron profunda-
mente en su espíritu los principios religiosos de su 
juventud. E l héroe, en ciernes todavía, que, en un 
arrebato de romanticismo revolucionario, juraba en 
Roma sobre el Monte Sacro libertar a su América y 
se negaba a besar la sandalia del Papa, atravesaba 
entonces una crisis espiritual hondísima.. Había <iue 
destruir la disciplina social vigente para organizar el 
nuevo Estado. ¡Qué tiene de particular que «el genio 
insurgente» empezase por una rebeldía interior? Pero 
esta etapa, tal vez psicológicamente inevitable, tenía 
que ser circunstancial en un caudillo que iba o mo-
delar pueblos profundamente católicos. Así el libre-
pensador, al tener que legislar para masas creyentes, 
renuncia al librepensamiento, y sus decretos, rebel-
des y todo, están llenos de fe; el volteriano viene a 
reverenciar las prácticas ingenuas y piadosas de sus' 
subditos; el masón besa con filial devoción el anillo 
de los Obispos y los considera y trata como repre-
sentantes augustos de Dios. 
Se dice que una cosa es filosofar en abstracto y 
otra aplicar medidas concretas y que la realidad obli-
ga a modificar los principios. No convence todavía 
esa explicación en este caso, aunque al principio 
debió ser así. Es que en Bolívar se ha «dado el caso 
do que al intentar él, deísta o descreído entonces, or-
ganizar una nación católica, la • nación le iba cun-
virtiendo insensiblemente a los santos principios de 
que renegaba; el pueblo, al cual se había consagra-
do, acabó por transformar su espíritu, asimilándose-
lo. Empezaría haciendo de la religión un instrumen-
to político; pero al fin se convenció de que la reli-
gión era la realidad nacional y do que él debía 
formar parte de ella para ser el primer ciudadano 
de la nueva patria; ésta le convirtió de veras. 
Algún apologeta fruncirá el ceño ante estos mo-
tivos de credibilidad. Sin embargo, tanto se puede 
ir del amor de Dios al del prójimo, como del amor 
del prójimo al de Dios. E l filósofo, del valor y de la 
belleza de la vida asciende a la Divinidad; el místico, 
de la intuición de la- Divinidad desciende al valor y 
belleza de la vida. Son procesos espirituales que se 
sustituyen y se mezclan. También de la fe religiosa 
se va muchas veces a la acción social; de ésta, en 
contacto con las realidades profundas de la humana 
naturaleza, se puede ir a la fe religiosa. , 
Sea como fuere, el hecho es que Bolívar siguió avan 
zando en sus creencias católicas a medida que se 
penetraba más de la importancia y dificultades de 
su obra; a medida que entre él y su nación se mul-
tiplicaban los lazos ya gratos, ya ingratos. Por fin. 
acabó como fervoroso cristiano, después de ser tildado 
de reaccionario y fanático por los verdaderos libre-
pensadores, los extranjerizados impenitentes. 
¿Queremos decir con esto que todos sus actos de 
gobernante y hombre privado fueron irreprochables 
desde el punto de vista religioso, aun en los últimos 
años de su vida? De ninguna manera. Tal santidad 
se exige solamente para un proceso de canonización; 
pero no es de esta clase el proceso de Bolívar. Sin 
embargo, la historia ha de rectificar muchos juicios 
sobre este ilustre hombre público; los juicios y da-
tos aducidos por el docto autor de «La acción di pío 
mática de Bolívar ante Pío VII» nos inducen a creer 
que no'so ha. dicho la última palabra acerca del ca 
tolicismq del Libertador. V eun toda sinceridad nos pa 
rece que se muestra excesivamente precavido el t)ffl 
Leturia al no afirmar rotundamente las conviCJl»W 
católicas de Bolívar, distinguiendo demasiado ei-irt 
f i lósofo especulador y eLgobernante práctic» T'i';lp'' 
co sus ¿deas de los años de rebeldía mt.-ri.'.an P'1̂  
ahrmar que dejó de ser cristiano la mayor parte «• 
su vida. 
La carta del Obispo de Popayán en que éste pa^ 
distinguir entre la vida y creencias personales del m 
bertador por un lado, y su conducta pública Por ^ 
tal vez no tiene el sentido q\ie el padre Leturia 
atribuye. Los librepensadores seguirán afirmando 9 
Bolívar fué de los suyos; es lógica en ellos tal a 
mación. Pero como, no iodos los historiadores Pie 
san así, hay que oir también a los que como ^IarI, 
André delionden el catolicismo de Bolívar con las s 
vedados indicadas. El Obispo de Popayán, que 
tas pruebas tenía de la devoción y religiosidad 
gran caudillo caraqueño, cita en su carta el cas0 H 
San Pablo para explicar las contradicciones del P 
sainu'iito religioso de Bolívar. ¿Y puede aíi'"nia/fl! 
como calificación definitiva, que San Pablo me ' -
riscol 
Manuel GRAfl/ 
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